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P r e f a c e .
orig in  of  th i s  p a m p h le t  a ro se  f rom a dee p  a n d  
V /  s t r o n g  im p res s io n  t h a t  w e  sh o u ld  w r i te  on th e  
su b jec t  of  it s  p ag e s  a s  o n e  of  t h e  h ig h e s t  i m p o r t ­
a n c e  to  t h e  peop le  of  M if to r ia ,  th e  p a r t i c u l a r  c a u se  of  
th i s  im p ress io n  be in g  an  ap p e a l  by  th e  le ad in g  m in i s te r s  
of  n e a r ly  all t h e  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  for p r a y e r  to  G o d  
for th e  in s t i tu t i o n  of th e  B ib le  in S t a t e  S choo ls .
H a v i n g  li tt le  fa i th  in p r a y e r ,  h o w e v e r ,  in m a t t e r s  of 
th i s  k in d  w i th o u t  co r r e s p o n d in g  ra t io n a l  ad l io n ,  w h en  
t h a t  co u rs e  is open ,  w e  c o n c lu d e d  th a t  a few prad l ica l  
su g g es t io n s  to  a t t a i n  t h e  de s i re d  end, u n d e r  th e  b le ss in g  
o f  G o d ,  b o th  d e s i ra b le  a n d  nec essa ry .
A l th o u g h  u n d e r  t h e  fu lles t a s s u r a n c e  w e  w ere  ca l led  
to  w r i te ,  a n d  h a v i n g  do ne  so a c c o r d in g  to  o u r  v e ry  
h u m b l e  ab i l i ty ,  we ye t  feel a s h r in k in g  from s e n d in g  it  
fo r th ,  fr om  a pa in fu l  co n s c io u sn e ss  of  it s m a n y  defi- 
c i en ces  t h r o u g h  la ck  of  l i t e ra ry  ab i l i ty . G od ,  h o w ev e r ,  
h a s  k n o w n  th e  m o t i v e ; a n d  u n d e r  H i s  c a re  a n d  
b le ss in g  we s e n d  it  fo r th  to th e  r e a d e r  for h is  
t h o u g h t f u l  co n s id e r a t io n ,  so lic it ing  t h e  C h r i s t i a n  
r e a d e r ’s p r a y e r  to G o d  for H i s  b le ss ing  u p o n  it  to 
fulfil i t s  m iss io n .
J . H A R R I S .
D en ic u l l  C re e k ,  S e p te m b e r ,  1896.
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C H A P T E R  I.
G e n e r . \ l  R e m a r k s .
"  T h a t  th e  so u l b e  w ith o u t k n o w led g e it is  n o t g o o d ." — Solomon.
’ H E  E d u c a t i o n  Acfl of Viiftoria  is a g a in  befo re  t h e  
V itTorian  p ub li c . T h e  le a d in g  re p r e s e n t a t i v e s  
of n e a r ly  all th e  g r e a t  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  h a v e  
c on jo in t ly  sen t  fo r th  a  r e q u e s t  to V itTorian  
C h r i s t i a n s  to  p r a y  G o d  to de l ive r  th e m  from th e  
t y r a n n y  of  s t a t e s m e n ,  a n d  to  p lace  t h e  B ib le  a n d  
re l ig ious  ins tru tT io n  in t h e  d a y  schools , w h a t  th e y  
u n i t e d ly  h a v e  e n d e a v o r e d  to do for m o re  th a n  tw e n t y  
y e a r s  pas t ,  b u t  h i t h e r to  h a v e  sad ly  failed.  I t  is th i s  
request fo r  prayer t h a t  h a s  in c i te d  ou r  des i re  again to 
w r i te  on  th i s  i m p o r t a n t  subjeiT , h a v i n g  sen t  fo r th  a 
s m a l l  p a m p h le t  so m e y e a rs  ago . T o  w r i t e  all t h a t  
m i g h t  j u s t l y  b e  w r i t t e n ,  a n d  th e  im p o r t a n c e  of t h e  
subjecT d e m a n d s ,  w ou ld  re q u i re  a la rg e  vo lum e.  W e  
c a n n o t  p ossib ly ,  h o w ev e r ,  in o u r  li m i ted  s p a c e  e n t e r  
up o n  m a n y  of th e  im p o r t a n t  e v e n t s  a n d  top ics  c e n te r in g  
a r o u n d  th i s  i n f a m o u s  AiT, w h ich  for t w e n t y - th r e e  y e a r s  
h a s  u t t e r ly  b a n i s h e d  th e  W o r d  of G o d  a n d  re l ig ious  
in s t ru tT ion  from o u r  pub l ic  schools .
AN I M P O R T A N T  Q U E S T I O N .
Question.—  T h e  q u es t i o n  to  a s t r a n g e r  n a tu r a l ly  
a r i se s .  H o w  c a m e  th e  C h u r c h e s ,  w h e n  th e y  h a d  th e  
c h i ld re n  under their oivn immediate care and in s trud ion— w e 
n ee d  h e r e  no t  re fe r  to t h e  S choo l  B o a r d s ,— to hand their 
charges over to an infidel S ta te, r a t h e r  statesmen (w e  say  
infidel ad v i se d ly ,  c a rp  w h o ev e r  m ay ) ,  ivhen they m ight 
have clearly seen the disastrous consequences ?
A nsw er.—  W e  a n s w e r :  F irs t, t h e y  ce r t a in ly  could  
n e v e r  h a v e  v a lu e d  th e  p r e c io u s n e ss  of th e i r  h o n o u r a b l e  
c h a r g e ,  no r  r ig h t ly  h a v e  e s t i m a t e d  th e i r  s o lem n  a n d  
w e ig h ty  re spo n s ib i l i t i e s .
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Second.— W e  p r e s u m e  th e y  co n c lu ded  {a) t h a t  th e  
S t a t e  w ould  p ro b ab ly  g iv e  a b e t t e r  a n d  m o re  effecftive 
ed u c a t ion ,  (b) rel ieve th e m  of a  g r e a t  r espons ib il ity ,  a n d  
(c) give all poor  ch i ld ren  an  ed u c a t io n  th e i r  p a r e n t s  
w ere  not well ab le  to p ay  for.
T h ird .— T h e i r  m in is te r s  dec la red  t h a t  the  framers and 
sustainers o f the A d  deceived them, h a v in g  led th e m  to  
u n d e r s t a n d  th a t  th e  w ord  "secular” w ould  not n ecessar i ly  
m e an  that literally, nor exclude religious instrudion.
In  all ser iousness ,  w e  ask. A re  th e  rea son s  ass igned  
sufficient for r e l inq u ish in g  the ir  c h a rg e ?  U n eq u iv o c a l ly  
we an sw er .  No. O n  our  firs t  po in t ,  w e  say  of the 
universal Church, she  is stu lt if ied  a lm o s t  to th e  last  
deg ree . A n d  ex c ep t in g  ind iv idua l  c a se s — an d  th e se  a re  
r a re  in d e ed — we k n o w  of no C h u rc h  t h a t  possesses  a 
t ru e  an d  dee p  sense  of it s respons ib i l i ty ,  or  en jo ins  it s  
in d iv id ua l  m e m b e r s  in th e  t r u e  S c r ip tu r a l  sense  a n d  on 
S c r ip tu ra l  lines  to  “ b r ing  up  the i r  ch i ld ren  in th e  
n u r tu r e  a n d  a d m on i t io n  of  th e  L o r d . ” T h e y  seem 
n eve r  th o ro u gh ly  to h a v e  un d e rs to o d  th e  t r u e  m e an in g  
of  “  Feed my lam bs'”' a n d  th e  ab o v e  injuniffion.
T h i s  is un q u es t i o n ab ly
T H E  G R E A T E S T  W O R K  O U T  O F H E A V E N .
E v e r y  d e a r  ch i ld  b o rn  in to  th i s  world  is, in th e  p re sen t  
te nse ,  in a sav ed  a n d  safe p os i t ion— C h r i s t ’s p ro p e r ty ,  
re d e e m e d  by  H i s  b l o o d ;  therefore , em p h a t i ca l l y  H is ;  
a nd ,  d y in g  before forfeit ing th a t  sa lva t ion  b y  w ilfu l sin, 
is e te rna l ly  saved .  I t s  g rea t  need ,  th en ,  is sp i r i tua l  
t r a in in g  an d  instrui flion from th e  very  b r e a s t ;  “ feed my 
l a m b s ,” “  b r in g  th e m  up  in th e  n u r tu r e  an d  adm o n i t io n  
of  th e  L o r d . ” A n d  ab o ve  all, th r o u g h  th e i r  p a r e n t s ’ 
a n d  th e  C h u r c h ’s p ray e r s ,  ob ta in  “ sandf if icat ion by 
th e  S p i r i t ” ; th u s  th e y  grow  up “ in th e  n u r tu r e  an d  
ad m o n i t i o n  of  th e  L o r d . ” T h e  aw ful delusion ,  how ev e r ,  
is,  w i th  b u t  few excep t ions ,  t h a t  th e y  m u s t  first go  to  
th e  devil  “ a n d  th e n  be converted.” G o d ,  ho w ev e r ,  h a s  
p ro m ise d  : “  1 will p o u r  m y  Sp ir i t  upon  th y  seed , a n d
« T h is  in ju n ftio n  to  P e te r  (Jo h n  21 ; 15) b ey o n d  d o u b t in c lu d e s  
b o th  c h ild ie n  a n d  you n g  c o n v e rts .
AN A W F U L  D E L U S I O N .  7
m y  b le ss in g  u p o n  th y  o f fsp r ing .” “ B u t  w h e n ? ” 
W h e n e v e r  it  is c la im ed .*
I n  th i s  it  will  be  read i ly  seen  t h a t  c h i ld re n  samffihed  
f rom  th e i r  b i r t h  a re  n o t  on ly  preserved f ro m g o in g  ou t  as  
unld beasts up o n  soc ie ty , b u t  from th e  b l i g h t in g  c u r s e  of  
s in  u p o n  th e i r  o w n  lives  for all f u tu r e  t im e ,  a n d  so 
p osse ss  all th e  p o w er  of samft if ied n a t u r e s  for th e  
se rv ice  of  G o d  a n d  th e i r  < fel lows. T h i s  is no  m e r e  
th e o ry ,  as  u n s p i r i t u a l  s a in t s  a r e  led to  be l iev e  a n d  
c o n t r o v e r t  b e c a u s e  of  th e  sc a rc i ty  of  liv in g  faiffs, bu t  
t h e  t r u e  t e a c h in g  of  t h e  W o r d  of G o d .  T h e  C h u r c h  
col ledfive, th e re fo re ,  or  i t s  in d iv id u a l  m e m b e r s ,  th a t  
t r a n s fe r  th i s  ho l ies t  w ork  a n d  w e ig h t ie s t  r e s p on s ib i l i ty  
to  ir r e sp on s ib le  h a n d s ,  “ b e in g  in h o n o u r  th e y  ab id e  not,  
a re  like  t h e  b e a s t s  t h a t  p e r i s h ” ( P s a .  49  : 12, 20); th e y  
in su l t  G o d ,  a n d  b l ig h t  th e  lives  of  th e i r  ch i ld ren ,  as  
well a s  t h e  c o m m u n i t y  a n d  th e  w o r ld  a t  large.
W e  c a n n o t ,  a s  w e  fain w ould ,  e n l a rg e  on  th i s  vital 
point he re ,  b u t  w e  w ou ld  p re s s  on C h r i s t i a n  p a r e n t s  to 
b e c o m e  m o re  d e e p ly  a c q u a in t e d  w i th  G o d  by  b e in g  
“ filled w i th  th e  S p i r i t ” th e m s e lv e s ,  a n d  th e n  th e y  will 
no t  on ly  see a n d  feel th e i r  in d iv id u a l  re sp o ns ib i l i ty ,  b u t  
h a v e  b o th  t h e  power and “ delight to do  th e  will of  G o d ” 
in t r a in in g  th e i r  ch i ld ren  for H i m .
l h a t  th e r e  is  s o m e  w e ig h t  in th e  second p o in t of  our  
rep ly  w e  a d m i t ,  t h a t  is, w i th  th o s e  w h o se  
F I N A N C I A L  C O N S I D E R A T I O N S  
a re  of  g r e a t e r  im p o r t a n c e  t h a n  sp i r i tu a l  i n t e re s t s ,  a n d  
r i d d a n c e  of  s o le m n  t r u s t s  m o r e  d e s i r a b l e  th a n  th e  
h o n o u r  a n d  c a r e  of  pr ice less  jew e ls .  G r e a t  G o d ! 
W h a t  an  aw fu l  de lus ion  !
M I N I S T E R S  D E C E I V E D .
B u t  c o n c e r n in g  th e  th ird  po in t ,  t h a t  th e  m in i s te r s  
(poli ti cal ) a n d  th o s e  w h o  f r a m e d  a n d  s u s t a in e d  th e  Aift 
deceived them  (m in i s te r s  of  th e  gospel)  a b o u t  th e  m e a n in g  
of  t h e  w o r d  secular, a n d  t h a t  re l ig io us  in s t rud l io n  
w o u ld  be  g iv e n  in S t a t e  S choo ls , w e  a r e  a lm o s t  a t  a
^ • Is a . 44 : 3, 4 ; M ai. 2 ; 15 ; [o h n  21 : 15 ; A d s  16 : 31 ; i  C o r.
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loss to know  h ow  to dea l with it .  R a t h e r  t h a n  pen  one 
word d es igned ly  an d  unn ec essa r i ly  to  w o u n d  or gr ie ve  
a n y  t ru e  se rv an t  of G o d ,  w e  w ould  ou r  “  r igh t  h a n d  
forgot it s  c u n n i n g . ” B u t  how  we ca n  in all good 
c onsc ience  ac c e p t  t h a t  as  an  honest f a d ,  is very  h a r d  
to solve.
T H E  T W E L F T H  C L A U S E .
W e  p re s en t  th e  tw elfth  c lau se  of th e  A 61 for th e  
r ead e r  to j u d g e  for h im se l f  th e  t a x  upon o ur  fa i th  :—
“ 12. In ev e ry  S t a t e  Schoo l secular instrud ion  o n l y  
shall  be  given . A n d  no  te a c h e r  sha ll give  a n y  o t h e r  
th a n  S E C U L A R  ins trudfion  in a n y  S ta t e  Schoo l bu ild in g .  
A n d  in eve ry  school used  u n d e r  th i s  A 61 not b e in g  a 
tr a in in g  school,  n ig h t  school, ru ra l  school , or  o the r  
specia l school,  four h o u rs  a t  leas t shal l be  set a p a r t  e a ch  
school d ay  for
S e c u l a r  I n s t r u c t i o n  A L O N E , ” & c .
T h e  read e r  will h e re  o b s e rv e  th a t  as  c lear ly  as  
la n g u ag e  ca n  speak  it  d ec la res  in three d is tindl s en ten ces ,  
lest a n y  read e r  of th e  A 61 shou ld  in an y  wise m i s t ak e  
one o r  even  two, t h a t  “ secu la r  ins trud l io n  only,” no ''other  
th a n  s ecu la r  in s t ru d l io n ,” a n d  “ secu la r  ins t rud l ion  
alone” shall be g iven  in S ta t e  S chools  d u r in g  school  
h ours .  A n d  we can  no  m o re  bel ieve t h a t  th e  f r am ers  
of th a t  in iqu i to us  c lause  did  not li tera lly  m e an  w h a t  
th ey  h a d  w r i t t en ,  nor  t h a t  an y  m a n  of  in te l l igence  a n d  
h on es ty  could  o th e rw ise  u n d e r s t a n d  it, th a n  w e  can  
bel ieve  we a re  now  p e n n in g  a fal sehood. A nd  for the  
a u t h o r s  of th a t  c lause  to tell us  t h a t  th e y  d id  not m e an  
lite ra lly  w h a t  they  h a d  w r i t t en ,  w e  shou ld  tell th e m  
s t r a ig h t  : “  I do not bel ieve you ; I bel ieve you lie, or 
you a re  fit for a luna t ic  a sy lu m  I ” N o w ,  t h e  only  w ay  
we  can  ac cep t  th e  te s t im o n y  of th e  m in is te r s  of the  
v a r io u s  C h u r c h e s  of 1872, w h en  th e  A 61 w as  f ram ed ,  
t h a t  “ th e y  d id  not u n d e r s t a n d  the  w o rd  'secular' to 
m e a n  the  exc lus ion  of rel ig ious  in s t ru 6 l io n ,” is, th a t  
w h en  they  d e m u r r e d  ag a in s t  the  w o rd in g  of t h e  tw elf th  
c lause , “ th e y  w ere  a s s u re d  (by it s  f ram ers )  t h a t  it was  
not d e s ig n e d  to  abso lu te ly  ex c lu d e  rel ig ious  in s t ru 6 t io n ;  
it  is so f ram ed  as  to  p la ca te  th e  C atho lics  a n d  leave
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t h e m  w i th o u t  e x c u s e .” T h e y  also, no  d o u b t ,  u n d e r s to o d  
ti iey  w ere  to  h a v e  ac ces s  to th e  schoo ls  to g iv e  re l ig ious  
in s t ru c t io n  th e m s e lv e s .
O f  co u rse ,  w e  a r e  in all  c h a r i t y  b o u n d  to  a c c e p t  th i s  
e x p l a n a t i o n  of  th e ,  o th e r w i se ,  d i l e m m a .  B u t  t h e n ,  in 
all  h o n e s ty ,  d o es  no t  th i s  s ad ly  refledt on  th e m s e lv e s  as  
b e in g  v e r y  w e a k  a n d  easi ly  d e c e iv e d  ? an d ,  too , as  
c o n n iv in g  a t  th e  d u p l i c i t y  of  s t a t e s m e n  e n d e a v o u r in g  to 
g e t  t h e  bill  t h r o u g h  u n d e r  co ve r  of  p le a s in g  the  
C a th o l ic s ,  a n d ,  w h e n  th r o u g h ,  th e y  w ou ld  f a v o u r  th e  
P r o t e s t a n t s  b y  y ie ld in g  pr iv i leges ,  t h a t  is,  o f  g iv in g  th e  
B ib l e  or  re l ig ious  in s t rud l io n ,  or  b o th ,  diam etrically  
opposed to the most emphatic wording o f the A d i ? M in is te r s  
o r  s t a t e s m e n  n e e d  no t  w ince , fr et  n o r  fu m e  a t  o ur  
“  p la in n ess  of  s p e e c h , ” n o r  to  apo log ise  for th i s  fearful 
acft of b u n g l i n g  a n d  m i sc h ie f  th e y  h a v e  con jo in t ly  
w r o u g h t ; th e se  a r e  lad ts  t h a t  c a n n o t  be  s h u n t e d  as ide . 
\ \ &  h a v e  p a g e s  of  speech e s ,  s t a t e m e n t s  a n d  ar t ic les , 
f rom th e  re l ig io us  a n d  se c u l a r  p ress , of  m in i s te r s  a n d  
s t a t e s m e n ,  w i th  n a m e s  a n d  d a t e s ,  t h a t  forb id  a n y  o th e r  
in t e r p r e t a t i o n .
W O R S E  T H A N  CA I A P H A S .
B u t ,  if we a l low ,  for c h a r i t y ’s sak e ,  m i n i s t e r s  of  
re l ig ion  to h a v e  b e e n  a l to g e t h e r  in n o c en t  of  con n iv in g  
a t  th e  d o u b le  w o r k  of s t a t e s m e n ,  w h a t  else c a n  w e  say  
b u t  t h a t  t h o s e  m e n  w h o  so d ec e iv ed  th e m  w ere  g u i l ty  
o f  th e  vi les t h y p o c r i sy  u n d e r  th e  s u n .  T h e i r  w ick e d n ess  
a n d  g u il t ,  in d e e d ,  w i th  i t s  d iab o l ica l  re s u l t s ,  w a s  v a s t l y  
g r e a t e r  th a n  t h a t  of  th e  b lood  - th i r s ty ,  h y po c r i t ic a l  
C a i a p h a s .  H e  d e c l a r e d  “ t h a t  it  is expedient t h a t  one  
m a n  s h o u ld  die for  t h e  people ,  a n d  t h a t  t h e  w hole  
n a t io n  per i sh  n o t . ” H i s  Viiflim, b y  h is  crue l  a 61, 
h o w ev e r ,  redeemed no t  on ly  t h a t  na t io n ,  b u t  t h e  w hole  
w o r ld  (John  i i  : 49,  & c . ) ; th e i r s ,  th e  v e ry  s a m e  C h r i s t ,  
sla in  in o u r  d a y  schools , r e su l t s  in the whole n a tio n s ” 
ch i ld ren  "p e r ish in g ,” a s  far a s  th e y  a re  c o n c e rn ed ,  s av e  
th ose  w h o m  th e  g o d ly  of th e  la n d  h a v e  re scu ed .
T H E  MASK T H R O W N '  O F F .
iSO sooner  h a d  th e  A 61 p as s ed  in to  la w  a n d  b eg a n  
to  w o rk  in J a n u a r y ,  1873, t h a n  th o se  tool s  of  t h e  dev il
l O  AN' H V l ' O C R I T lC A L  S r A T E M E N T .
th re w  o ff  th e i r  m a sk  a n d  a p p e a r e d  in th e i r  t ru e  
cha ra (f le r— av o w ed  en e m ies  to C h r is t  a n d  th e  well -be ing 
of the  na tion .
I t a p p e a r s  from the  Kev . J .  C. S y m o n s ’ le t t e r  to  the  
Argus, F e b r u a r y  26th , 1875, ^hat app l ica t ion  for th e  use 
o f  S t a t e  Schoo ls  to  give sp i r i tua l  instru(f lion before  a n d  
af ter  schoo l h o u rs  h a d  been  den ied ,  on w hich  Mr.  
S y m o n s  s a y s : “  C e r ta in ly  th i s  w as  w h a t  th e  P r e s b y ­
te r ian  an d  W e s l e y a n  C h u r c h e s  u n d e rs to o d  a n d  in go od 
fai th g av e  u p  th e i r  schools  to th e  S ta t e .  I reg re t  to 
say , how ever ,  we h a v e  b e e n 'm i s le d ,  . . a n d  pradfica lly  
speaking ,  the  S t a t e  Schoo ls  a re  absolutely closed against 
the religious teacher." .Again: “  A d e p u ta t io n  of m in is te r s  
w a i t in g  on  M r. Stephen (I t h in k  th e  fram er  of the  .Act, 
a n d  th e  first M in is te r  of I n s t ru c t io n ) ,  he  s a id — ‘ th o u g h  
th e re  w as  n o th in g  in th e  .Adi to p r e v e n t  th e  m in is te r  
from g iv ing  such  perm is s ion  ( the  use  of  th e  schools),  
ye t he  w as  unw il l ing  to  g r a n t  it ,  a l th o u g h  he  w as  
an x io u s  for th e  a r r a n g e m e n t . ’ .And w h en  he  c a m e  to 
kn o w  th a t  schools  h a d  been  used  in St.  K ilda , a n d  in 
o ne  or tw o a t  G e e lo n g —-with m o s t  g ra t i fy ing  re su l t s ,—  
he sa id  ‘ if the  m a t t e r  w ere  b r o u g h t  be fore h im  officially, 
he  should
B E  COM B E L L E D  'I'O S T O P  I T . ’ ”
Could  a n y th in g  on ea r th  be  m ore  b raze n ly  h y p ocr i t ic a l  
th a n  th ose  sen tim ent= , or m ore  execrab le  for a m a n  
w i th  such  pow er !
MR . MACKAY.
C h u rc h  re p re s e n t a t iv e s  h a v in g  b een  t a u n te d  w ith  
"  not agreeing a m o n g  th e m s e lv e s ” w h a t  t e n e t s  of bel ie f  
shou ld  be  t a u g h t ,  M r. S y m o n s  s a y s :  “ A s  ea rly  as 
J u ly  6 th ,  1874, m in is te r s  a n d  la ym en  of all d e n o m in a ­
tions  m et,  p re p a re d  a n d  p re s en t ed  a m em oria l ,  an d  in 
it  s t a t in g  ‘ they were agreed.' M r .  M a c k a y  not only  
‘ closed th e  d o o rs , ’ b u t  b ey o n d  ‘ th e  formal no ti ce  of its 
rece ip t  ’ [the m em oria l]  t r e a te d  it a n d  its a u t h o r s  w ith  
c o n te m p t .  A n d  a s  soon as  the  S t.  K i lda  school rem o v ed  
in to  th e  new ly  ereifted bu ild in gs
[ t h i s  I N T O L E R A N T  C H R I S T -  H A T E R ]  
diredied the discontinuance of religion's ins trud l io n  by  the
A C H R I S T - H A T E R .  I I
c l e rg y  b efo re  school h o u r s . ” -'
T h e  a b o v e  is q u i t e  in k ee p in g  w i th  all M r .  M a c k a y ’s 
a v o w e d  p r in c ip le s  a n d  adds, w ho  “  p re fe r re d  of tw o  
a p p l i c a n t s ,  th e  infidel to  th e  religions t e a c h e r . ” “ I t  w as  
d e s i re d  t h a t  th e  w ord  ‘ secular’ m i g h t  m e a n  ‘ nndenomtna- 
tional.' T h a t  w as  re fu sed .  B u t  we w ere  a s s u r e d  the  
schoo l bo o k s  h a d  a g r e a t  dea l  of  re ligion  in t h e m ,  a n d  
th e r e  w as  no  in t en t io n  to  d i s p la ce  th e m .  B u t  o u r  
f ea rs  w e re  no t  lo ng  in b e in g  rea l is ed  ; th e  I r i sh  schoo l 
b oo k s  w ere  d isp la ced  b y  th e  R o y a l  R e a d e r s , ” &c.I
“ I t  w as  no t  long  a f t e r  th i s  t h a t  religion w a s  d i s ­
co v e re d  in th e se  bo o k s  also , w h e n  an  a g i t a t i o n  w a s  go t  
up , a n d  an  E x p u r g a t e d  E d i t i o n  w as  m a d e  for \ ' i<ftoria 
a l o n e .” ' . \ n d  so th in g s  a p p e a r e d  as  th e y  re a l ly  ivere 
a n d  are.
C H . \ P T E R  I I .
T h e  C h u r c h e s  N o w  E x l i g h t e n e d .
"  A n d  th e ir  ey es  w ere  o p en e d , a n d  th e y  kn ew  th e y  w ere  n a k e d  " 
(G en . 3 :  7), a n d  h a d  been  deceiv ed .
' H E  C h u r c h e s  were  no w ,  h o w ev e r ,  fully ap p r i z e d  
of  th e  t r u e  s i tua t io n .  H a v i n g  g iv en  u p  the i r  
ch i ld ren  to  th e  co n t ro l  of  th e  S t a t e  u n d e r  th e  
Y  p ro m ise  of  re l ig ious  instrucf lion b e in g  c o n t in u ed ,  
a n d  th a t  th e y  w ere  to h a v e  full a ccess  to  th e  
sch o o ls  to  g ive  it  th e m s e lv e s ,  th e y  n o w  find th e y  h a v e  
b ee n  m o s t  w ick ed ly  b e t r a y e d .  W h a t  course ,  th e n ,  
o u g h t  th e y  th e n  to  h a v e  ta k e n  ? W e  r e p l y : F irs t, 
e i t h e r  to  h a v e  t h u n d e r e d  w i th  u n c e a s i n g  p e a l s  of 
w r a th f u l  d e c la m a t io n  from
P U L P I T ,  P L A T F O R M  A N D  P R E S S ,
b y  ev e ry  m e a n s  e n l ig h te n in g  th e i r  p eo p le  t h r o u g h o u t  
th e  la n d  on  th e  aw fu l  in iq u i ty  p e r p e t r a t e d  a g a in s t  t h e  
n a t io n a l  C h r i s t i a n  consc ience ,  t h e  t e m p o r a l  a n d  e t e r n a l  
d e s t i n y  of  th e  n a t i o n ’s ch i ld ren , a n d  a g a in s t  th e  n a t io n
• Spectator, A p ril g th , 1880, a b r id g e d , f  H o n . J .  B a lfo u r, T e m p . 
H a ll . \ Ib id .
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i t se lf ; a n d  then  a t th e  following elect ion w i th  one  solid 
vo te  p u t  th e ir  ow n m en  in to  pow er ,  a n d  forever have  
dr iven  th e  fa i th le ss  t r a i to r s  in to  e t e r n a l  poli ti ca l 
o bscu r i ty .  S u ch  a s to rm  of w r a th  w ould  le ave  its 
m a r k  on  th e  an n a ls  of  th e  co u n t r y  th a t  no  J u d a s  would  
ever  ag a in  d a re  to  invoke  th e  suffrages  of  an  in su l ted  
people.
D id  th e y  do  it ? No,  a las  ! T h e  few in Conference  
a n d  A ssem bly ,  w ho  e v id en ced  a littl e g r i t  a n d  showed  
th e ir  te e th ,  h a d  n e i th e r  t e e th  nor  g r i t  eno u gh  to  
w i th s ta n d  th e  d ea r  old la d ie s  in b reeches ,  w hose  h ea d s  
w ere  a s  soft a s  th e i r  h ea r t s ,  who, w i th  d ev ou t  looks  a n d  
upl i f ted  h an d s ,  so lem nly  p ro te s ted  ag a in s t  “ Po l i t ic s  in 
th e  P u l p i t ” ! a n d  so th e  w ould-be  “ reform ers"  were  
su b d u e d  a n d  re t r e a te d  w i th  su llen,  sup p re sse d  g ro w ls ."  
D efea ted  here , th ey  m ig h t ,  in th e  second p lace ,  h a v e  so 
ins trucTed the i r  c h a rg e s  a n d  a d h e re n ts ,  by  sh o w in g  the  
th e  im p o r ta n c e  of dai ly  in c o rp o ra t in g  B ib l ic a l kn o w led ge  
w i th  s ecu la r  ins trudfion , as  to in d u c e  th e m  to t a k e  th e  
l a m b s  from the  S t a t e  wolf b ac k  to th e  fold a n d  feed a n d  
in s t ru d l  t h e m — on ly  w i th  a b e t t e r  p r o v is io n — as  before; 
B u t ,  no I th e y  failed here  also. A n d  here  th e y  tru ly  
ev id en ced  the  t r u t h  before  s t a t e d — T hey certainly could 
never have valued the preciousness o f their honourable charge, 
nor rightly estimated their solemn and zveighty responsibilities.
W H A T  T H E Y  D I D  DO.
W h a t ,  th e n ,  d id  th e y  do ? U n d e r  a d eep  s ense  of 
t he i r  defea t a n d  d i sm a y ,  th e y  in s t i tu te d  per iodical 
d em o n s t ra t i o n s ,  conferences , pe t it ions ,  pub l ic  m e e t in gs  
a n d  d ep u ta t i o n s ,  a long w ith  som e w ra th fu l  fu lm ina t ion s  
t h r o u g h  the  press , w h a t  “ th e y  m ig h t  do, a n d  w h a t  th e y  
o u g h t  to do, by  th e i r  o v e rw h e lm in g  m a jo r i t ie s  a t  the  
po ll ing b o o th ,” &c. T h e r e  w a s  al so  an  a lm o s t  a n n u a l  
d e p u ta t i o n  scene of  th o s e  “ r ig h teo u s  m e n  fal ling dow n
• W e  m u st n o t be u n d e rs to o d  to  co u n te n a n c e  th e  in tro d u c tio n  
o f co m m o n -p lac e  p o litic s  in to  th a t  h o lie s t o f all p lac es , th e  p u lp it. 
B u t th o se  d e a r  w eak -m in d ed  b re th re n  fa iled  to  see th a t  th e  h ig h es t 
of all in te re s ts  o u t o f h ea v en , to  b o th  C h u rc h  an d  S ta te ,— h o w  to 
t ra in  o u r  ch ild re n  fo r tim e a n d  e te rn i ty — w as deep ly  in v o lv ed  in 
w h a t w e ad v o c ate .
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befo re  th o s e  w i c k e d ” “ s in n e r s  e x c e e d in g l y ” “ like  a 
t r o u b l e d  fo u n ta in  a n d  a c o r r u p t  s p r in g ,” b o w in g  a n d  
s c r a p i n g  to t h e m  for w h a t  th e y  o u g h t  to  h a v e  s t r o n g ly  
d e m a n d e d  ; p r o s t r a t i n g  th e i r  C h r i s t i a n  h o n o u r  in  th e  
d u s t ,  a n d  filling th e  o n loo k e r  w i th  s u p r e m e  d i s g u s t ,  
w hile  o u r  good  fr ie nds  t h e  po l i t ic ians  w o u ld  po li te ly  
b o w  th e m  ou t ,  a n d  th e n  go  b a c k  a n d  “  la u g h  a m o n g  
th e m s e lv e s . ” W h a t  a f a rce  ! A n d  th i s  r e p e a t e d  for 
tw e n t y  y e a r s !
A n d  now  d e s p a ir in g  a t  d e fe a t a g a in ,
T h e y  c ry  to  G o d  fo r  “  h e lp  "  a n d  sa y  "  A m e n .”
B u t  will G o d  h e a r  “ a n d  de l iv e r  th e m  o u t  of  th e i r  
d i s t r e s s e s ” ? N e v e r !  un t i l  th e y  d ee p ly  p r o s t r a t e  t h e m ­
se lves  befo re  H i m  in s te a d  of  th e  s in n e r s ,  a c k n o w le d g e  
th e  g r e a t n e s s  of th e i r  sin a n d  folly in d e l iv e r in g  up  
th e i r  p rec io u s  c h a rg e s  to  a lot of  infidel s t a t e s m e n ,  
a n d  s u b m i t t i n g  to  th e i r  p e r p e t u a t i n g  t h e  m o s t  d i re  
evi l t h a t  eve r  d id , or  ev e r  ca n ,  befal l a n y  co u n t r y .  
“ B u t ,  will no t  G o d  h e a r  a n d  de l ive r  th e m  n o t w i t h ­
s t a n d i n g  ?” N e v e r !  u n ti l  th e y  a r i se  a s  s u g g e s te d ,  a n d  
m a r s h a l  th e i r  u n i t e d  forces  w i th  r u th l e s s  sev e r i ty  
ag a in s t  ev e ry  s n ee r in g ,  c o n t e m p t ib l e  p o li ti c ia n , a n d  
s u p p la n t  th e m  w i th  m e n  of  b a c k b o n e  a n d  h o n o u r  ; or,  
w i th  equ a l  p u rp o s e  an d  p recis io n ,  “ t a k e  t h e  p rey  from 
th e  m ig h ty ,  a n d  de l iv e r  th e  li ttle c a p t i v e s ” f rom th e  
foul c law s  of th e  d ev i l a n d  his  d u p es ,  a n d  re s to r e  th e m  
to  th e i r  r ig h t fu l  fold a n d  h e r i t a g e — th e  C h u r c h  of  G o d .  
G o d  only  he lps  t h o s e  w h o  he lp  th e m s e lv e s ,  t h a t  is, 
tvhen they can.
NO  S T A T E S M E N  T O  B E  T R U S T E D .
T o  sho w  t h a t  th e r e  is no  poss ib le  h o p e  fro m a n y  
s t a t e s m a n  in th i s  r e g a rd ,  on  t h e  p r e s e n t  lines  of  pol it ics, 
ev e ry  in d iv id u a l  m in is te r  of  i n s t r u c t io n  followed p r e t ty  
n e a r ly  in th e  in f a m o u s  s tep s  of  th o s e  a l r e a d y  no t iced .  
M r . R a m s a y  no t  on ly  p u r g e d  th e  school boo k s  of  th e i r  
g e n e ra l  re l ig io us  te a c h in g ,  b u t  t h e  A ge  c r e d i t s  h im ,  in 
i t s  c o n te n t io n  a g a in s t  U r .  M o o rh o u se ,  w i th  h av in g ,  
his oivn responsibility,'' p u r g e d  th e  bo ok s  of th e  la s t t a in t  
o f  w h a t  he  m u s t  h a v e  co n s id e red  th e  fou l thing. W e l l  
d id  tw o  of th e  pu b l ic  jo u r n a l s  w r i t e : — “  f l o w  co u ld
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an y  person  o u ts ide  a lu n a t ic  asy lum  — or  ev en  o ne  
in s ide  —  justi fy  the  o pera t io n  of d i s m e m b e r i n g  the  
‘ C o t t a r ’s S a t u r d a y  X i g h t ’ for th e  sak e  of o m i t t i n g  
t h e  s ta n z a  which  tells
' H ow  g u iltle ss  b lood  fo r g u ilty  tneti w as sh ed  ' ?
A n d  aga in  from L on g fe l lo w ’s ‘ W r e c k  of th e  H e s p e r u s ’ :
' A nd sh e  th o u g h t o f C h r is t, w h o  s tille d  th e  w aves 
O n th e  S ea  of G a li le e ’ ?
T h e s e  w ere  adds of  ^'stupendous barbarism," a n d  of  one  
p osse ss in g  a h e a r t  m o re  co ld-b looded by  c ru e l ty  th a n  
N e r o ’s. N e r o  s lew th e  body, b u t  th is  m a n  th e  soul. 
N e r o  g lo a ted  over  th e  sh r iek  from th e  fiery faggo ts  in 
t im e  ; th i s  m an ,  one  w ould  th in k ,  o ver  th a t  from th e  
fires of hell in e t e rn i ty .  W e  ca n  on ly  th in k  w i th  the  
w r i te r  abo v e  th a t  t h e  m a n  o u g h t  to h a v e  been  in t h e  
“  luna t ic  a s y lu m ."  A n d  while we m a y  not refiedd on 
th e  co n s t i tu en c y  th a t  p la ced  h im  in power,  w e  th in k  
th e y  were  g rea t ly  to b lam e,  w hen  he  departed, i.e ., w hen  
he  w en t  oft his  h ea d ,  for not r eq u es t in g  h im  to re t i r e—  
h is  "barbarism "  a n d  w ick ed ness  ce r ta in ly  w as  a g r a v e  
refleddion upon  th em .
MR . S E R V I C E .
“ L o o k in g  th e  t h in g  s t r a ig h t  in th e  face ,"  M r.  S e r ­
vice sa id ,  “ th e re  did  no t  seem  to be a n y  more  v io la t ion  
of  th e  S t a t e  Schoo l sys tem  in g iv ing  rel ig ious  te a c h in g  
in th e  m orn in g  th a n  in th e  a f te rno o n ."  B u t  w h e n  the  
d e p u ta t io n  w ai ted  on h im  ag a in — not h a v in g  o b ta in e d  
th e i r  fo rm er r e q u e s t— he rep l ied :  “ T h e  re q u e s t  for  
m o r n in g  rel ig ious  instruddion h as  n a r ro w ed  m y  s y m p a ­
th ies , &c.; it  is r a t h e r  a m e a n s  of ra i s ing  difficulties for 
th em se lves ,  &c., for g iv ing  rel ig ious inst ruddion ."  N o  
d o u b t  th e  good m a n  h a d  the bile a t  the  time.
A g a in — “ T h e  efforts th a t  a re  m a d e  to t each  re ligion  
to  our  ch i ld ren ,  a re  noble  efforts,  &c., a n d  a d lu a te d  by  
th e  nob le s t m ot iv es  in im p a r t in g  the  h ig he s t  p r inc ip le s  
to  th e  c h i ld ren ." I  S u re ly  v ery  com fo r t in g  to min is te rs .  
I t  w ould  appe a r ,  how ever ,  th e y  d id  no t  ge t  all th e y  a t 
first a s k ed  for, an d  app l ied  aga in . B u t  th e  good  m a n
• T/ie Argus  a n d  The D aily Telegraph.
\_Spectator, S e p te m b e r , 1883.
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w a s  fa i rly  off t h i s  t im e ,  for while his  b r a in  so f ten ed  h is  
h e a r t  h a r d e n e d — he e x c l a i m e d ; “ I c a n n o t  s u p p o r t  the  
p ro po sa l  to  o p e n  th e  schoo ls  for re l ig ious  i n s t r u c t io n  
before  school h o u r s  a n d  he  th o u g h t  th e y  s h o u ld  g e t  
R I D  O F  T H E  R E L i G i o f s  B O G I E . "  D e a r  m a n !
M.AJOR S M I T H ,
we a r e  in fo rm ed ,  to ok  a m o re  fav o u rab l e  v iew, b u t  h a d  
no  b a c k b o n e  to  “ do  th e  r i g h t . ” H i s  eg reg io u s  folly, 
ho w e v e r ,  is s een  in “ th e  r em iss io n  of  co rp o ra l  p u n i s h ­
m e n t ”— we b e l ieve  in “ th e  t a w s ” n ow  a n d  th e n .
M R .  D.  G I L L I E S .
1  his  g e n t l e m a n — a m o n g s t  m a n y  d i s h o n o u r a b l e  ad ls  
— s h am e fu l ly  s h u n t e d  o ne  d e p u t a t i o n  by  d ire ift ing th e m  
to  co n f ro n t  t h e  I t o m a n  C a th o l ic  difficul ty , i n t im a t in g  
t h a t  it  w a s  th e  C a th o l ic s  t h a t  ru led .  B u t  he  se e m e d  to 
h a v e  e l im in a te d  ev e ry  s p a r k  of  h o n o u r  a n d  m a n l in e s s  
f rom his  n a t u r e ,  if he  eve r  h a d  an y ,  a n d  s h o w e d  th a t  he  
ru led ,  w h en  he  fined, M r .  W o l l a s to n ,  a te a c h e r ,  £ ^ ,  for 
off ic ia ting  one  S a b b a t h  in a S t a t e  S choo l  ro o m  for a 
m in i s te r  p r e v e n t e d  from a t t e n d in g .
P R O F E S S O R  P E A R S O N .
1 his  m a n ’s ad f ions  w ere  of  th e  m o s t  ex e c r a b le  so rt ,  
a n d  ev e ry  W d f o r i a n  C h r i s t i a n  sh o u ld  b lu s h  a t  the  
m e n t io n  of  h is  n a m e ,  to  t h in k  t h a t  th e y  sh o u ld  h a v e  
r e m a in e d  q u ie s c e n t  w i th  su ch  a m a n  a b i d in g  so long  in 
th e  office of  M in is te r  of  In s t r u c t io n .  A lw a y s  b la n d  a n d  
a n d  a c k n o w l e d g in g  th e  im p o r t a n c e  of  re l ig io us  i n s t r u c ­
t ion  for th e  y o u n g  o u ts id e  hi s  office, e specia lly  in th e  
C h u r c h  A ss e m b ly ,  a n d  to  d e p u ta t io n s ,  a n d  ye t  t r e a te d  
w i th  c o n t e m p t  all ap p e a l s  for co n c ess io n s  for t h a t  
objedf . B u t  th e  t r u e  reve la t ion  of  b o th  hi s  h e a d  a n d  
h e a r t  is seen  in  hi s  des i re  to t r a n s c e n d  M r.  Inf ide l 
M a c k a y ,  a n d  e v e n  C a i a p h a s  R a m s a y .  T h e y  d id  le ave  
th e  n a m e  of  ' 'G o d "  in th e  scnool books ,  b u t  th i s  poor 
fellow w a n te d  to  blo t o u t  all t h a t  r e m a in e d  ev en  of G o d  
in co n s id e ra t io n  of  t h e  feelings of “ th e  h e a th e n  C h in e e .” 
B u t  th e  poo r  m a n  is “ go ne  to  h is  ow n  p la c e .” M ay  
h is  su ccesso r  n e v e r  a r i se— we m e a n  a f t e r  his  so rt .
* W eekly Tim es, S e p te m b e r , 1883.
l 6  T H E  F R U I T  O F T H E  ACT.
C H A P T E R  I I I .
T h e  F r u i t  o f  T h e  A c t .
• 'B y  th e ir  fru its  sh a ll ye know  th e m ," — Christ. 
m a k e  m ere  as se r t ion s  respec t in g  th e  b i t te r  f ru it s  
of th i s  \ ' i(f torian up as  tree,  a n d  to  go in to  even 
if some s te rn  fatfts a n d  in co n tro ver t ib le  f igures  to 
conv ince  the  en e m ies  of t r u th ,  would  be a lm os t  
a useless ta sk . T h e y  would  un sc ru pu lo us ly ,  as  they  
h av e  rep ea ted ly  done , oppose  figures a n d  s ta t e m e n ts  
to  th e i r  own sati sfadf ion a n d  the ir  fol lowing, who h av e  
not bra in  en o ug h  to  “ d is ce rn  be tw e e n  th e i r  m e tap h o r i ca l  
r igh t  h a n d  an d  left.  T h e  ax iom, how ever , t h a t  “ a 
good tree  ca n no t  b r in g  for th  evil fruit,  ne i the r  ca n  a 
co r ru p t  tr ee  b r in g  forth good f ru i t ,” is so forcible , tha t  
no  san e  m a n  would a t t e m p t  to co n t ro v e r t  visible f a c t s ; 
it  is for the  cons ide ra t ion  of sane and honest m en ,  t h e r e ­
fore, t h a t  we p re sen t  a few fadls.
N o w ,  if th e  fruit of t ru e  B ib le  t e a c h in g  is not only 
t h e  reformation of ind iv idua l  cha ra d le r ,  b u t  it s  tho rough  
transformation from evil to good,  a n d  ex a l ts  ev e ry  c o m ­
m u n i ty  a n d  eve ry  n a t io n  t h a t  ac cep ts  it, in the  r a t io  of 
t h e  d egree  ac cep te d ,  th e n  th e  ob v e rse  of th i s  m u s t  
inev i tab ly  be  th e  d o w n g rad e  to  evil, a like  of  th e  nat io n  
a n d  ind iv id ua l . A n d  to a t t e m p t  to c on t ro ve r t  th is  self- 
e v iden t  fadl,  a person  w ould  ev id ence  bo th  m ora l an d  
an d  in te ll ec tua l lu n acy .  T h e  in ev i tab le  conc lusion , 
th e refo re  from th is  p rem iss  is, t h a t  th e  resu lt s  of our 
E d u c a t io n  sys tem ,  a re  ind iv id ual ly  a n d  na t iona l ly  b ad  
a n d  deg rad in g .  T o  oppose  s ta t i s t ic s  and  invid ious  
c om p ar iso ns  with  o th e r  co m m u n i t i e s  to m a in ta in  the  
d o w n g rad e  th eory , is b u t  one sad  ev idence  of it s fruit,  
an d  also of ten an  ig no ra n ce  of faCls. F o r  in s tance , the  
p le aders  for th e  ACI, ever a n d  anon , w h en  th e  N e w  
S o u th  W a l e s  ed u ca t io na l  pr inc ip le s  h a v e  been  desired , 
h av e  dec la red  th a t  even  u n d e r  th a t  sy s t em  “ the  s ta n d a r d  
of m ora ls  is m u c h  below our o w n ."  T o  th i s  s t a t e m e n t  
w e  reply  : T h i s  is ea sily  ac c o u n te d  for, first, on the  
p rinc ip le  of h e red i ty ,  for w hich  th ey  a re  in no  wise 
a c c o u n ta b le ;  s econd, the  inf lux of people  to th e  Vic-
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to r i a n  ea rl y  go ld  fields  w ere , a s  a ru le , of th e  v e ry  b es t  
ty p e  fr om  all co u n t r i e s .  F e w  b u t  th o s e  of
I N T E L L I G E N C E ,  T H R I F T ,  A N D  C H A R A C T E R
co u ld  c o m m a n d  th e  m e a n s  in t h o s e  t im e s  of  low w a g e  
a n d  h ig h  p a s s a g e - m o n e y  to com e. A n d  w hi le  s o m e  few 
from con v ic t  s e t t l e m e n t s  a lso  c a m e  from o th e r  co lonies . 
S o u t h  A u s t r a l i a — t h a n  w h o se  co lo n is ts  few s to od  on  a 
h ig h e r  p la t fo rm  of  m o r a l  ex c e l le nce  —  w a s  a lm o s t  
d e p o p u la te d .
A n d  h e r e  let m e  s ay  it  w a s  fro m th i s  m o ra l  a n d  
p h y s ica l  fibre t h a t  is w h a t  \T c to r i a  is to - d a y — seco nd  to no  
c o m m u n i t y  u n d e r  t h e  sun ,  e x c e p t in g  from th i s  b l ig h t  of 
in fidel ins tru i ft ion , n eg a t iv e ly  so, a t  leas t.
M E T H O D I S T S  A N D  E P I S C O P A L I A N S .
H a d  it no t  been  for th e  i n d o m i ta b le  e n e rg y  a n d  
p e r s e v e r a n c e  of t h e  M e th o d i s t s ,  espec ia l ly  of  th e  lay 
e le m e n t ,  in c a r r y i n g  th e  gospel to  ev e ry  r u s h in g  c ro w d  
of  people  on th e  ea r ly  goldf ie lds , a n d  th e  E p i s c o p a l i a n s  
following  w i th  e d u c a t io n ,  ea ch  of  w h o m  inc i ted  o th e r  
d e n o m in a t io n s  to  follow ; a n d  h a d  no t  th i s  sp ir it  a n d  
ag g re s s iv e  w o rk  c o n t in u e d  un ti l  no w ,  n e u t r a l i z in g  th e  
b an e fu l  effects o f  o u r  C h r i s t l e s s  e d u c a t io n  s y s t e m ,  w e  
s h o u ld  be  v a s t l y  lo w er  th a n  we are ,  w hi le  still d r i f t ing  
to w a r d  infidel F r a n c e .
B u t  it  s h o u ld  be r e m e m b e r e d  t h a t  w h i le  t h e  forces  
of  C h u r c h  o r g a n i s a t io n s  a n d  o th e r s  a r e  neu t ra l i s i n g ,  
a n d  p ow erfu l ly  w i th s t a n d in g  th e  Hood of inf ide li ty  a n d  
e v e ry  k in d  of  w ick e d n ess ,  b r e d  of  a n a t i o n a l  C h r is t l e s s  
s y s t e m  of  e d u c a t io n ,  th e se  a r e  al so  b e in g  m ig h t i l y  
read i ed  u p o n  e v e ry  o th e r  o r g a n i sa t io n  on  th e  s ide  of 
r ig h t e o u s n e s s  b y  its p e rn i c io u s  re su l t s .  A c a se  will 
i l lu s t r a te .  L a t e l y  a d d r e s s in g  a t e m p e r a n c e  m e e t i n g  in 
t h e  INIelbourne T e m p e r a n c e  H a l l ,  th e  n a m e  of C h r is t  
h a d  no t  u p  till t h e n  b een  m e n t io n e d ,  I r e m a r k e d : “  1 
n e v e r  co m e  to  a m e e t in g  like th i s  a n d  leave  m y  bes t 
F r i e n d  ou ts ide .  W i t h o u t  H im  I ca n  n e v e r  do  or say  
a n y t h i n g  w o r th  ca ll ing  good. A s  soon as  I m e n t io n e d  
th e  n a m e  of  t h e  L o r d  Jesus  C h r is t ,
S U C H  A Y E L L  A S  F R O M  H E L L  
T h e n  so u n d ed  th e  knell 
O f e v e ry th in g  g o od , a s  a t  d e a th  d o th  th e  bell.
l 8  A C H U R C H  R E J E C T I N G  C H A I R M A N .
l . 'nd er  like c i r c u m s ta n c e s  such  a d e m o n s t r a t i o n  w as  
not possib le  tw e n ty  y ea rs  ago . B u t  by  w h o m  w a s  
th is  infidel h a t e  e v i d e n c e d ?  by  a c ro w d  of  y o u n g  
fellows from i6  to 25, th e  p r o d u c t  of  our  S t a t e  Schools .  
T h e  s te a d y  going  co n g r a tu la t e d  m e  on m y  te s t im o n y ,  
a s  well as  th e  ch ief  sp eak e r  whi le  ye t on th e  p la t fo rm ,  
confess ing  his  o w n cow ard ice ,  a n d  eu logised  m y 
c o u rag e  before  the  aud ience .  T h e  c h a i r m a n — I w ould  
ho n o u r  his  n a m e  on th i s  pag e  if I k n e w  i t— “  h a d  not 
been to  a c h u r c h  for four  a n d  a h a l f  y ea rs ,  a n d  he was 
as good as those who went.” D e a r  m a n  ! like th e  old 
f a rm er  w ho  h a d  go t used  to th e  o d o u r  of  h is  il l-kept  
b ac k y a r d ,  w hen  sniffing th e  f r ag ran c e  of  a flower 
g a r d e n ,  e x c l a im e d ;  “ O h,  th e m  s t in k in ’ v i ’l e t s ! ” I 
th ink  he  h a d  been  to  a S ta t e  School.  W h o  ev e r  k n e w  
of such  a fellow pres id ing  a t su ch  a m e e t in g  m a n y  
y ea rs  ago  ?
W e  say , th e  ad v e rs e  in f luence  is e v e ry w h e r e  
sp r e a d in g  a n d  reac t in g  on all o r g a n i sa t io n s  a n d  
in d iv id ua l  al ike.  ' . \ n d  for one  to be p ro n o u n ced  on 
th e  s ide of r igh t  to -day ,  he  is e i th e r  snuffed  o u t  by  a 
yell,  if th a t  is possible,  or  he  ha s  to b e a r  w i the r ing  
scorn ,  an d  too of ten from those  w ho  b ea r  the  C h r i s t i an  
n a m e  {sic).
T H E  B L I G H T I N G  C U R S E  IS  ON T H E  LA N D ,
an d  th e  poor  m a n  th a t  ca n n o t  see it  m u s t  be  sadly  
infedted b y  it, a n d  is m u c h  in need  of the  “ eye  salve 
of  th e  G r e a t  O cu l i s t  (R ev .  3 : 18).
I T S  I N F L U E N C E  U P O N  T H E  C H U R C H E S .
A cco u n t  for it  a s  we m ay ,  bu t  th e  rep o r t s  of th e  
C h u r c h e s  s h o w  by  the  fa ll ing off of some,  and  lack  of 
progress  in o the r s ,  th a t  e i th e r  th e y  a re  dec l in ing  in 
sp ir it ua l pow er , or  th a t  a te r r ib ly  m ig h ty  inf luence  h a s  
se t in aga in s t  th e m ,  a r re s t i n g  th e ir  p rog res s  in the  
w ork  of  sa lv a tion  a n d  inc rease .
• A n o ld  T e m p e ra n c e  lec tu re r a t m y  s ide a t  th is  m ee tin g  
re m a rk e d  ; "  T h is  is no t like th e  m ee tin g s  we used  to  h av e  20 o r  30 
y ea rs  ago , b ro th e r , a/ni it is nearly eviryn'here the same." T h e  re lig io u s 
e le m e n t is  d y ing  o u t, a n d  th e  infidel is com ing  in  like a  flood.
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T h e  B a p t i s t s  in th e i r  last r e p o r t  seem  to  h a v e  h a d  
m u c h  c a u se  for c o m p la in t .  T h e  W e s l e y a n s  on ly  
t a b u l a t e d  an  in c r e a s e  of  15 m e m b e r s .  T h e  S a lv a t io n  
A r m y ,  w hi ls t  do in g  a g r a n d  w ork  in th e i r  r escu e  
d e p a r t m e n t ,  s ad ly  fail in th e i r  gospe l  m e e t in g s  in 
c o n ve rs ion  a n d  r e t en t io n  in c o m p a r i s o n  w i th  fo rm er  
y e a r s ;  w hile  “ The Church o f  C hrist,"  or  “ D is c ip l e s , ” 
h a v e  s h o w n  a c o n s id e r a b le  d ec re as e .
H o w e v e r  w e  m a y  a c c o u n t  for th e se  fact s , we 
m a in t a in  t h a t ,  h a d  th e y  e d u c a t e d  th e i r  o w n  ch i ld ren  
a c c o r d in g  to B ib l e  m e th o d s  of i n s t r u c t io n  in b o th  day  
a n d  S u n d a y  S ch o o ls  in sp i te  of all o u t s id e  o p p o s in g  
in f luences ,  th e y  w o u ld  h a v e  h a d  a r ich  h a r v e s t  of  
i n c rea s e ,  ev e n  if t h e y  n e v e r  h a d  one  c o n v e r t  b y  th e i r  
p u b l ic  m in i s t r a t io n s .  B u t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  r e g im e n  
t h e y  a r e  fa ll ing b e h i n d — th e y  a r e  lo s in g  th e i r  ch i ld ren .  
A n d  w e  c o n t e n d  th e r e  is no  a d v e rs e  force  so  m ig h ty  
a g a in s t  th e m  as  ou r  p r e s e n t  na t io n a l  s y s t e m  of  
in s t ru d l io n ,  e sp ecia lly  in it s  p o w er  a s  seen  u p o n  o u r  
y o u n g  m en .
D R .  M O O R H O U S e ’S P R E D I C T I O N  F U L F I L L E D .
T h o s e  of  us  w h o  h a v e  to go a b r o a d ,  a n d  o c c a s io n ­
a l ly  co n tad f  w i th  n u m b e r s  of  th o s e  j u s t  e s c a p e d  from 
o u r  p u b l i c  schoo ls  w h o  h a v e  h a d  no  in s t ru d l io n  from 
th e i r  p a r e n t s  or  t h e  S a b b a t h  Scho o l ,  li te ra l ly  see 
B is h o p  ^Moorhouse’s predicffion fulfilled : —  “ I f  an  
a r r a n g e m e n t  w a s  n o t  m a d e ,  a s  su re  as  th e y  lived  th e  
re l ig ious  m o t iv e  w o u ld  d r o p  o u t  of  t h e  lives  of  th e  
n e x t  g e n e r a t i o n , ” &c. S u c h ,  h a v i n g  h a d  no des i re  i m ­
p la n t e d  for it ,  a n d  a t t e n d  no  p lace  of  w o r s h ip ;  t h e y  h u n t ,  
p la y  footba ll  a n d  c r i c k e t  on  th e  S a b b a t h  in m ob s .  
T h e y  b l a s p h e m e  th e  n a m e  of  G o d  ; th e i r  m o u t h s  a re  
fouled w i th  to b a cco ,  b ee r  a n d  r ib a ld ry ,  a n d  a r e  as  
d is resp ec t fu l  to ag e  a s  to th e i r  eq ua ls .  I f  th i s  is not 
degeneracy, w e  k n o w  n o t  w h a t  we w r ite .
“ T h e  fact is, th a t  w i th  th e  e n l a r g e m e n t  of  th e  
m i n d  its capacity fo r  evil is as much extended as its capacity 
fo r  good. O n e  m a y  well,  the re fo re ,  hesitate to apply a 
remedy w h ic h  m a y  tu r n  o u t  to  he worse than the disease. 
N o r  is it  m e re  co n je c tu r e  t h a t  th is  m a y  b e  th e  result .
2 0  W H A T  MA D E  T H E  D I F F E R E N C E .
T h e  ex a m p les  w h ic h  h is to ry  supp l ie s  of  ch-iiisation 
unenlightened by D ivine Revelation, even where, as in Greece, 
art was carried to the highest perfedlion, sho w s  us  th e  m o s t  
f r ight fu l moral evil in the closest contact w ith  the highest 
intellectual culture. B u t  we h av e  ex a m p les  m u c h  m ore  
ap p l icab le  to o ur  o w n  ca se— th e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n ­
m e n t  h a s  t r i ed  th e  v e ry  plan recommended to us 
[ E n g la n d ]  —  a nat io na l  sy s t em  of  secu la r  ed u c a t io n ,  
le av in g  rel ig ious  in s t ruc t io n  to  be  g iv en  by  m in is te r s  
of  rel ig ion as  th e y  b es t  can .  W h a t  is th e  r esu l t  ? I f  
we m a y  bel ieve w h a t  is sa id  by  rel ig ious  m e n  of all 
op in ions ,  the  resu l t  h a s  b een  an  alarming increase o f  
infidelity and vice. S o m e t im e s  we h e a r  it  sa id t h a t  j h e  
w o rs t  e n e m y  of  v i r t u e  is i g n o r a n c e ; b u t  b o th  reason  
an d  ex p e rien ce  tell us  t h a t  th e r e  is a worse , viz.,  a 
co m b in a t io n  of  i r re lig ious  op in ions  w ith  im m o ra l  
prac t ic e ,  th e  in te ll ec t p e rv e r t ed ,  th e  h e a r t  ha rd e n e d ,  
th e  eye of th e  m in d  b li nded , t h e  afteCtions po is oned,  
th e  sp r in gs  of  fa i th  an d  love des t royed ."" '
D i s t r i b u t in g  som e traCls a n d  li ttle books  a m o n g s t  
lots of ch i ld ren  is su in g  from a S t a t e  Schoo l in a d is tr ic t 
w i th o u t  a S u n d a y  School or  a n y  rel ig ious  serv ic e ,  som e 
of  th e m  ask ed  : “ W h a t  a r e  th e se  ?” I rep l ied  : “ T h e s e  
a re  bo o ks  an d  p a p e rs  to  tell  you  ab o u t  th e  L o r d  Jesus '  
Ch r i s t  a s  your  S a v io u r . ” “  \ \ ' h o  is he ?” som e of th e m  
ask ed .  “ W h a t  I d o n ' t  you  kn o w  w ho  je su s  C h r is t  i s ? ” 
“  N o , ” “ N o , ” “ Y es ,” “ Y e s ,” c r ied  severa l voices  a t 
once . W e  th en  b eg a n  to  in s t ru c t  th e m ,  w hen  som e 
b e c a m e  so very  rude , a n d  c o n t in u ed  af ter  be in g  r e ­
proved , th a t  I said : “  I g u ess  you  w o u ld  know  how  to 
b e h a v e  if 1 b oxed  yo u r  e a r s ! ”— an express ion  I n ev e r
• R ev . A. K. G ra n t, In sp e c to r of H .M . S. S ch o o ls , E n g la n d . 
T h a t  M r. G r a n t 's  view  is co rreA , th a t  e n la rg e m e n t o f th e  m in d 's  
c a p a c ity  is a s  m u ch  so  fo r evil a s  fo r g o o d —a n d  c e rta in ly  its  
ten d e n cy  is  on  th e  s ide  o f th e  fo rm e r, a p a r t  from  t ru e  re lig io u s 
in s th u A io n ,—  th e  fo llow ing  sh o w s : " I n  P ru s s ia  o f  la te  y ea rs , 
offences w h ich  im p ly  education g rew  d isp ro p o rtio n a te ly . Thus, 
falsified a c c o u n ts  g rew  ce n t, p e r  ce n t., fra u d u le n t b a n k ru p tc y  
n ea rly  150 p e r ce n t., a n d  official fr a u d s  350 p e r  ce n t.; a n d  in  
W u r te m b u rg , 218 p e r  ce n t.; w h ile  for 24 y e a rs  in  E n g la n d  th e  
in c re a se  w as 6 7 ."— Stetson.
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before  nor  s in ce  used ,  w i th  th e  m a n y  h u n d r e d s  of 
ch i ld ren  u n d e r  m y  c a re  from t im e  to ti m e . T h e i r  S t a t e  
S choo l  t e a c h e r  fa i th fu l ly  o b e y e d  th e  12th  c lause .  O n  
th e  o th e r  s ide of  th e  r iv e r , no t  m a n y  mile s  a p a r t ,  I w as  
a l w a y s  g r e e t e d  w i th  t h e  g r e a t e s t  re spec l  o u ts id e ,  an d  
w i th  joyfu l g la d n e s s  to sp e a k  on  th e  S a b b a t h  of  th e  
S a v io u r ' s  love, w i th in .  W h a t  m a d e  th e  d if fe rence  ? A 
d e a r  C h r i s t i a n  girl,  q u i t e  in n o c e n t  of  th e  12th clause 
shackle;, t a u g h t  t h e m  a b o u t  the i r  S a v io u r  as  wisely a s  
s h e  cou ld  in t h e  d a y  school , a n d  freely in th e  s a m e  
roo m  on S u n d a y .  A n d  th e r e  w as  no  C h r i s t - h a t e r  in 
t h a t  sec lu d ed  nook  to  in fo rm  th e  p o w e rs  t h a t  w ere  of 
th e  go o d  sh e  d id  t h e  d e a r  c h i ld re n  a n d  th e  c o u n t r y  a t 
la rge .
W e  confess  to  h a v e  h a d  hard thoughts  a t  t im e s  of 
C h r i s t i a n  te a c h e r s  a b i d in g  in o u r  S t a t e  Schoo ls .  
Personally, we. could no more refrain from  communicating 
saving truth to a school o f children than from  saving them i f  
drowning. W e  do  not,  h o w e v e r ,  c o n d e m n  th e m  ; to  
th e i r  M a s t e r  th e y  s t a n d  or  fall. “ H e  is a b l e  to  m a k e  
th e m  s t a n d . ”
S in ce  w r i t i n g  t h e  p re c e d in g  on t e ach e rs ,  we c a m e  
a c ro s s  t h e  following c l ip p in g  from an  o ld  Southern Cross 
of N o v e m b e r ,  1889 :  —
“ M r.  M u n r o  to ld  t h e  H o u s e  h e  ' cou ld  no t  u n d e r ­
s t a n d  w h y  it  w a s  objecffionable in a S t a t e  Schoo l 
t e a c h e r  to be r e l i g i o u s !' b u t  to  ‘ be  r e l i g io u s ’ is p la in ly  
an  u n p a r d o n a b l e  offence in a S t a t e  S choo l  t e a c h e r .  
W h a t  C h r i s t i a n  m a n  in M r .  W o l l a s t o n ’s ca se  w ould  
h a v e  a (fled o th e r w i s e  t h a n  he  d id  ? U n d e r  t h e  p r e s e n t  
regime a Christian man sim ply ought not to be a S ta te School 
teacher, for h e  is required to sell, no t  m e re ly  his  manhood, 
hut his very duty to C hrist. T h e  S t a t e  S choo l  s y s t e m  
w a n t s ,  in faiff, a n ew  p a t t e r n  of  be in g  m a d e  especia lly  
for it s  p u r p o s e s ;  a being w i t h o u t . a  co nsc ience ,  no t  to 
say  a soul, a s  sou r ly  secu la r ,  in a w o rd ,  a s  t h e  d e p a r t ­
m e n t  w h ic h  o w n s  h i m . ”
H u t  w e  r e t u r n .  C a n  a n y  o ne  c a p a b le  of  u n d e r ­
s t a n d i n g  th e  p o w er  of  ea r ly  e d u c a t io n a l  in f luences  u po n  
th e  h e a r t s  a n d  m i n d s  of  c h i ld re n  for a m o m e n t  t h in k
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t h a t ,  w i thou t  a s trong ly  oppos ite  co n tro ll ing  influence  
on  each  of  the  above  schoo ls ’ ch i ld ren  before m a n h o o d ,  
those  sel f-same ch a ra c te r is t ic s  will not so deve lop  an d  
b e  re ta in ed  th rou g h  life a lmost beyo n d  possibi li ty  of 
c h a n g e  ? S o m e y ea rs  ago,  m ee t ing  w ith  an  old school 
m a te ,  we asked if th e re  were any  of old boys" abo u t .  
H e  m e n t ion e d  severa l .  H o w  quic kly  th e  b oy  physog  
w as  ph o to g ra p h ed  on the  m ind  ! “ -Vnd w h a t  a re  th e i r
l i v e s ? "  H e  rep l ied :  “ T h e y  a re  all good  living men  
a n d  in connection  w ith  som e C h u r c h  or  o th e r . ” 
“  T h a n k  C o d  I” we in s t inc t ive ly  exc la im ed .  W'e h av e  
k n o w n  severa l o the rs , b u t  only  one th a t  w as  not 
professed ly  C h r is t i an ,  an d  a m o n g  th e m  severa l lay 
p reachers .
“ H O W  DO YOU A C C O U N T  F OR  T H I S ? ”
m a y  be  asked .  W'e reply , t h r o u g h  th e  god ly  te ach in g  
of a dea r  old s ilve r -headed  M e th o d i s t  la y -p reach e r  in 
the  p ar i sh  C h u rch  of  E n g l a n d  School , w ho a lw ay s  
o pen e d  w i th  p ray e r ,  an d  in c o rp o ra ted  with g r a m m a r  
an d  a r i th m e t ic  godly  ins t ruc t ion .  B ib le  Class  ques tions , 
spell ing , a n d  its geo g raph ica l  n am es ,  m o u n ta in s ,  an d  
r ivers,  &c., a n d  the  c h a ra c te r is t ic s  of  s a in ted  lives an d  
th r i ll ing  ev e n ts  be ing  also p resen ted ,  m a d e  m a n y  of the  
l)oys long to em u la t e  those  w or th ie s ,  som e of w hom  
h av e  li tera lly  done so since.  B u t  th i s  is n o th in g  b u t  
th e  n a tu ra l  re su l t  of a n a tu ra l  cause!  T h a t  m a n  
m u s t  be  w i tho u t  sense  not to kn o w  th a t  “ w h a t ­
soever a m a n  sows th a t  al so  shall he  r e a p .” A n d  
th i s  as  sure ly  an d  unerr ing ly  in the  sp ir it ua l,  as  in the  
rea lm  of na tu re .  “ B y  th e ir  f rui ts  ye  sha ll kn o w  th e m .” 
S ince  w r i t ing  th e  ab ov e  we hav e  d iscove red  th e  following 
cl ippings  from an  old p ape r  :—
S C R I P T U R E  I N S T R U C T I O N .
W e s l e y a n  sch o o lm as te r  g iv es  in th e  Methodist 
Recorder th e  following in s ta n ces  of th e  benefic ia l resu lt s  
of S c r ip tu re  in s t ru c t io n  in his  d a y  s c h o o l :—
O ne  m o rn in g  a m o th e r  p re s en ted  a pal e- faced  boy. 
S h e  had  o th e r  ch i ld ren  a t school . “ L e t  h im a t t e n d  the  
Bib le  le sson ,” she  sa id .  “ H e  ca n n o t  live. I w a n t  you 
to p rep a re  h im  to  die . I will p ay  th e  full fee. H e  ca n
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co m e  h o m e  d i re c l ly  th e  B ib le  lesson  is o v e r . ” C a n  you  
w o n d e r  t h a t  1 t a u g h t  for e t e r n i ty  w i th  t h e  w o rd s  r in g in g  
in m y  ea rs ,  “ P r e p a r e  h im  to  d i e ” ? H e  d id  die , b u t  
t h e  c h a m b e r  of  d e a t h  w a s  in t r u t h  “ th e  g a t e  of h e a v e n . ” 
“ L o o k! L o o k !” e x c la im e d  the  chi ld . “ Cannot you sec 
them ? They are coming fo r  me.” A n d  w i th  o u t s t r e t c h e d  
h a n d s  a n d  b e a m in g  face, he  w en t  to jo in  th e  ange lic  
b a n d .
A t  o ne  love- feas t,  no t long ago  nine of  m y  s c h o la r s  
g a v e  m e  th e i r  e x p e r i e n c e  w i th in  an  hou r .  A t  one  
m iss io n  s o m e  tiventy of  th e m  were  found  in t h e  e n q u i ry  
ro o m .  In  three o l  th e  Sunday Schools of th i s  p lace  an  old  
sch o la r  aifls a s  s u p e r in t e n d e n t .  Seven a re  on one p lan  
a s  local p r e a c h e r s .  M any  a re  a c t in g  in t h a t  c a p a c i t y  in 
o th e r  p a r t s  of  t h e  c o u n t ry .
G e o r g e  G   w as  a y o u th  w h o  h a d  left school
s o m e  y ea rs ,  a n d  w a s  s t r ic k en  w i th  c o n s u m p t io n .  T h e  
B ib l e  le ssons  w ere  f resh  in his  m e m o ry ,  a n d  I a w e lcom e 
v is ito r . O n e  n ig h t  a m e ss a g e  ca m e ,  “ G e o r g e  is d y ing ,  
a n d  h e  w a n t s  you to  be  w i th  h i m . ” I w en t.  H e  w as  
in g r e a t  pa in . B r e a th in g  w a s  difficult.  T h e  “ k in g  of  
t e r r o r s ” f r ig h t en ed  h im .  I re p e a te d ,  as  he  cou ld  listen,  
“ Y ea, th o u g h  I w a lk  t h r o u g h  th e  val ley  of  t h e  s h a d o w  
of  d e a t h , ” &c., a n d  co m fo r ted  h im  w i th  s im i la r  p rom ises .  
P r e s e n t l y  th e  face w as  t r a n s f o r m e d ,  a n d  he  e x c la im ed ,  
“ Is  this the valley o f the shadoiv o f death ? I do  no t  m in d  
th i s , ” a n d  p a s s e d  a w a y  in  peace .  H e  found  th e  val ley  
“ lighted up.”
W h i l e  b u s y  in school a t  s ecu l a r  subjei fls  a m e ss en g e r
a r r iv ed .  “ R o b e r t -----------is ve ry  ill a n d  w a n t s  to  see
you . H e  c a n n o t  la s t lo n g .” I t  w as  no t  m y  first visi t .  
I n  sp i te  of  inspectors and percentages, I r an  as  fas t a s  I 
cou ld .  “ I w a n t  yo u  to  he lp  m e  s in g .” D e a r  li ttle 
b o y ! H e  co u ld  no t  s ing ,  a n d  m y  em o t io n  w as  too 
g r e a t  to he lp  h im  m u c h .  T h e  b l ind  w a s  ra i sed . I t  w as  
s n o w in g  fas t.  “ B e a u t i f u l  s n o w , ” e x c la im ed  th e  ch i ld , 
“  a n d  J e s u s  m a k e s  m e  w h i te r  th a n  s n o w . ”
T h e  t e s t  a p p l ie d  to a c o u n t r y ,  a  c o m m u n i t y ,  or  a 
fam ily , will b e  found  to  b e  u n e r r in g ly  t h e  s a m e .  T h e  
“ r i g h t e o u s n e s s ” of  th e  B ib le  “ ex a l ts  n a t i o n s , ” fam ilies
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an d  ind iv idua l s  a l i k e ; it s h a t e  a n d  re jec tion  hum b les ,  
m akes  dev il ish,  an d  des t ro ys .  A n d  th o ro u gh ly  ana lysed ,  
it  would  be found tha t  th e  f r ightful inc rease  of  cr ime,  
ju v en i le  d ep rav i ty ,  b a s ta r d y ,  a n d  dev i lry  of  all k inds ,  in 
\ ' i c lo r ia  th e  last  few years , wou ld  be  found to be the  
fruit  of our a the is t i c  school sy s tem .  C ould  a n y th in g  be 
m ore  diabolical  th a n  such  ad ts  of d a r in g  incend ia r i sm  
by  those  tw o  y o u th s  of  la te  a t W a r r n a n ib o o l  ? firing no 
less th a n  si.xteen bu ild in gs  th ro u g h  sheer  w an ton  
w ickedness .
A n d  th e  in c rease  of  w om en  in su l t s  a n d  a s sau l t s ,  of 
d ru n k e n n e s s  an d  g am b l in g ,  il leg i timacy,  ch i ld  m u rd e r ,  
an d  y ou th fu l su ic ides— fadls of y o u th — too  sure ly  show 
we h av e  fallen on evil times , th ro u g h  th is  aw ful c u r s e — 
pr in c ip al ly  the  cause . A n d  for an y  person  to deny  such  
facts , while ev e ry  p a p e r  in the  la n d  te em s  with  th e ir  
report s , lies ag a in s t  the  t ru th .
Q u e s t i o n . — “ B u t  do  you c red i t  all the increase o f  
crime to th ose  w ho have  been  t a u g h t  in S t a t e  Schools , 
a n d  w ho h av e  not been  ta u g h t  in S u n d a y  S c h o o l s ? ”
A n s w e r .  — By no m eans .  T h e r e  a re  g r e a t  n u m b e r s  
in o ur  S u n d a y  Schools  whose  ins t rud t ion  is very  defec ­
tive, whi le  a t h om e  th ey  h ave  no rel ig ious  ins trud t io n  a t 
a l l;  so th a t  w h a t  little in f luence  is der ived  from S .S . on 
t h e  S a b b a t h  is m ore  th a n  neu t ra l i sed  by  h o m e  exam ple , 
a n d  m ore  still by “ evil c o m m u n ic a t io n s ” w i th  th ose  at 
t h e  day  school w ho  h av e  h ad  no ins trud t io n  an y w h ere .  
W e  m a in ta in ,  how ever ,  t h a t  in th e  m ain  it  is to o ur  
G odles s  ed uc a t io n  sys tem  th a t  th is  in c rease  of  evil is 
t raceab le .  A n d  the  juven ile  d e p ra v i ty  an d  m ul t ip ly ing  
ca ses  of th e  g rosse st ig n o ran ce  of  G o d  an d  th e  L o r d  
J e s u s  C hr is t ,  b ro u g h t  to ligh t in our  la w  cou r t s  from 
t im e  to ti m e , p rove  th is  as  fadt.
A T E S T I M O N Y .
W h i l s t  we feel it  to be a trial  to give  a pe rsona l 
t e s t im o ny ,  an d  refer  to our  p rinc ip le s  an d  expe riences  
in th e se  pages , ye t  feeling th e  g rav i ty  of th e  s i tua t io n  
a n d  as  a w itness  for the  L o r d  J e s u s  C h r i s t  an d  the  
t r u th ,  I feel b ou n d  to do  it.  T r o m  th e  t im e  of  m y  
convers ion  to G o d  I felt t h a t  th e  c la im s  of G o d  a n d
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m a n  upo n  e v e ry  C h r i s t i a n  w as  to “ p r e a c h ” or  c o m ­
m u n i c a t e  “ th e  g o s p e l ” by  a n y  a n d  ev e ry  ra t io na l  
m e a n s  “ to ev e ry  c r e a t u r e ” t h a t  G o d  in H i s  p ro v id e n ce  
b r in g s  th e m  in to  r e a s o n a b le  c o n t a c t  w ith.
F o r  nea r ly  for ty  yea rs ,  h a v in g  e s p o u s e d  th i s  p r i n ­
ciple,  I h a v e  b y  H i s  g r a c e  e n d e a v o r e d  to  c a r r y  it  o u t — 
h o w  fa i th le ss ly ,  in te n  t h o u s a n d  in s ta n ces ,  I feel deep ly  
a s h a m e d  to  confess .  D u r in g  t h a t  t im e  I h a v e  tr a v e l led  
th o u s a n d s  of mi le s  th r o u g h  the  colonies , p r e a c h e d  in all 
k in d s  of  b u i ld in g s ,  h a v e  spo k en  to t h o u s a n d s  of  p e r s o n s  
— singly , a n d  in k n o ts  by  th e  w ay s id e ,  in th e  coach ,  
ca b ,  tr a in ,  b o a t ,  a n d  th e  m ine ,  e n d e a v o u r in g  to  “  w a rn  
ev e ry  m a n ,  a n d  to t e a c h  eve ry  m a n ” th e  w ay  to h e a v e n  
on ev e ry  f a v o u rab l e  o ccasion . I h a v e  co n s eq u en t ly ,  
b e in g  no  re s p ec t e r  of perso n s ,  c a s t e  or  creed ,  co m e  in to  
p e r s o n a l  contacft w ith  all c las se s  a n d  c h a ra c te r s ,  a n d  
h a v e  ex p e r i en ce d  a lm o s t  all  k in d s  of  t r e a tm e n t .  B u t  
n o tw i t h s t a n d in g  in c r e a s in g  age ,  an d ,  w e  t r u s t ,  w ith  a 
p r e t ty  la rg e  ex pe r ien ce ,  an  in c reas e  of  w isd om ,  we h a v e  
e x p e r i e n c e d  a lm o s t  m o re  in s u l t  a n d  d e v i l r y — a n d  p r i n ­
c ipa l ly  from young people— d u r in g  th e  la s t  d e c a d e ,  th a n  
in all t h e  fo rm e r  p a r t  of  o u r  experience .
A P L A I N  g U E S T I O N .
W e  w ish  th e  r e a d e r  to b e a r  in m in d  t h a t  th i s  
t e s t im o n y  is f ree  f rom all b ia s  by  c ree d  or  ca s te ,  a s  we 
h a v e  no c ree d  b u t  t h e  W o r d  of  G o d ,  a n d  a re  iden ti f ied  
w i th  no  re l ig io us  seCf. W e  a s k  th e n ,  in all so b e rness ,  
h ow  are  we to  a c c o u n t  for so g r e a t  a c h a n g e  t a k in g  
p la ce  d u r in g  t h a t  t i m e ?  a n d  to  w h a t  m u s t  it  be  a t t r i ­
b u t e d  if no t  to o u r  G o d le s s  s y s t e m  of  ed u c a t io n  ? I f  
e d u c a t io n ,  a p a r t  from rel ig ion , m a k e s  for r ig h teo usn ess ,  
in sp i re s  ho n o u r ,  le ad s  to th e  cho ice  of good  socie ty ,  a n d  
b r e e d s  good  m a n n e r s ,  th e n ,  V id o ria ’s pyesent generation 
o f  young people ought to be the very best mannered aad most 
honourable in the world, as,  a d m i t t e d ly  we h a v e  th e  very  
bes t  secular system o f instrudion in the world; a n d  it 
ce r t a in ly  sho u ld  be, cos t ing  n ea r ly  tw ice  a s  m u c h  as  
a n y  o th e r  u n d e r  th e  sun .
T h i s  is u n a n s w e r a b le  logic. B u t  th e  v ery  oppos i te  
b e in g  th e  ca se ,  it  is th e  result ,  the fr u i t  of the tree planted.
26 MR . m a c k .a y ' s  t r e e  a n d  f r u i t .
R efe rr in g  to th e  C a n a d ia n  sy s tem ,  M r. M a c k a y  said 
“  I t  is u t t e r ly  useless  to  ta lk  of in t ro d u c in g  the  
C a n a d ia n  sys tem  now. W e have planted a different t r e e ,  
a n d  m u s t  ge t  d i f f e r e n t  f r u i t . ” *
T r u e ,  Mr.  M a c k a y .  M r.  M a c k a y ,  w e  w ere  in form ed, 
w as  an  infidel,  an d  in th is  he  w as  perfedl ly co n s is ten t  
w i th  his  tree ■— we love cons is ten cy ,  even  in an  
inf idel,— a n d  we h av e  th e  “ f r u i t ” true to sort, to the  
b l igh t in g  of one  of  the  fa ires t la n d s  on G o d ’s ea r th .  
I l l s  (M r .  M a c k a y ’s) “ vine  is th e  vine  of  S odom  an d  of 
the  fields of G o m o r r a h  ; it s  fruit  a re  g rap es  of g a l l ; i ts 
c lu s te r s  a re  b i t t e r  ; i t s wine is the  poison of d rag o n s  
a n d  the  c ruel venom of a s p s .” T o  th ose  w ho p la n ted  
it ,  G o d  s a i t h : “ T o  m e  be longe th  v en g e an ce  an d
reco m p en s e  ; th e ir  foot shall  slide in d ue  t im e  : for the  
d a y  of th e ir  c a lam i ty  is a t h a n d ,  an d  th e  th in g s  th a t  
sha ll com e upon th e m  m a k e  h a s t e . ” T o  some it  has  
co m e  ; to o the rs  it  is ha s te n in g .
A S A M l’I .E  OF T H E  F R U I T .
“ M iss  S u th e r l a n d  sa id  not one  word  ab o u t  mora l 
s t a n d a r d s  on S u n d a y  af te rnoon , b u t  she  r ead  from 
‘ H a y t e r ' s  s ta t i s t ic s  th a t  b e tw een  1890 an d  1894, 8,000 
i l leg i tim ate  ch i ld ren  w ere  bo rn  in th e  colony  of Vidtoria,  
a n d  th a t  the  w a rd s  of S t a t e  w ere  increasing year by year.' 
W e  m a y  well h id e  our  faces in very  sh am e ,  an d  t ry  a n d  
a n s w e r  as  bes t  we ca n  M iss  S u th e r l a n d ’s ques ti on  : 
W h a t  a re  you  do ing  to  s to p  the  im p u r i t i e s  ab o u t  y o u ?  
I m p u r i ty ,  g a m b l in g  an d  d r in k  a re  sap p in g  the  f o u n d a ­
tion of o ur  young life. B ro the ls ,  Ch inese  d en s  a n d  low 
pub li c  h ouses  are  al lowed to con t inue , a n d  ho s ts  of 
n am e le s s  ch i ld ren  a re  be ing  th r u s t  upon  us, an d  no 
voice s t ro n g  a n d  res is tles s  is h e a rd  from the  Ch r is t i an  
C h u r c h .  Miss  S u th e r l a n d  is r ig h t . ”— Christian Mission 
Gazette, Aug. 9, 1895.
W e  shou ld  not be  susped led  of  des ir ing  to magnify  
th e  evils of yo u n g  Vid tor ia , h a v in g  ten  ch i ld ren  of  our 
ow n,  an d  all V id lo r ian  born . B u t  how  shall we answ er  
the  ques t ions  : “  W h y  is our  m a r r ia g e  ra te  of  la te  y ea rs
• Bendigo Advertiser, S ep t. 13th, 1885.
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on e  of  t h e  lo w es t in th e  w or ld  ? a n d  al so , W h y  is 
i l leg i t im acy  so g r e a t ly  on  th e  in c r e a s e  in V ic to r ia  ? 
T h e  ab o v e  s ta t i s t i c s  sh o w  th e  latter to be  a fact ,  a n d  
o th e r  s ta t i s t i c s  s h ow  th e  form er to be  eq u a l ly  t rue .  T h e  
on ly  a s s ig n ab le  r ea so n '  t h a t  c a n  toe g iv en  is t h a t  vas t  
n u m b e r s  of  V ic to r ian  y o u th  h a v e  n ev e r  b een  g iv en  to  
u n d e r s t a n d  th e  s a c r e d n e s s  of  th e  m a r r i a g e  re l a t i o n — for 
r e m e m b e r ,  th i s  h a s  a lm o s t  ab s o lu t e ly  to  do  w ith  n a t iv e  
y o u th  tww— n o r  of  th e  c u r s e  a n d  d e g r a d a t io n  of  m o ra l  
a n d  p h y s ica l  im p u r i ty .  A n d  th e i r  ed u c a t io n  in o ur  
S t a t e  S choo ls ,  b e in g  en t i r e ly  w i th o u t  m o ra l  a n d  sp i r i tua l  
in s t r u c t io n  a n d  r e s t r a in t ,  h a s  b ee n  on  th e  s id e  of 
se lf i shness  a n d  af fo rd in g  g r e a t  faci li ties a n d  c u n n i n g  
for free l i cense  in u n c h e c k e d  lu s tful g ra t i f ica t io n .
“ In  S a n  F r a n c i s c o ,  ou t  of  14,000 p e r s o n s  w h o  h a d  
b een  t r a in e d  in k in d e r g a r te n s ,  th e r e  h a d  b ee n  b u t  one 
a r r e s t  for c r i m e . ”
O h ,  t h e  i n c o n ce iv a b le  b li n d n es s ,  a n d  w ick e dn ess , -  
a n d  cu rse  of  s e n d in g  ou t  h o s ts  of a n a t i o n ’s ch i ld ren ,  
u n t a u g h t  in  th e  w a y  of  t h e  L o r d  ! O u r  b lood  boil s 
e v e ry  t im e  we se r ious ly  t h in k  of  th is .
I f  th e  f r a m e r s  a n d  u p h o ld e r s  of th i s  ACt h a d  th e  
s lig h tes t  s en se  of ho n ou r ,  or  th e  leas t fea r  of  G o d  before 
th e i r  eyes,  th e y  su re ly  w ould  h a v e  pa id  s o m e  d e fe ren ce  
to th e  fee lings  a n d  r e p e a t e d  r e q u e s t s  of  th e  w is es t and  
b e s t  m e n  in th e  la nd ,  a n d  th e  r e p r e s e n t a t i v e s  of th ree -  
fo u r th s  of  t h e  m o s t  l a w - a b id in g  a n d  h o n o r a b l e  c i t iz en s  ! 
T h e y  cou ld  ce r t a in ly  h a v e  do n e  no  less t h a n  C a n a d ia n  
a n d  N .  S.  W a l e s  s t a t e s m e n  d id ,  in a c ced in g  to  th e  
m o d e s t  a n d  ra t io n a l  r e q u e s t  of  th e i r  m in is te r s  of 
re l ig ion  a n d  th e  g e n e ra l  de s i r e  of  t h e  c o u n t r y ,  a n d  here , 
a s  th e re ,  in s e r t  a s im i la r  c lau se  a s  in th e  P u b l ic  
S c h o o ls ’ A c t  of  th o se  co u n t r ie s .  B u t ,  no I th e y  n e i th e r  
fea re d  G o d  no r  r e g a r d e d  m a n .  T h e i r  in s u l t s  an d  
w ic k e d n e ss  a r e  seen  all a lo n ^  th e  line. T h e i r  m e a n ,  
d i s h o n o u r a b l e  aCIs w ere  fo un d ed  on  th e  p r e s u m p t io n  
t h a t  t h e  m in i s te r s  w ere  soft,  p e a c e a b le  sh eep ,  a n d  h a d  
no  Cromwell b e h in d  th e m  w ith  300 so ld ie rs  to say  ; 
“  G e t  you  g on e ,  y o u  w h o r e - m a s te r s ,  a n d  g iv e  w a y  to 
h o n e s te r  m e n . ” T h e  n a m e s  of th o s e  m e n  can  on ly  live
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in h is to ry  as  exe c rab le  a n d  co n te m p tu o u s .  B u t  c e r ­
ta in ly  the  C h u r c h e s  an d  th e ir  rep re s en ta t iv e s  will ever  
be  as soc ia ted  w ith  th e m  as  re c re a n t  a n d  cou rag e les s .  
B u t  we t ru s t  the  t im e is a t h a n d  for a cha n ge .
C H A P T E R  I \ ' .
T h e  B i b l e  T h e  O n l y  T r u e  E d u c a t o r .
" F ro m  a  ch ild  th o u  h a s t  know n th e  h o ly  sc r ip tu re s , w h ich  a re  
a b le  to  m ak e th ee  w ise u n to  sa lv a t io n ." —Paul. (2 T im . 3 . 15.)
A r  the  Bib le  is th e  only  t ru e  e d u c a to r  of the  
h ig h e r  n a tu r e  of m a n ,  th e  only  lesson book  for 
instrui flion in th e  t r a n s fo rm a t io n  a n d  ren ew al  of 
his m ind  an d  h ea r t ,  a n d  to m a k e  h im  th e  m ost 
useful a n d  h on o u rab le  ci ti zen  of e a r th ,  an d  finally for 
hea v en ,  is ev e ry w h ere  show n w here  accep ted .  T h i s  
our  old E n g l ish  an d  S co t t i s h  f a th ers  be lieved , a n d  hence  
not  only  i t s  reading, bu t  exposition, in the i r  d ay  schools 
in th e  p as t ,  of  course  w i th o u t  sec ta r ian  c o m m e n t ,  a n d  
so ra i sed  the  finest r ace  of  people on  G o d 's  ea r th .
T h e  following a re  te s t im onies  to  the  m e asu re  of 
w is dom  still  in the  w orld  w h e re  su ch  a s  V idfor ian 
a th e i s m  has  not preva i le d .  T h e  schoo l b o a r d s  in 
E n g l a n d  h av e  th e  fo llowing :—
r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s .
91. In  th e  schools  p ro v id ed  b y  th e  b o a r d  th e  Bib le  
shal l be read , and  th e re  shall  be  given  su ch  e xp lana t io ns  
an d  su ch  ins trud l io n  th e re f ro m  in t h e  pr inc ip le s  of 
m o ra l i ty  a n d  religion,  as  su i ted  to th e  capab i l i t ie s  of 
ch i ld ren ,  &c.
CANADA.
C h a p .  xiv..  Sec.  i . — A s C h r i s t i a n i ty  is recognised  
b y  co m m o n  co n sen t  t h r o u g h o u t  th i s  p rov ince  a s  an  
essen t ia l  e lem en t  of edu ca t io n ,  it  o u g h t  to  p e rv a d e  all 
th e  reg u la t io n s  for e l e m e n t a r y  ins trudfion . I n  th e  
P u b l ic  S chools  Adi th e  p r inc ip le  of rel ig ious  ins t rud l ion  
in th e  schoo ls  is recogn ised , th e  res tr id lions  u n d e r  
w hich  it is to b e  g iven  a re  s ta t e d  (conscience  clause).
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a n d  th e  r ig h t  of  e a ch  p a r e n t  or  g u a r d i a n  on  th e  s u b jec t  
is s ecu red .
S ec .  2 .— T h e  d e p a r t m e n t  r e c o m m e n d s  t h a t  th e  da i ly  
w o r k  of e a c h  p ub l ic  schoo l be  o p e n e d  a n d  c losed  by  
r e a d in g  a p o r t io n  of S c r ip t u r e ,  a n d  by  p ray e r .
C la u se  7 of  t h e  N e w  S o u th  W a l e s  A ct,  i 6 t h  April ,  
1880, r u n s  t h u s : — I n  all schoo ls  u n d e r  th i s  A  (ft th e  
t e a c h in g  shall  be  stricftly non-se<ftarian, b u t  th e  w o rd s  
' ‘■secular in siriid iou" shall be held to include general religious 
teaching, a s  d i s t i n g u is h e d  from d o g m a t ic a l  or  po lem ica l  
th eo lo gy ,  a n d  le sson s  in th e  h is to ry  of E n g l a n d  a n d  in 
th e  h is to ry  of  A u s t r a l i a  sha ll  fo rm p a r t  of  t h e  co u rse  of 
s e c u l a r  ins trucftion.
“  T h e  D e c la r a t i o n  ” of  A m e r i c a n  In d e p e n d e n c e  
reco g n is ed  th e  a b s o lu t e  nec ess i ty  of B ib le  ins trucftion 
in all  pub l ic  s e m in a r ie s  a n d  e m b o d ie d  it.
L u th er  sa id  :— “ I w ould  no t  a d v i se  a n y  o ne  to  p la ce  
his  ch i ld  w h e r e  th e  H o ly  S c r ip t u r e s  a re  no t  r e g a r d e d  
a s  t h e  ru le  of  life. E v e r y  in s t i tu t i o n  w h e r e  G o d ’s 
W o r d  is no t  s tu d ie d  d i l ig en t ly  m u s t  b e c o m e  c o r r u p t . ” 
T r u e ,  L u t h e r .  “ W e i g h t y  w o r d s ,  w h ich  G o v e r n ­
m e n t s ,  f a the r s  a n d  th e  l e a rn e d  in all ag e s  will do  well 
to  con s id e r  !” r e m a r k e d  h is  b io g ra p h e r .
B is h o p  S im p s o n  sa id  : “ E d u c a t i o n  w i th o u t  m ora l i ty  
m a k e s  a n a t io n  c o r r u p t  a n d  w e a k  ; w ith  it ,  s t r o n g  
a n d  la s t in g .”
“  H e  w h o  e n l a r g e s  a n d  im p r o v e s  m in d s  a n d  h e a r t s ,  
w o rk s  in t h a t  w h ich  G o d  loves  a n d  m e a n s  to  keep  for 
e v e r . ” ”
“ T h e  g r e a t ,  specia l a n d  i m m e d i a t e  d u ty  of  th e  
C h r i s t i a n  a n d  p h i l a n th r o p ic  peop le  of our  c o u n t r y  is to 
p ro v id e  fo r  the broadest and most complete Christian education. 
O u r  c o u n t r y  n e e d s  y o u n g  m e n  who  sha ll  be  pure ,  
u p r ig h t ,  s t a l w a r t  in  r ig h t eo u s n es s .  S u c h  y o u n g  m en  
a r e  ne e d e d  in all  th e  w a lk s  of  life.” i
In  e igh t  c a se s  o u t  of ten , su ch  “ u p r ig h t ,  s t a l w a r t , ” 
t r u s t w o r t h y  y o u n g  m e n  ca n  only  be  fo u n d  a m o n g  th ose  
w h o se  h e a r t s  a n d  m in d s  a r e  u n d e r  th e  d o m i n a t i n g
* B ish o p  W a rre n , f  B ish o p  M aliileu ,
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in f luence  of  th e  B ib le . I s  it  possible for an y  san e  m a n  
to  th ink  o th e rw ise  ?
“  W h a t e v e r  m a y  be  con ced ed  to th e  in fluence  of 
ref ined  ed u ca t io n  on m in ds  of pecu lia r  s t rudfu re , reason  
a n d  ex pe ri en ce  b o th  forb id  us  to exped t t h a t  n a t ion a l  
m o ra l i ty  ca n  p revai l in exc lus ion  of  rel ig ious  p r in c ip le s .” 
— Washington.
“  I am  in te re s ted  in the  people w ho  m a d e  th e  Bib le,  
b u t  I am  m o re  in te re s ted  in th e  m e n  w h o m  th e  B ib le  
m a k es .  T h e y  show  m e  th e  fibre a n d  gen iu s  of S c r ip tu re  
as  no m e n ta l  s tu d iou sn ess  or  verbal exegesi s  can  d o .”—  
D r. C. H .  I'arkhurst.
B i s m a r c k ,  “  the  s t ron g es t  intellect of th e  n in e te e n th  
c e n tu ry  in G e r m a n y , "  sa id  : “ H o w ,  w i th o u t  fa i th  in a 
revea led  rel igion, in a G o d  w h o  wills w h a t  is good, in a 
s u p re m e  J u d g e  an d  a fu tu re  life, m en  ca n  live h a r m o n i ­
ously , each  do ing  his  du ty ,  an d  le t t ing  eve ry o ne  else 
do his, I do  not u n d e r s t a n d . ”
T h o s e  te s t im o n ies  show  th e  u t t e r  fallacy of  those  
w ho  ad v o c a te  secular insiru(ttion a p a r t  from the  W o r d  of 
G o d .
“  I t  a s s u m es  th a t  religion can  be  t a u g h t  as  an  ertra, 
or  left out a t p le asure ,  an d  th a t  s ecu la r  ed uca t ion  is 
com p le te  w i th o u t  it ,  as  it  m a y  be  said to  be  com p le te  
w i th o u t  m u s ic  or  d raw ing .  I3nt no Chrisiian teacher can 
he content vnth such a place fo r  the fa ith  o f Christ. H e  m u s t  
teach its paramount importance and authority i f  he teaches at 
all. H e  m u s t  te ach  th a t ,  if it  is to be  rece ived  to an y  
p urp o se ,  it must pervade the whole life ; he  m u s t  t e ach  it 
a s  th e  gu id e  an d  lead ing  m ot ive  of con d u d l .” ”
“  T h e r e  can  be  no  objecflion to th i s  B o o k ,” said  a 
d y ing  infidel,  “ bu t  a w icked life ! ” plac ing  his  h a n d  on 
th e  Bible .
A N D R E W  JA CK S O N.
T h e  B i b l e  a s  a  N a t i o n a l  B l e s s i n g . — “ T h a t  book, 
s i r ,” said  A n d rew  Jack s o n ,  P r e s id e n t  of the  U n i te d  
S ta t e s ,  as  he lay on his  d e a th  bed ,  p o in t in g  to the  
fam ily  B ib le  w h ich  lay upon  th e  ta b le  tieside h im , 
“ th a t  book , sir,  is th e  rock  on w h ich  our  R epu b l ic  is
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b u i l t . ” . \ n d  so r ich , so m a rv e l lo u s  is t h e  im m e n s e  
a d a p ta b i l i t y  of  t h e  B ib l e  to  ev e ry  r a n k  a n d  o r d e r  of 
h u m a n  m in d s  t h a t  it  is e q u a l ly  f it te d  to  rou se  the  
b a r b a r i a n  from s a v a g e r y  a s  to  up li ft  t h e  m o s t  c ivi li sed 
of  th e  fo rem o st  n a t io n s  of  t h e  wor ld .  In  th e  B ib le  
S o c ie ty ' s  offices y ou  m a y  see a cop y  of S t.  J o h n ’s 
G o sp e l  b ea u t i fu l ly  w r i t t e n  o u t  in 1820 by  th e  seco n d  
k in g  of  the  isle of T a h i t i  b e c a u se  h e  co u ld  no t  p ro cu re  
a p r in t e d  copy. T h a t  B ib le  r e d e e m e d  hi s  people  f rom 
s a v a g e  w ick e d n ess ,  i r r e v e ren ce  a n d  d is h o n o u r .  In  N e w  
Z e a la n d ,  w h en  an  u n b e l iev e r  w as  s n ee r in g  a t  th e  B ib le  
o f  a n a t iv e  ch ie f,  t h e  ch ie f  p o in ted  h im  to a g r e a t  s ton e  
a n d  sa id  : “ M y  fa th e r s  a n d  I w ere  on ce  b lo o d th i r s ty  
c a n n i b a l s ;  on t h a t  s to ne  we s l a u g h te r e d  an d  d ev o u r e d  
h u m a n  v ic lim s. W e  a re  C h r i s t i a n s  n o w  ; w h a t  ra i sed  
u s  to w h a t  we are , from w h a t  we w ere  ? T h e  B ib le , a t 
w h ich  you scoff .”
I N V I D I O U S  COAII'ARISONS  
a r e  m o s t  r e p u g n a n t  to o u r  feel ings.  B u t  faols a re  
fac ls  a n d  c a n n o t  be d en ied .  W h a t  h a s  m a d e  th e  
d if fe rence  b e tw e e n  P r o t e s t a n t  E n g l a n d ,  S c o t l a n d  an d  
W a l e s ,  a n d  t h a t  of C a th o l ic  I r e l a n d  ? n o th i n g  b u t  the  
B ib le . B e tw e e n  G r e a t  B r i t a in ,  a n d  F r a n c e ,  P o r tu g a l ,  
a n d  S p a in ,  a n d  ev e ry  o th e r  c o u n t r y  a n d  c o m m u n i t y  ? 
s im p ly  t h e  a c c e p ta n c e  or  rej ed lion  of  th e  Bib le.
W e  a re  p o in ted  ou t  w ith  b i t in g  s a r c a s m  th e  s ins  
a n d  in iq u i t i e s  of G r e a t  B r i t a in  by  tho se  as  i n c a p a b le  of 
d i s c r im in a t io n  a s  an  o p iu m - b r a in e d  C h in e e .  W e  a re  
a lso  t a u n t e d  w h en  a po or m e n ta l ly - w e a k  person  has  
b een  ex c i ted  b y  s o m e  re l ig io us  h a l lu c in a t io n .  T h e s e  
d e a r  w e ak l in g s  c a n n o t  see t h a t  if th e  B ib le  b y  its 
partia l a c c e p ta n c e  h as  d o n e  so m u c h  for B r i t a in ,  how  
m u c h  m o re  w ould  it  h a v e  d o n e  h a d  s h e a c c e p t e d  
it  ! a n d  th a t  it  is not the religion of t h e  B ib le  t h a t  s en d s  
peop le  to th e  a s y lu m ,  b u t  the  w a n t  of  it .  T h i s  
i n c o n te s ta b le  fadf we h a v e  p ro v ed  in ^^The Great C risis,” 
&c. O n  th e  g r o u n d s  of one  of th o s e  e s ta b l i s h m e n ts ,  
one  d ay ,  w e  a s k e d  a poor  fellow w h a t  h e  t h o u g h t  w as  
th e  ca u se  of  h im  b e in g  the re .  H e  repl ied , w i th  a 
s ign i f ican t  g r i n :  “ B e c a u s e  I go t  c a s e - h a r d e n e d ,  I
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supp o se  !”— the  t ru e  ca u se  of  m os t in san e  h e a d s  an d  
w icked  hea rt s .
“ T h e  I n s p i r a t i o n  o f  t h e  B i b l e . — S o m eth in g  far 
m ore  positive,  far less v ag u e  a n d  h az y  th a n  is usually  
found  in th e  s t a t e m e n t s  of pure ly  h is to r ica l cri tics, 
r em a in s  to be  said before  ju s t i ce  can  be d o n e  to the  
C h u r c h ’s sense  of th e  w o r th  a n d  au th o r i ty  of H o ly  
S cr ip tu re .  T h e  final proof  t h a t  S c r ip tu r e  is insp i red  is 
t h a t  it inspi res.  A n d  it in sp ir e s  not only  w ith  high  
mot ives ,  w ith  sp ir it ua l fire, b u t  w ith  g rea t ,  profound, 
com preh en s iv e  ideas , w i th  sp ir it ua l t r u t h ,  w h ich  v in d i ­
c a te s  it sel f bo th  to reason  an d  to experience . T h e  
d o g m a t ic  theologia n  k now s, as  eve ry  C h r is t i an  kno w s,  
t h a t  th e  B ib le  no t only  te s ts ,  b u t  g en e ra te s  his 
th o u g h t s  ; th e  w o rd  of  G o d  in it  is c rea t iv e  in a sense  
in w hich  no o the r  word  in th e  wor ld  i s ; an d  it is th is  
u n iqu e  pow er  to  w hich  ju s t i ce  h a s  to  be done. .Any 
ap p ro ac h  to th e  express io n  of i t — an y  a t  all ad e q u a te  
s t a t e m e n t  of the  au th o r i ty  of th e  apos tolic w r i t ings , for 
in s ta n ce  —  is a real a d v a n c e  in th eo log y .” —  B ritish  
Weekly. p r o f e s s o r  h u x l e y .
P rofesso r  H u x l e y ’s de l iv e ran ce  on the  ut i li ty  of 
B ib le  te ach in g  in pu bli c d ay  schools , s cep t ic  as  he 
w as , is a severe  r e b u k e  to poli ti c ians  a n d  p ress  m en , 
professed ly  C h r is t i an  (?), who  a re  con t inua l ly  e x h a u s t in g  
th e m se lve s  in th e i r  oppos it ions  to it .  H e  say s  :—
“ M y be lief  is th a t  no h u m a n  be in gs  a n d  no socie ty  
c om posed  of h u m a n  be ings  ev e r  did  or  ever  w ould  
com e to m uc h  unless their conduit was governed and guarded 
by the love o f  some ethical ideal. U n d o u b te d l y  yo u r  g u t t e r  
ch i ld ren  m a y  be co n v e r t ed ,  by  m ere  intellei flual  drill , 
in to  th e  ‘subtlest o f all the beasts o f the f ie ld ; '  b u t  we know  
w h a t  b e c a m e  of th e  orig inal of  th a t  descr ip tion ,  an d  
th e re  is no  need  to  in c rease  th e  number o f those who 
imitated him  successfully ivithout being aided by the rates. 
A n d  if I w ere  com pell ed  to  choose for one  of m y  ow n 
ch i ld ren  be tw e en  a school in w h ich  rel ig ious  instrmflion  
is g iven  a n d  one w i th o u t  it, I w ould  prefer  th e  fo rmer  
even though the child may have to take a good deal o f  theology 
with it.
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“  W h e n  th e  g r e a t  m a s s  of  t h e  E n g l i s h  peop le  
d ec la re  t h a t  th e y  w a n t  to  h a v e  th e  ch i ld ren  in th e  
e l e m e n t a r y  schools  t a u g h t  th e  Bible, a n d  w h en  it  is 
p la in  f rom th e  t e r m s  of  t h e  Adi , th e  d e b a t e s  in  a n d  ou t  
o f  ou r  P a r l i a m e n t ,  a n d  espec ia l ly  th e  e m p h a t i c  d e c l a r a ­
t io n s  of  th e  v ice -p res iden t  of th e  Coun c i l ,  t h a t  it is 
i n t e n d e d  t h a t  su ch  B ib le  r e a d in g  sh o u ld  b e  p e r m i t t e d ,  
u n le ss  c a u se  for p ro h ib i t in g  it sho u ld  be  sh o w n ,  I do  
n o t  see w h a t  reason  th e r e  is in opposing that u'ork. 
C e r t a in ly ,  I,  in d iv idu a l ly ,  cou ld  w i th  no  s h a d o w  of 
c o n s i s te n c y  o ppose  th e  t e a c h in g  of th e  ch i ld ren  of 
o th e r  peop le  to  do  t h a t  w h ich  m y  o w n children are taught 
to do, a n d  ev e n  i f  r e a d i n g  th e  Bible  w ere  no t ,  a s  I t h i n k  
i t  is, consonant w ith  political reason and justice, a n d  w i th  a 
d es i r e  to a cl in th e  sp i r i t  o f  th e  E d u c a t i o n  m e a s u r e ,  I 
a m  d is p o s ed  to  t h i n k  it  m ig h t  be  still well to  r e a d  that 
book in  the elementary schools. I h a v e  a lw a y s  been  
s t r o n g ly  in f avour  of  s ecu la r  ed u c a t io n  in t h e  sense  of 
education without theology; but I  must confess t h a t  I h av e  
b ee n  no  less  ser ious ly  pe rp l ex ed  to k no w  by  w h a t  
prad t ica l  m e a s u r e s  th e  re l ig ious  feel ing  t h a t  is the 
essential basis o f  condudt w as  to be  k ep t  in th e  present 
u tterly’chaotic state o f opinion in these matters without the use 
o f  the Bible. P a g a n  m o ra l i s t s  la ck  life an d  co lou r in g ,  
a n d  ev e n  th e  noble  S to ic , M a r c u s  A n to n in u s ,  is too  
h ig h  a n d  ref ined  for th e  o rd in a r y  ch i ld . Take the Bible  
as a whole; m a k e  th e  sev e re s t  d edu d l io ns  w h ich  fair 
c r i t i c i s m  ca n  ta k e  in s h o r tc o m in g s  a n d  pos it ive  e r ro r s  ; 
e l im in a te ,  a s  a sens ib le  lay t e a c h e r  w o u ld  do, if left to 
h im se lf ,  all t h a t  is no t d e s i r a b le  for ch i ld ren  to occ u p y  
th e m s e lv e s  w ith ,  a n d  th e re  r e m a in s  in th i s  old l i t e ra tu re  
a vast residuum o f moral beauty and grandeur. A n d  then  
c o n s id e r  th e  g r e a t e s t  h is to r ica l  fadl,  th a t  for th r e e  
c e n tu r i e s  th i s  book h a s  b een  woven into the life o f all that 
is best and noblest in E nglish  history.”
B u t  w e  m u s t  a llow  th e  B ib le  and
T h e  a u t h o r  o f  T h e  B i b l e  
to  s p e a k  for th em se lves .  T h e  P s a lm i s t  s ay s  (1 9 :  7-11):
“ T h e  law  of t h e  L o r d  is perfed l,  c o n v e n i n g  th e  
sou l : t h e  t e s t im o n y  of  t h e  L o r d  is su re , m a k in g  wise
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t h e  s imple . T h e  s ta t u te s  of the  L o r d  a re  r ig h t ,  
r ejoicing  the  h e a r t  : th e  c o m m a n d m e n t  of th e  L o r d  is 
pure , en l ig h ten ing  the  eyes. T h e  fear of th e  L o r d  is 
c lean ,  en d u r in g  for ever  : th e  ju d g m e n t s  of  th e  L o r d  
a re  t ru e  an d  r ig h teou s  a l to ge ther .  M ore  to be  des ired  
a re  th ey  th a n  gold , yea , th a n  m u c h  fine gold  : sw e e te r  
also th a n  h oney  an d  th e  h o neyc o m b .  M o reo ver  by  
t h e m  is th y  s e r v a n t  w a rn ed  ; a n d  in keep in g  of th em  
the re  is g r e a t  r e w a r d . ”
“  W h e r e w i th a l  shal l a y o u n g  m a n  c leanse  his w ay  ? 
b y  ta k in g  heed  th e re to ,  according to thy word.” “ F r o m  
a child th o u  h as t  kn o w n  th e  holy  sc r ip tu re s  w hich  a re  
ab le  to m a k e  th ee  wise u n to  sa lva t ion  th ro u g h  fai th 
w hich  is in J e su s  C h r i s t . ” ( P s a .  119; 9 ;  2 T i m .  3: 15).
“ D o th  no t w is dom c r y ?  . . . U n to  you, O  m en ,  I 
call.  . . . F o r  m y  m o u t h  sha ll sp eak  t r u t h ; an d  
w ic kedn ess  is an  a bo m in a t io n  to m y  lips. All the  
w o rd s  of  m y  m o u th  a re  in r i g h t e o u s n e s s ; th e re  is 
n o th in g  fr ow ard  or  pe rv e rs e  in th e m .  T h e y  a re  all 
pla in to h im  th a t  u n d e r s ta n d e th ,  a n d  r ig h t  to th e m  
t h a t  find know ledge . Rece iv e  m y  in s trud l io n ,  a n d  not 
s i lv e r ;  an d  know le dge  r a t h e r  th a n  cho ice g o l d ” ( P ro v .  
8 : i - i o ) .
“  S ea rch  th e  sc r ip tu re s  ; for in th e m  ye t h in k  ye 
h av e  e te rna l  life : an d  th ey  a re  th ey  w hich  te st ify  of 
m e ” (John  5 : 39), said  th e  L o r d  J e s u s  C hr is t .
T h i s  p rec ious  mine  of w eal th  so spark le s  with 
n u m b e r le s s  g e m s  of  w isdom and p rom ise  th a t  o n e ’s 
soul is fair ly rav i sh e d  a t  th e  s ight,  a n d  “ o ur  h e a r t s  
b u rn  w ith in  us  whi le  we ta lk  with  it  b y  th e  w a y , ” 
an d  in seek ing  to b r in g  ou t  it s  fa i rest  a n d  m os t prec ious  
t r e a su re s .  In deed ,  we a re  fairly baffled to kn o w  w h a t  
is bes t,  for “ their price [of th e m  all] is above rub ies"  th e i r  
e n t r a n c e  is ev e r  g iv ing  light  ” to  the  soul, an d  th e i r  
t a s te  is “ s w e e te r  th a n  h o ney  a n d  th e  h o n e y c o m b .” 
P u t ,  " F o o ls  n ever ra ise  th e ir  th o u g h ts  so  h ig h  ;
L ike b ru te s  th e y  live, like b ru te s  th ey  d ie ;
L ik e  g ra ss  th ey  flou rish , till T h y  b re a th  
D o o m s th em  to e v e rla s tin g  d e a th ."
P u t  how  are  th e  S c r ip tu re s  to be  used  in th e  day  
school ? G o d  h a s  g iven  us  instrut ftion.
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T h e  C h u r c h e s  a n d  th e i r  r e p r e s e n ta t i v e s ,  not only  in 
\ ' i( f tor ia , b u t  a lm o s t  un iv e rsa l ly ,  seem  to  us  to  h av e  
m i s t a k e n  th e i r  w a y  in r e q u e s t in g  th e  reading of  th e  
W ord  of  G o d  only, or s im p ly  h a v in g  th e  Irish  School 
Books, o r  a few re l ig io us  le ssons  i n c o r p o r a te d  in th e i r  
b oo k s  h e re  a n d  th e re ,  w h ic h  is s im p ly  m i lk  a n d  w a te r  
ins t rudf ion .  T h a t  is n o t  G o d ’s m e th o d  ; n e i th e r  is it  
t h e  m e th o d  of R o m a n  C atho l ic s ,  v a s t l y  w iser  th a n  
P r o t e s t a n t s ,  in th i s  re sp ec t  a t  le as t.  T h e s e  p e r m e a te  
e v e ry  secu l a r  le sson  w ith  t h e  t e n e t s  of the i r  fai th , a n d  
th e y  k e e p  it  befo re  th e i r  ch i ld ren  all d a y  long.  A n d  
b y  th i s  m e a n s  th e i r  m in d s  a re  so im b u e d  w ith  
C a th o l ic is m  t h a t  it,  l ike ev e ry  o th e r  ism so in s ti ll ed  in 
y o u th ,  s t ic k s  to  t h e  d e a th .  T h i s  m e th o d  is t h e  v e ry  
fo u n d a t io n  a n d  s t r e n g t h  of  the i r  rel ig ion a n d  g r o w th  ; 
h e n c e  th e i r  c h i ld ren  a re  r e ta in ed .
If, th e n ,  th i s  is t h e  sec re t  of  C a tho l ic  su c c e s s  —  
as s idu o us ly  in s t i l l in g  th e i r  dogmas, —  w h ere in  is the  
m sdom  of  P r o t e s t a n t s ,  or  th e i r  fid e lity  to G o d  a n d  H i s  
W o r d  ? a n d  w h e r e  is th e i r  s u p r e m e  love for th e  B ib le  
a n d  c a re  for their ch i ld ren  in g iv in g  mere scraps of  t h a t  
prec iou s  tru th  “  w h ich  is ab le  to m a k e  wise  Onto 
s a l v a t i o n ” ? O u r  s h rew d ,  ly n x -e y ed  fr ie nd .  The Age, 
t e r m s  th i s  m i lk - a n d - w a te r  t e a c h in g  —  “ //;« slight Bible 
leaven fo r  which they are agita ting";  a n d  it  is t ru ly  so, 
v e r y  s l igh t  in d e ed .  H i s  in fe r re d  v iew  is, it is so 
“ s l i g h t ” “ th a t  it  is sca rce ly  w o r th  all th i s  ad o  a b o u t  
i t , ” a n d  is it  no t  so  ?
In  th e  fo llowing, G o d  ca ll s  for au d ien ce ,  a n d  H i s  
peop le  r e s p o n d  ;—
“ G iv e  ea r ,  O  m y  people , to m y  la w ; inc line  y o u r  
e a r s  to  th e  w o r d s  of  m y  m o u t h .  I will open  m y  m o u t h  
in  a p a r a b l e  : I will u t t e r  d a r k  s a y in g s  of  old , w h ich  we 
h a v e  h e a r d  a n d  k n o w n ,  a n d  o u r  fa th e r s  h a v e  to ld  us . 
\ \ ' e  will no t  h id e  th e m  from th e i r  ch i ld ren ,  s h o w in g  in 
t h e  g e n e ra t io n  to  co m e  th e  p ra i se s  of  t h e  L o r d ,  a n d  
his  s t r e n g t h ,  a n d  h is  w onderfu l  w ork s  th a t  h e  h a t h  
done.  F o r  h e  e s t a b l i s h e d  a t e s t im o n y  in J a c o b ,  a n d  
a p p o in te d  a l a w  in Is rae l ,  w h ich  h e  c o m m a n d e d  o u r  
fa th e r s ,  t h a t  t h e y  sh ou ld  m a k e  th e m  k n o w n  to th e i r
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c h i l d r e n : t h a t  th e  g en e ra t io n  to co m e m ig h t  kn o w  
th em ,  even  th e  ch i ld ren  w hich  shou ld  b e  born  ; w ho  
shou ld  ari se  a n d  dec la re  th e m  to the i r  ch i ld ren  : th a t  
they  m ig h t  set  th e i r  hope in G o d ,  a n d  not forget the  
w o rk s  of  G o d ,  b u t  keep  his c o m m a n d m e n t s  : an d  
m ig h t  not be  as  th e ir  fa thers , a s tu b b o r n  an d  rebel lious  
g en e ra t io n  ; a g ene ra t io n  t h a t  set not th e i r  h e a r t  a r ig h t ,  
a n d  whose  sp ir it  w as  not s ted fa s t  w i t h ^ o d . ”
T h e  c o m m a n d  a n d  te s t im o n y  or  law  “ a p p o in ted  in 
I s r a e l ” ref er red  to ab o v e  is in D eu t .  4 : 9, &c.; 6 :  4-9, 
a n d  I t  : 18-21;  a n d  th e  m e th o d  a n d  m a n n e r  how  it 
shou ld  be  t a u g h t  the  ch i ld ren  :—
“ H e a r ,  O  I s r a e l : T h e  L o r d  o ur  G o d  is one  L o r d  : 
a n d  th o u  sha lt  love th e  L o r d  thy  G o d  w ith  all th ine  
h ea r t ,  a n d  w ith  all th y  soul, an d  w i th  all th y  m igh t . 
A nd  th e se  words ,  w hich  I c o m m a n d  th e e  th i s  day , 
shal l be in th ine  h e a r t  : a n d  th o u  sh a l t  te ach  th e m  
di ligen t ly  u n to  th y  chi ld ren ,  a n d  s h a l t  ta lk  of th e m  
w h en  th o u  s it tes t in th ine  house , a n d  w hen  th o u  w alkest 
by  the  w ay , an d  w hen  th o u  bes t  dow n,  a n d  w hen  th o u  
rise%t up. A n d  th o u  sha lt  b in d  th e m  for a s ign upon  
th ine  h a n d ,  an d  th ey  shal l be  as  f rontl e ts  be tw e en  
th ine  eyes.  A n d  th ou  sha lt  w r ite  th e m  upon  th e  posts  
of th y  house ,  an d  on th y  g a t e s . ”
T h i s  course  of in s t ru A io n  we know  well is too m u c h  
for those  w ho  real ly h av e  ne i th e r  seen  nor  felt the  high  
responsib il it ies  of t r a in in g  ch i ld ren  a r ig h t ,  nor  hav e  
rea lised  the  sw ee ts  a n d  b le ssedness  of b ec o m in g  so 
d ee p ly  accjuainted  w ith  G o d ’s W o r d  a s  to u n d e r s ta n d  
the  im p o r tan c e  an d  necess i ty  of  so deep ly  im b u in g  the  
youth fu l m ind  w ith  it s sac red  t r u t h  a s  a sa feg u a rd  to 
th e  sl ippery  p a th s  of yo u th .  H e n c e  th e  ques tion .  
W h a t  need  is th e re  of th is  c o n t in ua l  app l ic a t io n  of 
B ib l ica l t r u th  ? T h e  reply is : “  Lest th ou  forget the  
L o r d ” (v. 12 a n d  in chap .  4), of w hich  th e re  is a 
fearful dan ge r ,  with  the  old as  well as  young .  H e n c e  
G o d ’s injumffion to J o s h u a  w hen  he took c o m m a n d  of 
I s r a e l ’s hos ts  : “  T h i s  book of th e  la w shall  not d e p a r t  
o u t  of thy  m o u th  ; bu t  th o u  shalt  m e d i ta te  the re in  day  
a n d  n ig h t , th a t  th o u  m a y es t  ob se rve  to do acco rd ing  to
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all t h a t  is w r i t t e n  th e re in  : for th e n  th o u  sh a l t  m a k e  
th y  w ay  p ro sp e rou s , '  a n d  th e n  th o u  sh a l t  h a v e  goo d  
s u c c e s s ;  h a v e  n o t  I c o m m a n d e d  t h e e ? ” s a i t h  th e  
L o r d  ( Josh . I : 8).  I f  th is ,  the n ,  is c lea r ly  th e  m e th o d  
of “ th e  on ly  wise G o d ” of  im p a r t i n g  S c r ip tu r a l  
in s t r u c t io n  to  t h e  r is in g  g e n e ra t io n  ; of  C a th o l ic s ,  th e i r  
su p e r s t i t io n  ; of  H in d o o s  a n d  o th e r  h e a th e n ,  id o l a t r y  ; 
a r e  P r o t e s t a n t s  t h e  on ly  people  w i th o u t  eyes  a n d  b ra in s  
on th e  p la ne t ,  t h a t  n e i th e r  see  n or  u n d e r s t a n d  th e  
ab s o lu t e  n ec ess i ty  of  i n c u lc a t in g  c o n t in u a l ly  the mightiest 
and most precious truths  in th e  m in d s  of  th e i r  ch i ld ren  
from the i r  e a r l ie s t  in fa n cy  —  th e  on ly  t r u t h s  of  a n y  
s y s t e m  w h ich  c a n  c h a n g e  th e  h e a r t  a n d  t r a n s f o r m  th e  
life ? H a v e  P r o t e s t a n t s  g on e  m a d ,  a n d  b lind ,  a n d  lost 
all h e a r t  for G o d ’s W ord ,  a n d  love for th e i r  ch i ld ren  ?
W ere  t h e  a b o v e  o u r  v iew s  alone, we sh ou ld  not for a 
m o m e n t  be  a s h a m e d  to s t a n d  alone before  th e  wor ld  in 
th e i r  esp ou sa l ,  s im p ly  because they arc on the side o f  God, 
th e y  a re  G o d ’s vie ws,  th e y  a re  H i s  c o m m a n d s ,  a n d  
th e y  a re  e n j o in e d  th r o u g h o u t  H i s  B ook .  A n d  no 
p eop le , w h o  e v e r  fai led  in the i r  reco gn i t ion  a n d  
o bed ien ce ,  ev e r  p ro s p e red ,  a n d  “ h a d  goo d  s u c c e s s . ” 
W’e a re  h a p p y ,  h o w e v e r ,  to find t h a t  w hile  tho se  a re  
o u r  v ie ws , a n d  for  m o re  th a n  th i r ty  y ea rs  h a v e  been 
o u r  p rac t ice  in r a i s i n g  a l a rg e  fam ily ,  a n d  in t r a in in g  
h u n d r e d s  of  c h i ld r e n  u n d e r  o u r  c a re  f rom t im e  to t im e ,  
we  a re  h a p p y  t o  say  w e  a re  not a lone  in th e se  
p a r t i c u l a r s .
D R .  MAVO’s  L E C T U R E S .
In  h is  i n c o m p a r a b l e  leCtures  on  “ I n f a n t  S c h o o l s ” 
a n d  in fa n t  t r a in in g .  D r .  M a y o  h a s  t h e  f o l lo w in g :—  
“  I n  th e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  conduCt of  I n f a n t  S choo ls ,  
le t y o u r  a im s  b e  lofty, let th e m  b e  p u re ,  let  th e m  be 
holy . I f  w e  d e s i r e  b y  th e se  i n s t i tu t i o n s  to  p ro m o te  th e  
good  of  o u r  l a n d ,  &c.; if we des i re  to s t r e n g t h e n  th e  
p r in c ip le s  of  t h e  r i s in g  g e n e ra t io n  a g a in s t  the  t e m p t a ­
t i on s  of  life ; if  w e  w o u ld  p r e p a r e  t h e  y o u n g  to t a k e  up 
th e i r  c ro ss  a n d  follow  J e s u s ;  if w e  ou rse lv es  a r e  looking  
for b r ig h t e r  d a y s ,  a n d  w o u ld  w eav e  a c ro w n  of  rejo ic ing
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of  th e se  te nder  p lan ts ,  ( th en)  let us in sc r ibe  on the  
por ta ls  of o u r  In fan t  S chools
‘ H O L I N E S S  L N T O  T H E  L O R D . ’
W h i le  all th e  sensib il it ies  of in fancy  a re  w ait in g ,  as  it  
w ere,  for th e  f i n t  influence th a t  shal l call th e m  fo r th , oh ! 
co n s ec ra te  th e se  prec ious  b u t  fleeting hours , not so 
m uc h  to the  ^knowledge’ that ^vanisheth a w a y ,'a s  to that 
which is eternal life." '-'-
D r. Mayo, of course ,  is h e re  sp eak in g  of In fan t 
Schools, bu t  a re  th e re  not a co ns id e rab le  n u m b e r  of 
in fa n ts  in our  schools ? an d  is not su ch  ins t ruc l ion  
n ecessa ry  to be inc o rp o ra ted  w ith  the  lessons  of those  
e m e rg in g  from infancy?  A n d  if J o s h u a ’s fidelity to 
G o d  a s  a man, a g rea t  le ader ,  w a s  only  m a in ta in ed ,  
a n d  his success  as su red ,  by  “ f/w law never departing out 
o f his mouth, nor  his m e d i ta t ion s  the reon  ceas ing  d ay  
nor  n ig h t  a n d  if the  C h r is t i an  of  to -day  can  only  
m a in ta in  his s ta n d in g  before  G o d  by  “ w a tc h in g  th e r e ­
un to  w i th  all p e r s e v e r a n c e ” an d  “ giv ing  heeti t h e r e t o ” 
con t inua l ly ,  how m u ch  g re a t e r  th e  nec ess i ty  for ris ing 
yo u th  ju s t  com ing  out in to  con tad l  w ith  all the  
un h a l lo w ed  an d  sedudfive in fluences  of life to hav e  
th o se  s ac red  t r u t h s  con t inua l ly  before  them ,  as  p r e s e r v ­
a t iv e s  from evil ? W e  m a y  rem ark ,  th is  view,  of 
course ,  will be too s t r o n g — we do not s ay  for poli ti c ians  
an d  secu lar  p re s sm en ,  m os t  of w h om  no t only  h a v e  no 
rel ish for, b u t  h a t e  th e m ,  b u t — for m i l k - a n d - w a t e r  
professors  of religion. B u t  if th e  m in is te rs  a n d  leaders  
of  th e  C h u rche s ,  who  h a v e  sufficient S c r ip tu r a l  a n d  
sp i r i tua l  in te ll igence  to d is ce rn  a n d  ow n the  th ing s  we 
w r i te  are  acco rd in g  to “ the  O r a c l e s  of G o d , ” a n d  do 
not a rouse  th e m se lv e s  an d  rise  to th e  occasion ,  in 
ap p e a r in g  before “ th e  Ch ie f  S h e p h e r d ”— of the  lambs, 
as  well as  th e  s h eep— they will h av e  to face m u l t i t u d es  
of lost ones  th ro u g h  th e i r  faithlessness, w h ich  th ro u g h  
the ir  fidelity  m ig h t  h av e  been  sav ed  I T h e  im p u d e n t ,  
b la sp h e m o u s  ques t ion ,  “ A m  I my b r o t h e r ’s  k e e p e r ? ” 
will no t  serv e  “  in the  d a y  of w r a th . ” “  T h e  vo ice of
Fir s t  L e i lu re ,  pp.  6 , 7 ,
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h a v e  been  g u i l t y , ” will b e  h e a r d  from  th e  s te rn  lips of
th e  J u d g e .  B r e t h r e n ,  we w a r n  you !
C H A P T E R  \-.
“ X o  S t a t e  C h u r c h ” — “ S t . a t e  T e a c h i n g  R e l i g i o n , ”  
A n d  T e a c h e r s .
"  In  u n d e r s t a n d i n g  b e ye m e n . " — P a u l.
' E  w a n t  no  S t a t e  C h u r c h  in th is  new  c o u n t r y , ” 
is th e  c ry ,  no t  of  men  of th e  wor ld ,  a t le as t 
a s  far  a s  we know , b u t  of  c e r t a in  s o f t -b ra in ed  
C h r i s t i a n s .  I f  th e y  m e a n  no  p a r t i c u l a r  
setflion of it ,  a n d  th e re  w as  rea l ly  d a n g e r  of  that, we 
c a n  u n d e r s t a n d  th e i r  p ro te s t .  B u t  th e y  m i g h t  a s  well 
s c a r e  t h e m s e lv e s  in to  p r o te s t in g  a g a in s t  an  abo r ig in a l  
“ ATwg W illie '' s e t t i n g  up  h is  th r o n e  a t G o v e r n m e n t  
H o u s e  a s  w i th  t h a t  s ense le ss  c ry . I f  th ey  m e a n  th e y  
d o n ’t w a n t  t h e  C h u r c h  of  C h r i s t  a n d  C h r i s t i a n i ty  to 
h a v e  a n y t h in g  to  do  w i th  th e  S ta t e ,  n o r  t h e  S t a t e  w ith  
C h r i s t i a n i ty ,  th e n  th ey  h a v e  in \ ’iifIoria all th e y  desire . 
B u t  if th e y  a s  C h r i s f i a n  peop le  affi rm, or des i re  us  to  
u n d e r s t a n d ,  t h a t  t h e  S t a t e  sh o u ld  be  a l to g e th e r  
a th e is t i c ,  a n d  enacT a n d  go v ern  a C h r i s t i a n  people  
b y  a th e i s t i c  la ws,  a n d  “  t r e a d  u n d e r  foot t h e  S o n  of 
G o d , ” a n d  “ c a s t  H i s  law  b e h in d  the i r  b a c k s , ” a n d  
t r e a d  d o w n  a lso  th e  G o d - g iv e n  r ig h t s  a n d  p r iv i leges  
of  v a s t  n u m b e r s  of  ou r  y o u n g  C h r i s t i a n  c o u n t r y ,  a n d  
t h a t  we sh o u ld  t a m e ly  s u b m i t  to  su ch  a th e i s t i c  b a r ­
b a r i s m — a n d  is no t  th i s  a le g i t im a te  in fe rence  of  the i r  
p r e m is e s ?  —  th e n  for v e ry  s h a m e  th o s e  people  o u g h t  
to  g iv e  up  th e  C h r i s t i a n  n a m e  a n d  a b a n d o n  th e  
C h r i s t i a n  profess io n  ; th ey  a re  v e ry  t r a i to r s  to  C h r i s t  
a n d  H i s  W o r d ,  —  their C h r i s t i a n  pr inc ip le s  (?) a re  
u n w o r th y  of  r e t en t io n .
W H O ,  O R  W H A T  I S  T H E  S T A T E  ?
Is  no t  th e  S t a t e  c o m p o s e d  of  th e  b o d y  politic, a n d  
th o s e  we s e n d  to P a r l i a m e n t  s im p ly  o u r  a g e n t s  to 
c a r r y  in to  efTeift w h a t  we r e q u e s t  th e m ,  a n d  w h a t  th ey
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pro m ised  a t the  h u s t in g s  to do  ? C er ta in ly  so, you say . 
\ \ ' e l l ,  th en ,  if th e re  can  be  no r ig h t eo u s  la ws  a n d  t ru e  
g o v e r n m e n t  b u t  those which  a re  b as ed  on the  pr inc ip le s  
o f C h r is t i an i ty ,  w h a t  in th e  n a m e  of  th e  g rea t  G o d  are  
th ose  senseless  people ta lk ing  abo u t ,  s e p a r a t in g  the  
S t a t e — if you will, the  g o ve rn in g  “ pow ers  t h a t  b e " —  
from C hr is t i an i ty ,  if you d o n ’t like the  w o rd  “ Church,” 
see ing  th a t  all “ //;« powers that be are o f  G o d ”? B u t  
th is  s im ply  m e a n s  th a t ,  if th e re  h a p p e n  to be  an  
a th e is t i c  or  senseless  go v ern in g  body  a t the  h e a d  of 
the  S ta t e ,  th ey  a re  sen t th e re  by  those  they  fitly 
r epresen t . T h i s  m a y  seem  to be  a littl e rough  on the  
C h r is t i an  co m m u n i ty .  B u t  is it  no t a fa<5l  ? A re  we 
a n y  b e t te r  tha n  th e  men we sen d  to  do  our  b id d in g  ? 
I f  we are , we hav e  failed to ev idence  it.
W h a t  ! “ Is  it so, t h a t  th e re  is not a wise m a n
a m o n g  you  ? N o ,  not one I” So sp ak e  th e  apos tl e  to 
the  b ack-s l idden , foolish C o r in th ians .  I f  th e re  real ly  
w as ,  th e re  w as  no one sufficiently d isc r im in a t iv e  to 
d isce rn  a n d  propose  h im  as  th e i r  ju dg e .  V ic to r ia  has  
been  in th i s  pos ition for m o re  th a n  20 years . T h e  
people h av e  no t  been  ab le  to  sen d  a wise ly  s t ron g  m an  
to ad m in is te r  r ig h teou s  governm 'ent d u r in g  th a t  time.*  
A n d  so th e  b ligh t of G o d  an d  evil men is upon us.
“ B U T  T H E  S T A T E  S H O U L D  N O T  T E A C H  R E L I G I O N ' ! ’’
O n  w h at  a u th o r i ty  can  an y  m a n  s ta t e  t h i s ?  R e ­
m e m b er ,  reade r ,  we a re  not refer r ing  to th e  ou ts id e  
wor ld  now  I O f  course,  w h a t  C a ia p h a s  R a m s a y  an d  
P .  P .  d id  a n d  said, a n d  th e i r  following, th ose  of the  
sam e  school of  th o u g h t  will eve r  say  and  d o ; it is those  
hea r t le s s  C h r is t i an s  w ho th u s  speak . C h r is t i an s  I do 
w e say  ? we refer to  th ose  w ho  h av e  looked approv ing ly  
on  a t  C h r is t  an d  H i s  W o r d  be ing  ca s t  o u t  of our  d ay  
schools , a n d  th e  d e a r  l a m b s  of H i s  Hock— H i s  first an d  
te n d e re s t  c a re — s ta rv e d  an d  tr a in ed  in to  a th e ism ,  and  
then  sen t ou t  in to  a cold, s in -b l ig h t ing  wor ld , ig n o ra n t
• E v e n  The Age  bel ieves  this,  ju dg in g  from the ca st i ga t io ns  
co n t i nual ly  ad m in i s te re d  to  successive a d m i n i s t r a t i o n s ; bu t ,  of 
cour se,  t he y we re q u i t e  u p  to  t he  m a rk  as  far  as  t he  E d u c a t io n  
D e p a r t m e n t  wa s co n c e rn e d — no co m p lai n t  there .
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of the i r  t e n d e r  S h e p h e r d  a n d  n ev e r  t a u g h t  to  seek  H i s  
p r o te c t i n g  c a re  !
M y  b lood  t in g le s  w i th  v e ry  i n d ig n a t io n  w hile  I 
w r ite , a t  th e  t h o u g h t  of th e  co ld -b lo od ed n ess  of  t h a t  la s t  
a s s e m b ly  of C o n g r e g a t io n a l  m in is te r s  who ,  by  a m a jo r i t y  
of  t h i r t y - tw o  a g a in s t  four teen , vo ted  a g a in s t  t h e  ac tion  
o f  th o s e  w h o  a r e  s eek ing  to b r in g  b a c k  th e  “ G r e a t  
S h e p h e r d  of  t h e  s h e e p ,” a n d  H i s  ho ly  W o r d  to th e  
p rec io us  la m b s ,  t h e  p u r c h a s e  of  H i s  o w n  blood , to b le ss  
a n d  in s t r u c t  t h e m  ! I t  w a s  one  of  t h e  m o s t  ex e c ra b le  
a c t s  of  w h ic h  th e y  cou ld  p ossib ly  b e  g u i l ty .  I t  m u s t  
h a v e  m a d e  hell t o  sh o u t  a n d  h e a v e n  to  m o u r n  ! T a l k  
a b o u t  one  J u d a s  in tw e lv e  d is c ip le s !  C o n g r e g a t io n a l i s t s  
h a v e  34 in 48.
D E N O M I N A T I O N A L I S M .
S in ce  w r i t i n g  t h e  fo rego ing  w e  h a v e  m e t  w i th  t h e  
following  from tt ie  A rgus, b y  D r .  B e  v an  a n d  M r. R .  T .  
\^ale , }I.  L .  A. , a t  th e  l a te  “  S t a t e  School T e a c h e r s ’ 
C o n f e r e n c e ,” B a l l a r a t ,  i8 g 6  :—
“  T h e  R ev .  D r .  B e v a n ,  in th e  co u rs e  of  a leiTture on 
T h e  L i m i t s  o f  S t a t e  In te r fe r e n c e  w i th  t h e  E d u c a t i o n  
of  th e  P eop le ,  s t a t e d  t h a t  t h e  V id to r ian  e d u c a t io n a l  
s y s t e m  w as  a t  l e a s t  fully equ a l ,  if no t  su p er io r ,  to  t h a t  
o f  a n y  o th e r  p a r t  of th e  w orld . A t  th e  s a m e  t im e  he  
d id  no t  c o ns id e r  it  perfec t,  h e n c e  th e y  sh o u ld  s t r iv e  to 
etbect an  im p r o v e m e n t .  A s  to rel ig ious  te ach in g ,  he 
w as  of  op in ion  t h a t  th e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t s  for 
re l ig io us  i n s t r u c t io n  in S t a t e  S choo ls  cou ld  no t  well be 
im p r o v e d  upo n .  ( H e a r ,  hea r . )
“  M r .  R .  T .  V a le ,  A L L .A . ,  c o n d e m n e d  d e n o m in a ­
t iona l  ed u c a t io n ,  b e c a u se  u n d e r  it  th e  h e a d s  of  c h u r c h e s  
h a d  too  m u c h  p o w e r ,  a n d  w ere  a p t  to use  it  for th e  
benefi t of  c h u r c h e s  by  m a k in g  a p p o i n tm e n t s  to  schools  
of  th o s e  people  w h o  would  ta k e  m o re  in t e r e s t  in 
c h u r c h e s  th a n  in t h e  ed u c a t io n  of ch i ld ren .  (A p p la u s e . ) ” 
D o e s  no t  D r .  B e v a n ’s u t t e r a n c e s  a m p ly  ju s t i fy  o u r  
s t r o n g  r e m a r k s  ? A n d  ce r t a in ly  w e  th i n k  t h a t  b o th  M r. 
V a l e ’s h e a d  a n d  h e a r t  n e e d  im p ro v in g ,  a s  w e  sh o u ld  
infe r t h a t  denominationalism  w as  a v e r y  “ bad th ing ,” a n d
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th a t  “ the  C h u r c h e s ” shou ld  not be “ b e n e f i t e d ” by  
“ te ach in g  th e i r  c h i l d r e n ” (sic).
T h e  S ta t e  not t e ach  rel igion ! th e n  it  shou ld  te ach  
n o th in g  ? It  has  u n d e r t a k e n  to te ach  the  r u d im e n ts  of 
s ecu lar  ed uca t ion ,  a n d  co m pulso r ily  so. T o  th is  we 
should  ra ise  no  s t ron g  objec tion , prov id ing  it r e co g ­
nis ed  th e  d e m a n d s  of G o d  a n d  th e  ina lienable  r ig h t s  
of a C h r i s t i an  co m m u n i ty .  B u t ,  w h en  it w ickedly  se ts  
G o d  a t  defi ance  a n d  c o n te m p tu o u s ly  t r e a d s  on the  
finest instimfts of th e  C h r is t i an  conscience  by  th r u s t i n g  
C hr is t  an d  I B s  W o r d  a w a y  from o ur  na t io na l  nurser ie s ,  
th en  th e  m o s t  w i th e r in g  la n g u ag e  a t  o ur  c o m m a n d  is 
insuff ic ient to sm i te  it  for its a r r o g a n t  w ickedness .
In  it s B L I N D N E S S  it  u n de r too k  to in s t ru d l  th e  y o u n g  
w i tho u t  C h r is t  a n d  H i s  word  to p r e v e n t  th e m  in 
ig no rance  from b eco m in g  a m e n a c e  to th e  S t a t e ; an d  
in it s B L I N D N E S S  it con t inues , fai ling to  see it s failure, 
in t h a t  th e  v ery  oppos ite  is th e  re su l t  from th e i r  be ing  
m a d e  “  th e  m ore  c lever  devi ls  w i th o u t  th e  B ib le ,” an d  
the  super io r  pow er of its schoo ls  for in s t ru c t in g  th e m  in 
su b t le  secular ism. A n d  th e  C h u r c h  a n d  in d iv id u a l  
C h r i s t i an  professor  t h a t  fail to see th ose  fearful facfls 
a re  s m i t ten  with  a judicia l b l i n d n e s s  more  fearful th a n  
th a t  of the  S t a t e  itself.  T h e r e  ca n  be  n o th ing  p la in er  
to a scr ip tu ra l ly  in te ll ig en t C h r i s t i an  per son  th a n  th a t  
th e  S ta t e ,  u n d e r t a k in g  to ed u c a te  the  ri s ing  g ene ra t io n ,  
should  m a k e  prov is ion for it s m o ra l  a n d  sp ir it ua l 
c on c u rre n t ly  w i th  its m e n ta l  instrucftion, or  le ave  the  
en t i re  w ork  in th e  h a n d s  of th e  C hu rch .
T H E  ON LY  T R U E  F O U N D A T I O N  O F  N A T IO N A L  C H A R A C T E R  
IS C H R I S T I A N I T Y .
T h e  na t ion  th a t  u n d e r t a k e s  to give m ere  e l em en ta ry  
secu la r  ed u ca t io n ,  a n d  abso lu te ly  forb ids  the  Bible  an d  
rel igious  in s t ru H io n  to  th e  ri s ing  g ene ra t io n ,  in t en d in g  
th e r e b y  to  bu ild  u p  a wise a n d  good  n a t ion a l  cha ra c te r ,  
is like th e  m a n  th a t  buil t  his  house  upon  the  s a n d — the  
g rea te s t  folly up on  ea r th .
Objediion.— “ O h, b u t  we do n t  m e a n  for th e  ch i ld ren  
to  be  k ep t  abso lu te ly  w i th o u t  religion, only  t h a t  th e  
S t a t e  shou ld  no t  t e ach  i t— leave th a t  to the  C h u r c h e s .”
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\ \  e rep ly  : in th e  fir s t  p lace , t h a t  is an  a c k n o w l e d g ­
m e n t  th a t  religion is,  a f t e r  all , a go od  a n d  n e c e ss a ry  
t h in g  for th e  ch i ld ren  to  b e  t a u g h t .  Secondly, if  it  is 
re a l ly  go o d  a n d  p roper ,  w h y  no t  i m p a r t  it  in th e  p ro pe r  
m a n n e r ,  a n d  a t  t h e  p ro p e r  t im e  ? W e  m a in t a in  t h a t  if 
t r u e  C h r i s t i a n i ty  is t h e  on ly  t r u e  rel ig ion , the n ,  b e in g  
th e  re ligion  of t h e  B ib le , it  is a r ev e la t io n  of G o d  ; a n d  
th e  m e th o d  of h ow  a n d  w h e n  it  sh o u ld  be  t a u g h t  is 
c lea r ly  r e v e a le d  th e r e in ,  as  w e  h a v e  sh o w n .  A n d  w hile  
espec ia l ly  en jo in ed  on p a r e n t s ,  it  is no t  on p a r e n t s  
only . I t  is u p o n  Israel as a nation t h a t  th i s  is 
e n j o in e d — “ H e a r ,  O Israel,"  &c., no t  ye  p a r e n t s  ; “ a n d  
th e se  w o rd s  w h ic h  I c o m m a n d  thee," no t ye  p a r e n t s ,  
“ shall  be  in thine heart” a.a a p e o p le —statesmen and all. 
“  A n d  T H O U  sh a l t  t e ach  th e m  di l igen t ly  u n to  thy  
ch i ld ren ,  a n d  s h a l t  ta lk  of  th e m  w h e n  th o u  s i t t e s t  in 
th in e  h ou se ,  a n d  w h en  th o u  w a lk e s t  by  th e  w ay ,  a n d  
w h e n  th o u  lies t d o w n ,  a n d  w h e n  th o u  r ises t  u p , ” Sec.'-'- 
(D e u t .  6 : 4-7).
N o w ,  in th e  face of  th o se  pla in , s o lem n  c o m m a n d s  
b y  G o d  H im s e l f  to Israel a s  a nation, for a n y  m a n ,  or  
c o m m u n i t y  of  re l ig io us  m en ,  to  a s s e r t  t h a t  th e  S t a t e  
sh o u ld  no t  t e a c h  religion, w h i le  c o n t e n d in g  it s h o u ld  
g iv e  secular in s t ru d l io n ,  a n d  w h i le  a d m i t t i n g  a lso  th a t  
re ligion is a goo d  th in g  to be  t a u g h t ,  a n d  t h a t  G o d ’s 
m e th o d  of  t e a c h in g  it ,  as  above ,  is to  be  c o n s ta n t ,  
m o rn in g ,  noon  a n d  n ig h t ,  a n d  yet to  g iv e  o v e r  th e i r  
ch i ld ren  to be  t a u g h t  “ s ecu la r  in s t ru c t io n  only,"  m u s t  
e i th e r  b e  in s a n e  or  fear fu l ly  s m i t te n  w i th  b li n d n es s ,  so 
as  to  be  m o r e  u n d e r  th e  po w er  of  S a t a n  t h a n  of  G o d .
• S o m e b lin d  C h r is tia n s  objedt to  "  th o se  in ju n d lio n s  as  b e lo n g ­
in g  o n ly  to  th e  Je w s  " (sic). S a ta n  ob jed ls to  o b ed ie n ce  to  th em  as  
b eing  th e  m ig h tie s t  fo rce  in  s a p p in g  th e  fo u n d a tio n s  of h is  k ingdom ; 
So  in s tru d l th e  c h ild re n , a n d  th e re  is  n o  h a rv e s t  fo r h im  to  r e a p — 
th e y  a re  g a th e re d  to  C h ris t.
I t  w as from  th is  v e ry  c h a p te r  th a t  th e  L o rd  Je s u s  fo iled  th e  
te m p te r  in  h is  a t ta c k  on  H im  in th e  w ild e rn e ss  (M a tt. 4 : 7, 10); it 
is  b y  th is  w e m u st m ee t h is  d u p es , a n d  it is  en o u g h .
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T h i s  is nearly  as  senseless  a cry  a s  t h a t  ab o u t  a 
“ S ta t e  C h u r c h ” an d  “ th e  S t a t e  t e a c h in g  re l ig ion .” 
A n d  we could  afford to pass  it over  b u t  for th e  
co ns id e rab le  n u m b e r  of sectarians themselves w h o  a re  
en t ir e ly  in no c en t  of  th e ir  ow n m e an ing le s s  cry . Mr.  
M a c k a y  once  said  : “  I f  M r. H a r p e r  an d  his  fr iends a re  
ad v o c a t in g  a cau se  w hich  would  in t ro d u ce  a sectarianism 
in o ur  publi c  schools,  then  th a t  ca u se  is u t t e r ly  
h opeless .” ■ T h i s  on ly  fu r th e r  show s th e  live hypocrisy 
of th is  m an ,  as  well as  the  ign o ran ce  of th ose  d u p e d  
w i th  th e  silly c ry .  T h i s  ve ry  m a n ,  pr io r  to  th is,  
rece ived  an  a d d re s s  p re p a re d  by  “ m in is te rs  a n d  laym en  
of all denominations'' on th is  ques t ion ,  a p a r t  of w h ich  we 
subjo in  :— “ T h e  G o v e r n m e n t  will be g ra t if ied  to le arn  
t h a t  the  m in is te rs  of religion gene r.i lly  th ro u g h o u t  the  
Colony a re  ag ree d  as  to  the  k in d  of sc r ip tu ra l  lessons  
w hich  shou ld  be  t a u g h t  to th e  ch i ld ren  in th e  S ta t e  
School b u i ld in g s ,” &c. T h i s  shou ld  h av e  sa ti sf ied  th e  
hon . gen t lem en  th a t  sectarian teaching w as  no t  s o u g h t ;  
an d  if he  h a d  an y  b ra in s ,  or  an y o n e  else, e i th e r  ins ide  
or  ou ts id e  of th e  seCts, th ey  ou gh t  to kno w  th e  u t t e r  
im poss ib i li ty  of sectarian te ach in g  ever  o b ta in in g  foothold 
in S ta t e  Schools  from one faift a lone ,— th e  B a p t i s t  
w ou ld  p rev en t  th e  M e th o d i s t ,  a n d  th e  P r e s b y te r i a n  the  
E p i sc o p a l i a n ;  bu t ,  th e n ,  while som e people  hav e  b ra ins  
en o ug h ,  th ey  d o n ’t kn o w  how  to use  the m .
T H E  T E A C H E R .
I f  an y th in g  f u r th e r  can  show  th e  in fa m y  of th is  
A(ft, a n d  th e  in fam ou s  adls of th ose  w ho  so fa ithfully 
ad m in is te red  it ,  it  is th e  “ b r u t a l  m u z z l e ” — as D r .  
M oo rho u se  ju s t ly  ca lled  th e  12th  cl ause  —  th a t  p r o ­
h ib i t ed  th e  t e ach e r ,  not only  from sp eak in g  a w o rd  on 
religion to  th e  ch i ld ren  or a d u l t s  a t  an y  t im e  in his  ovm  
school , b u t  in an y  o the r ,  a n d  on  any occasion tvhatever. 
A nd  M r.  G il l ie s  p ro cu red  for h im se lf  im p er ish ab le  
shame in fin ing M r.  W o l l a s to n  for in no cen t ly  t r a n s ­
g ress ing  b y  p reac h in g  to a c o n g reg a t io n  d i s ap p o in ted
' Bendigo Advertiser, S ep t. 13th, 1883.
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of it s  m i n i s t e r ;  a n d  M r . M a c k a y ,  al so , in “ p re fe r r in g  
an  infidel to  a C h r i s t i a n  t e a c h e r . ”
B u t  we m u s t ,  a s  well a s  co n s id e r in g  th e  n a t u r e  of 
w h a t  s hou ld  be t a u g h t ,  co n s id e r  al so  th e  c h a r a c t e r  of 
t h e  t e a c h e r  w h o  sh o u ld  te ach .  F o r  th e  R o m a n  
C a th o l ic  t e a c h e r  to t e a c h  u n d e r  t h e  p re s e n t  s y s t e m ,  
w h ich  h is  religions te a c h e r s  de c la r e  to be  “ g o d l e s s ” a n d  
o ne  “  t h a t  fo s te rs  i m m o r a l i t y , ” is a g la r in g  i n c o n s i s t ­
e n c y . ” A n d  for t h e m  to app ly  for th e  pos it ion  u n d e r  a 
new  regime of P r o t e s t a n t  sp i r i tu a l  in s t ru d t io n  w o u ld  be  
m o re  in c o n s i s t en t  still ,  as  t h e  go o d  C a th o l ic  w ould  
te r m  it “ d a m n a b l e  h e r e s y , ” w h ich  h e  bel ieves  w ou ld  
sen d  all th e  y o u n g  he re t ic s  to T a r t a r u s ,  m a n y  d e p t h s  
b elow  purgatory. R .  C a th o l ic s ,  the re fo re , cou ld  not 
c o n s i s te n t ly  ap p ly .  T h e  infidel ,  also , w o u ld  ap p ly  in 
va in .  U n t o  s u c h  “ G o d  sa i th ,  \ V h a t  h a s t  th o u  to do 
to  d ec la re  m y s t a t u t e s ,  or  t h a t  th o u  sh o u ld es t  t a k e  m y  
c o v e n a n t  in t h y  m o u th  ?” (P sa .  50 : 16). T h e  only  
t r u l y  (qualified te a c h e r ,  the re fo re ,  to g iv e  y o u n g  ch i ld ren  
t h o r o u g h  s p i r i tu a l  in s t ru d t io n  is th e  person  “ t a u g h t  of  
G o d ”— a soundly converted man, a n d  o ne  w h o  not on ly  
be l ieved  th e  B ib le  to  be th e  W o r d  of  G o d  a n d  h a d  
rea l is ed  e x p e r im e n ta l l y  th e  t r u t h  of it s  te a c h in g ,  b u t  
w h o  p o sse ssed  an  in te l l igen t  a c q u a in t a n c e  w ith  it a n d  
“ m e d i t a t e d  th e r e in  d ay  a n d  n i g h t . ”
D R .  C H AN 'N :N ' g ’s  V I E W .
“ W h o e v e r  T e a c h e s  S h o u l d  H i m s e l f  h e  T a u g h t .  
— T h e  la te  S i r  R .  P eel ,  in t h e  H o u s e  of  C o m m o n s ,  g a v e  
t h e  following from D r .  C h a n n i n g ’s ' R e m a r k s  on  E d u c a ­
ti o n . ’ H e  s ay s  : ‘ E d u c a t i o n  is a s h a m  a n d  a ch e a t ,  
u n le ss  c a r r i e d  on  by  able and accomplished teachers. iMuch 
a s  we resped l t h e  m in i s t ry  of  th e  G ospe l ,  we b e l iev e  it  
m u s t  yie ld in i m p o r t a n c e  to the  office of t r a in in g  th e  
y ou n g .  W e  m a in t a in  t h a t  h ig h e r  ab i l i ty  is r eq u i r e d  
for the  office of e d u c a to r  th a n  for t h a t  of  a s t a t e s m a n .  
T h e  s t a t e s m a n  w o rks  with  co a r s e  i n s t r u m e n t s  for 
co a rs e  e n d s ; t h e  educator is to  w ork  w ith  the  m o s t  
repined influences on  th a t  delicate essence, the immortal soul. 
T h e  w hole  w o r th  of a school lies in th e  te a c h e r .  . . . 
T h r o u g h  th i s  folly a n d  ig n o r a n c e  (of a p p o i n t in g  in com-
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po ten t  te achers ) ,  th e  y o un g  h av e  been  ro b b ed  of th a t  
aid  for which  th e  treasures o f worlds can afford no compensa­
tion.' " D r .  C h a n n i n g  a n d  Sir  R .  P ee l  were  on th e  side  
of  G o d  a n d  th e  Bible .
“  It  is not en o u g h  th a t  th e  m a s t e r  ( schoo lm as te r )  be 
a well - informed  m an ,  or  t h a t  he has  tadl for c o m m u n i ­
c a t in g  in s t ru c t io n  ; it is n ec essa ry  also th a t  he  should  
b e  a m a n  of g en u in e  p ie ty ."  '
B ey on d  ques t io n  th e  ab o v e  a re  th e  n ec essa ry  
q ual if ic a tions  for an  effective C h r is t i an  t e ach e r  in 
connection  w ith  schola s t ic  ab i li ty , a n d  we th in k  th e re  
would  be  litt le  difficulty in m e e t in g  th e  d e m a n d .  B u t  
in no wise  shou ld  an y  person  ta k e  c h a rg e  of  a schoo l of 
ch i ld ren  w ho  d id  not s ince rely  bel ieve  th e  B ib le  to be 
t h e  W o r d  of  G od ,  a n d  could  a t leas t rev e re n t ly  t e ach  
th e m  its  gen e ra l  tr u th s .
C H A P T E R  V I.
T h e  R o m a n  C.a t h o l i c  D i e f i c u l t v .
“ D o  ju s tly , love m ercy , and  w alk h u m b ly  w ith  th y  G o d .” — Micah.
T  F ,  as  we h av e  been  led to bel ieve, s t a t e s m e n  passed  
th e  in fa m o u s  ACt to ge t th e  R .  C a th o l ic s  in to  the  
X  schools,  the y  h a v e  com ple te ly  failed : th e  s n are  
I w as  in v a i n ;  Catho lics  w ere  not ca u g h t .  I f  
P r o t e s t a n t s  w ere  real ly  in collus ion w ith  s ta t e s m e n ,  as  
som e would  h av e  us  to be lieve they  w ere— w hich  we 
can  sca rce ly  a c cep t ,— in c on sen t in g  to th e  pa ss ing  of  
th e  bill w ith  th e  p ro m ise  of  rel ig ious  ins t ruc t ion  af ter  
it  b e c a m e  law,  in sp ite  of  the  Cath o l ic s  a n d  n o tw i t h ­
s ta n d in g  its  un co m p ro m is in g  la n gu ag e ,  th en  the y  also 
w ere  fearfully d isap p o in ted ,  as  th e y  ju s t ly  d ese rv ed  to 
be, from w h a te v e r  m ot ive  of th is  k ind  the y  al lowed the  
bill  to pass . W e  repea t ,  how ever , we do not a c cep t  the 
c h a rg e  of col lus ion. B u t  to ac cep t  th e  p rom ise  of 
u ng o d ly  a n d  unpr in c ip led  men ,  to give  rel ig ious  i n ­
s t ruc t ion ,  in the  face of  the  w o rd ing  of th a t  12th clause ,
• D r. M ayo’s L ed lu re, p ag e  9.
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w e a g a in  say , (h ey  m u s t  h a v e  been  v e ry  w e a k  a n d  
u n d e r  a m o s t  fear fu l de lus ion . I w o u ld  no t  bel ieve  m y  
f a th e r  if h e  werd to rise  f rom  th e  d e a d ,  if he  re fused ,  as  
th e y  re fused , to a l t e r  th e  w ord in g  of t h a t  c lause .  I 
sh o u ld  s u sp e c t  h im  of  hy p ocr i sy .
R o m a n  C ath o l ic s ,  ho w e v e r ,  k n o w in g  th e  ab s o lu t e  
nec ess i ty  of in s t r u c t in g  th e i r  ch i ld ren  in  rel ig ious  bel ief 
c o n c u r r e n t ly  w i th  se c u l a r  ed u c a t io n  —  th e  on ly  t r u e  
m e th o d  of  i n s t r u c t io n — wisely  u n d e r t o o k  th e  ed u c a t io n  
of  th e i r  o w n  ch i ld ren .  N o w ,  h a d  P r o t e s t a n t s  do n e  th e  
s a m e  th in g — as  th e y  w ere  more fu l ly  bound to do, b e c a u se  
t h e y  c la im  t h a t  their pure Bible truth is vastly superior to 
Catholic superstition, as unquestionably it is, —  h a d  th e y  
followed th e  C a th o l ic s  in th e i r  l a u d a b le  course ,  th e y  
w o u ld  a t  o nce  have s h a t t e r e d  th e  infidel sy s t em ,  
b r o u g h t  h y p o c r i t i c a l  s t a t e s m e n  to  th e i r  feet,  a n d  
o b ta in e d  all th e y  requ i red .  B u t ,  no  ! r a t h e r  th a n  teach  
th e i r  o w n  ch i ld ren  or  co n c ed e  th e  d e m a n d  of  C a th o l ic s  
—  p a y m e n t  b y  re s u l t s  for s e c u la r  in s t ru c t io n  —  a n d  
o b ta in  all t h e y  d es i red  th e m s e lv e s ,  a n d  so le ad  th e i r  
ch i ld ren  to  G o d ,  th e y  p r e fe r re d  t h e  m o re  fear fully 
h u m i l i a t i n g  co u rs e  of  p e t i t i o n in g  a n d  b o w in g  to p e r ­
f id ious  s t a t e s m e n  for t w e n t y - t h r e e  y e a r s  w i th o u t  a 
sc in t il la  of  su ccess ,  a n d  to b l i g h t  for t im e  a n d  e t e rn i ty  
h u n d r e d s  of  t h o u s a n d s  of  th e  three courses o f children—  
th r e e  g e n e ra t io n s  — w h ich  h a v e  p a s s e d  th r o u g h  our  
a n t i - C h r i s t i a n  schoo ls  d u r in g  t h a t  t e rm .
G R E A T  g o d ! w h a t  H A S C O M E  O V E R  T H Y  C H U R C H  IN  
V I C T O R I A  ?
T h e y  p r a y  to  T h e e  for d e l ive rance .  I p r a y  T h e e  to 
o pen  the i r  eyes  to th e i r  eg reg io us  folly a n d  guil t ,  to 
a r o u s e  th e m  from th e i r  s tu p id i ty ,  a n d  inc i te  th e m  to 
a n s w e r  th e i r  o w n  p ray e r s .
S O I - U T I O N  O F T H E  Q U E S T I O N .
O u r  first s u g ges t ion  is, t h a t  w e  a n s w e r  ou r  ow n 
p r a y e r s .  W e r e  P r o t e s t a n t s  to  u n i t e  as  t h e y  m i g h t  a n d  
s h o u ld  do, ra l ly  a n d  in s t r u c l  th e i r  peop le  by  p la t fo rm  
a n d  p ress , a n d  th e n  w i th  a sol id  vo te  a t  th e  n ex t  
e lec tion  p la ce  tb e i r  o w n  m e n  in pow er ,  th e y  cou ld  
s ecu re  t h e  m o s t  beneficia l s y s t e m  of  re l ig ious  in s t ru c t io n .
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a n d  the  te ach e rs  th ey  desire , in d e p en d en t  of a n y o n e  and  
ev e ry th in g  else. B u t  th en ,  th e  C a th o l ic  g r i e \ a n c e  
w ould  still r em ain  a n d  eve r  annoy .
P r o t e s t a n t s ,  however ,  will not,  we th ink ,  so a f t  an d  
secure  th e i r  des ired  ob jeA , b e c a u se — (a )  F o r  m o re  th a n  
20 y ea rs  they  h av e  show ed  th e i r  weak-kneedncss t h u s  to 
acfl while  they  h av e  of ten m a d e  a g rea t  noise , (b )  
T h e r e  a re  too  m a n y  po li ti c ians  a m o n g  th e i r  vo te rs  w i th  
w h o m  “ conservatism ” or  “ protectionism ” is m o re  to th em  
th a n  an y  im p o r ta n t  spiritual ques t ion ,  (c )  T h e r e  are  
m a ny  so h a r d e n e d  th r o u g h  res is ting  th e  G ospe l  t h a t  
th e y  li tera lly  ne i th e r  see nor  feel th e  necess i ty  of 
m a k in g  a n y  ado  ab o u t  the  m a t te r .  A n d  (d )  th e r e  a re  
m a ny ,  t h r o u g h  lack  of ins trudfion  on th e  subjedd, so 
s tu p id ly  ig n o ra n t  of the  vital  im p o r tan c e  of th e  ques tion , 
th ey  feel it to b e  v as t l y  m o re  h o no u rab le  to  be  on the  
side of “ broad principles" (?) t h a n  to c o n ten d  for “ na r ro w  
s ed fa r ia n ism .” F o r  those  reasons  th ey  will fail w i th o u t  
a C rom w el l  or  a K no x  to  in spir i t  a n d  lead  th em ,  a n d  so 
th ey  “ will ever p r a y "  to poli tic ians.
A C A T H O L I C  G R A N T .
T h e  on ly  so lu tion , the refore , to p lace  th e  Bible, good 
lesson-boohs, a n d  p ro p e r  teachers in to  State Schools d isco v ­
erab le  to us, is for th e m  to  con sen t  to a g r a n t  to 
Ca tho l ic s  acco rd in g  to resu l t s  for s ecu la r  te ach in g  
only,  on th e  lines  of S t a t e  in s t rud l ion ,  an d  so unitedly 
pu t  the  m en  in pow er  w ho  will do  th e i r  b id d ing .
O B J E C T I O N S .
“  W e  will nev e r  consen t  to  a grant to te ach  R o m a n  
C atho lic ism  I”
T u s h ,  m a n  ! Y ou a re  off th e  t r a ck  ; it is fo r  secular 
instruction only we ad v o c a te  a g ra n t ,  an d  by  result s.
“ O h  ! b u t  th e y  will te ach  th e i r  d o g m a s  w i th  i t . ”
N o n se n se ,  m a n ! T h e y  te ach  th e m  now  as  they  
have  ever done,  g r a n t  or no  g r a n t ,  an d  will co n t in ue  
to  do  so u n d e r  an y  c i rcum s tan c es .*
'  T h is  o b je d io n  a r is e s  from  p u re  p re ju d ic e  ab o u t te a c h in g  
C a th o lic ism , an d  it is p u re  c a n t ; it is th e  p eop le  w ho  p ay . an d  th e  
te a c h e rs  w ho receiv e  th e  m oney  a n d  not th e  p ries ts . T h e  g ra n t, 
th e re fo re , w ould  s im p le  re lie v e  th e  peop le  from  p ay in g  tu ’ice, w h a t 
v as t n u m b e rs  o f th em  a re  ill ab le  to  do, b u t w h ich  th ey  p re fe r to  do 
th a t  th e ir  c h ild re n  m ay  receive  re lig ious in s tru d io n .
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“  W e l l ,  b u t  if th e y  g e t  a g r a n t  th e y  will n e v e r  be  
sa ti sf ied  ; th e y  will w a n t  s o m e t h in g  e l se .”
W h a t  if th e y  d o ?  —  a l th o u g h  th i s  is b e s id e  the  
q u e s t io n ;  —  U n le s s  th e r e  is a suff icient j e a s o n  th e y  
will nev e r  g e t  it .
T H E  C A S E  R E V E R S E D .
W e  as k  in all  so lem n ess ,  w h a t  if P r o t e s t a n t s  w e re  
in a C a th o l ic  c o u n t r y ,  a n d  for co n s c i en ce  s a k e  e d u c a t e d  
th e i r  o w n c h i ld re n  on  th e  s a m e  lines  a s  C a th o l ic s  do in 
Vi(ftoria, w ou ld  th e y  no t  feel it to  b e  a s ev ere  h a r d s h ip  
to  be  co m pe l led  to p a y  th e  S t a t e  for w h a t  th e y  c o n ­
sc ien t io us ly  d ec l in ed  to  rece iv e  ? W h o  w o u ld  not 
b e l ieve  a den ia l  of  th i s  faifl to b e  a fa lsehood  ? B u t ,  
ag a in ,  w ou ld  t h e y  no t  u rg e  th e i r  c la im  for a rem is s ion  
of  hi s  double paym ent ? or,  in o th e r  w o rd s ,  u rg e  for a 
g r a n t  for th e i r  ow n  schools  a c co rd in g  to  e d u c a t io n a l  
r e s u l t s  u n d e r  s im i la r  c i r c u m s ta n c e s  ? A n d  ag a in ,  
w o u ld  th e y  no t  t e a c h  P r o t e s t a n t  pr inc ip le s  c o n c u r r e n t  
w i th  se c u l a r  in s t ru c t io n  w h e th e r  th e y  h a d  a g r a n t  or  
no t  ? W h o  w o u ld  no t  b e l ieve  all th is  ?
O B J E C T I O N .
“  O h  I b u t  th e  c a se  is no t  e q u a l ; we te a c h  th e  pure 
tru th , a n d  th e y  t e ach  a su p e rs t i t io n  ! ”
R e p l y .— I n d e e d  ! As a P r o t e s t a n t ,  of  course ,  we 
d e m a n d  c red i t  for be l ie v ing  t h a t  P r o t e s t a n t i s m  is 
v a s t l y  su p e r io r  to  R o m a n i s m .  B u t  th i s  is w id e  of  the  
m a r k  ; m o re o v e r  we h a v e  suffic iently la id  b a r e  s o m e  of 
t h e  superstitions and defeits  of  P r o t e s t a n t i s m  in one  of our  
p a m p h le t s  w i th o u t  f u r th e r  ex p o s in g  its  n a k e d n e s s  here ,  
a s  w e  m ig h t  do,  to sh ow  t h a t  P r o t e s t a n t s  h a v e  ye t  
m a n y  v e ry  g r a v e  e r ro r s  in th e i r  c reeds ,  a n d  in ho ld in g  
w h ich  th e y  a re ,  so  far as  th e y  go, s u p e rs t i t io u s  as  well 
a s  C a th o l ic s ,  and vastly more gu ilty , because o f  the superior  
ligh t they claim to have received.
C A T H O L I C S  W I S E R  T H A N  P R O T E S T A N T S .
. \ n d  we f u r th e r  s ho w  th a t ,  w h i le  C a th o l ic s  in a 
C a th o l ic  c o u n t r y  d ec l in ed  to s u p p le m e n t  P r o t e s t a n t  
schoo ls  b e c a u s e  of th e i r  s in ce r i ty  in th e  bel ie f  of th e  
su p e r io r i ty  of  th e i r  ow n ( R o m a n  Cath o l ic )  c reed , a n d
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th a t  of P r o t e s t a n t s  be ing  a superstition, i t  could  never  
jus ti fy  Ca tho l ic s  in re fus ing  a g r a n t  to P r o t e s t a n t s  for 
m e re  edu ca t io n a l  resu lt s ,  when, on account o f that refusal, 
their own children were doomed to atheism. A n d  m uc h  less 
would  they  be ju s ti f ied  in declining to ed u c a te  th e i r  own 
ch i ld ren  in the ir ,  believed to be, vas tl y  su p er io r  p r inc ip le s  
i n d e p e n d e n t  of a n y th in g  P r o t e s t a n t .  W e r e  th e y  to a iff 
so s tu p id ly  foolish, we shou ld  p ro no u nce  th e m  to be 
hypocr i tica l,  in t h a t  whi le  th ey  co n te n d e d  for th e  
su per io r i ty  of  th e ir  c reed  th ey  dec lined  to  t e ach  it 
th e i r  ch i ld ren , in o rd er  to w ith ho ld  the  g r a n t ,  bu t  
w hich , by  w ithho ld in g ,  th ey  ne i th e r  ac co m p l i sh ed  any 
good for th em se lv es  n or  p rev en ted  an y  evil be ing  done 
by P r o t e s t a n t  heresy . Protestant heretics w ould  te ach  
th e i r  c reed  all the  same,  g r a n t  or  no g r a n t — Victorian 
Protestants excepted, of  co u rse ,— while th ey  ( th e  Catholics)  
s im ply  to sp i te  th e ir  foes, w ould  expose  the i r  n a t io n ’s 
ch i ld ren  to the  b l igh t  of  a th e is m ,  an d  m u l t i t u d es  of 
th e m  to e te rna l  d a m n a t io n .  " T h i s ,  reade r ,
R E V E R S E D ,  IS  T H E  P R O T E S T A N T  P O S I T I O N .
T h e  ab o v e  reversed  is exaiftly the  posit ion of 
P r o t e s t a n t s  in \ ’i(floria to -day . A nd  in th e  n a m e  of 
G o d  ; in th e  ligh t of H i s  W o r d ;  in the  light of co m m on  
sense  an d  reason ,  a n d  in the  n a m e  of ev e ry  m a n  an d  
w o m an  w ho h av e  not lost th e ir  reason, 1 p ro te s t  th a t  
P r o t e s t a n t s  in Viiftoria to -day  a re  acfting, an d  for the  
last tw en ty  yea rs  h av e  been  adding, in a m os t m a n iaca l ,  
ins incere , su ic idal  m a n n e r ,  t h a t  an y  people  u n d e r  th e  
sun  cou ld  possibly add. A n d  o u r  blood curd les  eve ry  
t ime we ser iously  th ink  of  th e  w ro ng  inflidded on th e  
co u n t ry  an d  on th e  c o u n t r y ’s ch i ld ren ,  an d  the  C a tho l ic  
c o m m u n i ty ,  bec ause  of a s tu p id ly  b lind  p re jud ice  th a t  
h a s  not a sc in ti lla of reason  or ju s t i ce  to sus ta in  it.
'  C ath o lic s , w e a re  c e rta in , cou ld  n o t be g u ilty  of such  folly. 
W h ils t th ey  m igh t g ru d g e  th e  lierelics th e  grant, th ey  w ould h av e  
too  m u ch  w isdom , an d  too m u ch  love for th e ir  c h ild re n — an d  th ey  
h av e  show n  th is  in V iiftoria— to  trifle  w ith  a  nation’s w e ll-being  an d  
th e  tem p o ra l an d  e te rn a l d e s tin y  of th e ir  l i tt le  ones. A nd w e 
ca n n o t re fra in  from  say in g , no o th e r  sane people cou ld  p ossib ly  
b a r te r  th e  sa lv a tio n  o f th e ir  c o u n try  an d  th e ir  c o u n try 's  c h ild re n , 
by  a b lind  p re ju d ic e , for a  few th o u sa n d s  of p o unds.
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AN A L T E R A T I O N  A T  H A N D .
F r o m  o u r  s t a n d p o in t ,  w ere  an  ab s o lu t e ly  a th e is t i c a l  
c o m m u n i t y ,  in t h e  s te a d  of  C a th o l ic s ,  d e m a n d in g  a 
g r a n t  for e d u c a t io n a l  p u rp o s es  alone, o r  to  be  free  from 
t h e  c o m p u ls o ry  ta x ,  w h ich ,  co n c ed ed ,  w o u ld  sav e  th e  
c o u n t r y ’s ch i ld ren  a n d  th e  n a t io n  a t  la rge , b u t  w h ich  
w i th h e ld  w o u ld  n o t  p r e v e n t  th e  p r o m u lg a t io n  of  atheism, 
n o r  a r r e s t  th e  w h o le sa le  “  s l a u g h t e r  of  th e  in n o c e n ts  ” 
for t im e  a n d  e t e r n i ty ,  I sho u ld  feel w o r th y  of  fa ll ing 
u n d e r  th e  d i re s t  w r a th  of  m a n  a n d  G o d  for ev e r  not to 
c o n c e d e  th e  d e m a n d .  B u t ,  we re p e a t ,  t h e  t im e ,  we 
bel ieve , is a t  h a n d  w h en  tho se  w ho  oppose  th i s  d e m a n d  
of  G od ,  w h e th e r  in th e  c h u r c h e s  or  ou ts id e ,  will h a v e  
to  face w h a t  th e y  li ttle ex p e c t .  W e  c a n n o t  b u t  t h in k  
th e  pa t ie n c e  of  G o d  is a b o u t  e x h a u s t e d  w i th  th i s  viles t 
i n h u m a n i t y  to in n o c en t  he lp le ss  ch i ld ren  w ho  c a n n o t  
p le ad  for t h e m s e lv e s .  .And w e  a p p e a l  to  ev e ry  p a r e n t ,  
in  th e  c h u r c h e s  or  out,  especia lly  to  th o se  w hose  
b i t t e r e s t  e x p e r i en ce  to -d a y  a r i se s  from th e i r  b oys  an d  
gi r l s  a l r e a d y  t r a in e d ,  a n d  a re  in t r a in in g  in ou r  
C h r i s t l e s s  d a y  schools , to  s t ro n g ly  s u p p o r t  a n y  effort 
p u t  for th  to  s t a y  th is  n a t io n a l  cu rse .
U N H O L Y  A L L I A N C E S .
“  B u t  we c a n n o t  form an  u n h o ly  a l l iance  w ith  
u n s c r u p u lo u s  R o m a n  C a th o l ic s  a n d  co m p r o m is e  o ur  
p r inc ip le s  by ‘ d o in g  evi l t h a t  go od m a y  c o m e . ’ ”
P s h a w ,  m a n  I y o u  h a v e  all th e  t im e  s in ce  th e  
u n h o ly  .Aift w as  p a s s e d  jo in e d  th e  u n h o ly  a l l ian ce  w ith  
T h e  C h r is t- h a t in g  Jew ,
C h in e e  a n d  th e  T u rk ,
A nd  w ith  th e  a th e is t  c rew  
D id  h e a r t i ly  w ork  
T o  k ee p  o u t O ’S h a n a ssy , D uffy , a n d  F ly n ,
A nd  a l l  th e  R .C s . so  th a t  you  m ig h t w in.
A n d  th i s  ev e r  s ince  th e  s t r u g g le  w a s  on  ; a n d  yet ,  
th o u g h  yo u  h a d  f o rm e d  s uch  an  “ unholy alliance,'' you  
a re  f a r th e r  a w a y  from a c c o m p l i s h in g  yo u r  ow n p u r p o s e  
t o -d a y  th a n  ev e r .
T h e r e  a re  s o m e  d ea r ,  s o f t -headed  people  w ho  e n t e r ­
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ta in  th e  g rav es t  ap p reh e n s io n s  of th e  d a n g e r  of  the  
w r i te r  to  "■Protestant principles," bec au se  of  our  a p p a re n t  
s y m p a t h y  with  K. C a tho l ic ism . D e a r  men ! th ey  a re  
u t t e r ly  incapab le  of d is t ing u ish in g  be tw e en  s y m p a th y  
w i th  evil a n d  a sense an d  ad vo c acy  of  co m m o n  ju s t i ce  
—jus ti ce , w hich  on th e  high  p r inc ip le s  of G o d  a n d  m a n  
d e m a n d s  a like  for f riend an d  foe. T h e i r  ire an d  b ad  
feeling a re  a roused  bec au se  we offer the  so lution  of a 
difficulty th ey  could neve r  h a v e  conce iv ed  unti l  th e ir  
h ea d s  were g r e y ; or  b ecau se  we ad v o c a te  k in d ly  
con s id e ra t io n  of a h a rd s h ip  th a t  w e  ourse lves,  a n d  
th ey  also, w ould  fain h a v e  cons ide red  un d e r  th e  s am e 
cond i tions . T h e s e  good m en  p u t  us  in m ind  of  a 
m in is te r  w ho once  dec la red  in c o m m it tee  we were  in 
collusion with a church contractor, bec ause  we u rg ed  som e 
a l lo w ance  in cons ide ra t ion  for an  unfo reseen  cau se  of 
his  bad  contradf.  A n d  yet the se  dea r  people w ould  
not for th e ir  h e a d s  e i th e r  w rite  or s p eak  as  we hav e  
do ne  ag a in s t  som e of the  pr inc iples  of R o m a n is m .  
C h r i s t ’s  c h a l l e n g e  o f  P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  a n d
C H U R C H E S .
H o w  will l^ ro te s ta n t m in is te r s  an d  C h u r c h e s  answ er  
“ the  Chie f  S h e p h e r d ” w hen, w ith  th e i r  C atho lic  
b re th re n  by th e ir  side a t th e  j u d g m e n t  seat ,  a n d  th e i r  
ch i ld ren  with  t h e m — as m a n y ,  a t least,  as  w ere  fai thfu l 
to th e ir  l i gh ts— while  those  of  th e  th ree  g en e ra t io n s  of 
ch i ld ren  a l r eady  hav in g  passed  th ro u g h  S t a t e  S chools  
w i tho u t  the  k now ledge  of C h r is t  as  th e ir  S av iou r ,  
th ro u g h  P r o te s ta n t  r ec rean cy ,  a re  a b s e n t ,— w h a t ,  we 
as k ,  will P r o t e s t a n t s  an s w er  w hen  H e  shal l s a y : 
“  ‘ W h e r e  a re  the  flocks t h a t  w ere  g iven you, th ose  
beau ti fu l flocks ?’ (Jer.  1 3 :  20)— given Y O U  in th e i r  
in no cen ce  an d  he lp le ssness  as  My l a m b s  for you to 
' / (gif '  a n d  ' b r in g  up  in M y n u r tu r e  an d  a d m o n i t i o n ’? 
W h e r e  a re  they  ? W h a t  is yo u r  rep ly  ?” T h e y  a re  
“  speech les s .”
W h o  ca n  conceive the  possible  fee lings  of  t h a t  ho u r  
un d e r  the  p en e t ra t i n g  eye of H i m  w ho th en  is J u d g e ?  
f lo w  will th ey  an s w e r  w hen  H e  snail  s a y : “ T h e s e  
yo u r  b re th ren  w i th d re w  th e ir  ch i ld ren  from the  tu i tion
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of  t h o s e  a th e i s t i ca l  m e n  w h o  ‘ cruc i f ied  M e  af resh , a n d  
p u t  m e  to  an  o p en  s h a m e ' befo re  t h e  w id e  wor ld ,  c a s t
O U T  MY W O R D  F R O M  T H E H t  S C H O O L S ,  A N D  F O R B A D E  T H E  
M E N T I O N  O F  MY N A M E .  H o w  m a n y  t h o u s a n d s  of  on ce  
i n n o c e n t  ch i ld ren ,  in co n s e q u e n c e  of th i s  foul w o rk ,  
h a v e  g o ne  ou t  i n to  th e  w or ld  w i th  cha ra tf le rs  fo rm ed  
w i th  an  evil b i a s  in w h ich  th e y  h a d  no  cho ice ,  a n d  
o v e r  w h ic h  th e y  h a d  no  con t ro l  ? In  th i s  s a d  c o nd i t io n  
th e y  h a v e  e n t e r e d  upo n  an  e t e r n i ty  of  be ing , th e  
possib le  fina l o u tc o m e  of  w h ic h  is o v e rw h e lm in g ,  
ser io us ly  to  c o n t e m p l a te .  A n d  ye t ,  w h i ls t  m a n y  a m o n g  
y o u  lo ok ed  co ld -b lo o ded ly  a n d  approvingly on, o th e r s  
d id  no  m o r e  th a n  offer . the i r  a n n u a l  p ro te s t ,  w h en  
u n i t e d ly  y ou  m i g h t  h a v e  s m i t te n  th o s e  a th e i s t i c  ru le rs  
a n d  rep l aced  th e m  by  m e n  of  r ig h t e o u s n e s s  a n d  t r u t h .  
T h e s e  y o u r  b r e t h r e n  p re fe r re d  to  p ay  do u b le  r a t h e r  
th a n  to  g iv e  th e i r  ch i ld ren  o v e r  to  a t h e i s m  a n d  to 
S a t a n  ! W h i l e  ye , w i th  yo u r  h y po c r i t ic a l  loud cr ies  
a n d  p ro te s t a t i o n s ,  p re fe r red  to live in e a se  a n d  lu x u r y  
t h a n  to p u t  fo r th  an  e a rn e s t  effort to  s n a tc h  m y  l a m b s  
f rom th e  S t a t e  w olves , a n d  th e  g r e a t  w o l f  o f  h e l l , to 
feed  th e m  w ith  ‘ the sincere m ilk o f the word,’ a n d  to  
‘ b r in g  th e m  u p  in  M y  n u r tu r e  a n d  a d m o n i t i o n , ’ t r u t h s  
w h ich  you loudly  b o a s te d  w ere  v a s t l y  s u p e r io r  to  those  
m e n 's  t e a c h in g !  N o w ,  the n ,  a n s w e r  M e ! w h y  cou ld  
y o u  not al so  h a v e  w i th d r a w n  ‘your flocks ' f rom the  
con t ro l  of th o s e  ‘ s in n e rs  e x c e e d in g ly , ’ a n d  teach  an d  
t r a in  th e m  in w hat yo n  deemed vastly superior truth and 
teaching, even i f  you  had to pay double as your Catholic 
brethren d id ?  O r ,  fa il ing th a t ,  w h a t  s ingle  so u n d  rea so n  
h a d  you  for no t  c o n s e n t in g  to a g r a n t  to th e m ,  a n d  
th u s  a c c o m p l i s h in g  th r e e  g r e a t  a efts a t  o ne  s t ro k e ,  
n a m e ly — m e t in g  ju s t i c e  to  y o u r  b r e t h r e n ,  in s t r u c t in g  
y o u r  ch i ld ren  for M e, a n d  c r u s h in g  a t h e i s m  a n d  d r iv in g  
it  from th e  s e a t  o f  G o v e r n m e n t  ?” O h ,  b r e t h r e n  ! w h a t  
will y ou  a n s w e r  H i m  ?
G o d  is m y  ju d g e ,  I w o u ld  p re fe r  be in g  a R o m a n  
C a th o l ic  on that occasion, on this question a t  le as t,  t h a n  to 
b e  id en t i f i ed  w i th  th e  P r o t e s t a n t s  of V ic to r ia  in th is  
foul w o r k ! P a u l  w ro te  to t h e  defec tive  C o r i n t h i a n s ;
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“  I w r ite  no t  the se  th in g s  to s h a m e  you, b u t  as  m y  
beloved sons  I w a rn  you. W e  c a n n o t  be  so tender .  
P a u l ,  no  d o u b t ,  w as  m u ch  m ore  m a g n a n im o u s  an d  
charitable th a n  th e  w r i te r ,  b u t  he n eve r  h a d  such  an  
awful evil a n d  defecflion to  dea l w i th  (even  in the  
b a c k s l idd en  C o r in th ian  ch u rch )  a s  we h av e  u n d e r  
co ns id e ra t io n .  M odern  de l inquinc ie s , bo th  in the  
ch u rch  a n d  out,  d e m a n d  s te rne r  r e b u k e s  th a n  those  
of  an y  p reced ing  age  in the  w o r ld ’s h is to ry . T h e y  a re  
ag a in s t  vas tl y  superio r  light  a n d  pr iv i lege . T h e  
m o de rn  conscience , also, h a s  b ec o m e  so stu lt ified 
th a t  it  is im p erv io us  to a n y th in g  b u t  a s t ro n g  h om e  
th r u s t  or  s la sh  by  “ the  sw ord  of the  S p i r i t . ”
T H E  O NL Y C H A N C E .
W e  p r e s u m e  th e  on ly  ch a n ce  to secure  for P r o t e s t ­
an t s  the  des ir ed  rel ig ious instruddion in S ta t e  Schools  
is th e  course  we hav e  sugges ted .  A n d  even th i s  we 
fear  will no t be long ava ilab le . T h e  m ig h ty  forces of 
l a t te r  d ay  evils a re  eve ry w h ere ,  open ly  a s  well as  
covert ly , p e r m e a t in g  ev e ry  s t r a t a  of socie ty , th a t  will 
soon an n ih i la te  th is  possib ili ty . Stult if ied , indi fferen t, 
nom in a l  p rofessors  in all th e  c h u rch e s  are  fastly 
in c reas ing ,  for w hom  you m a y  s ink or swim. Socia li sm , 
scep t ic ism an d  a th e i s m  of all sh ad es  a re  in the  a s c e n d ­
en cy ,  a n d  th e  t e m p e r  of  th e  “ Australian Natives' 
Association," a littl e whi le  since,  w as  ev iden ced  by  th e  
s te rn  r e b u k e  by  one m e m b e r  of an o th e r  in one  of  th e i r  
a s sem b l ie s  for m e n t io n in g  “ the name o f God." W a s  
not he a g en u ine  sam p le  of th e  S t a t e  n u r s e r y ? — a 
t ru e  child of  M a c k a y  a n d  P . P . ?  W e  affirm, those  
m u l t ip ly ing  agenc ies  a n d  th e ir  in c reas in g  po te ncy , 
w i th  the  rap id  d i s a p p e a r a n c e  of th e  old im p o r te d  
sag e  e lem ent , will soon ren d e r  th e  rel ig ious co m m u n i ty  
pradfical ly  he lp le ss  in politics . T h e  abo v e  co m b in a t io ns ,  
u n d e r  the  in sp ir a tion  of d r in kd o m ,  will soon set a t  n o u g h t  
all dic ta t ion  from th e  chu rch e s .  T h i s ,  in deed , m a y  be  
too  surely  in fe r red  from th e ir  ignom in ious  defea ts  of 
th e  last t w e n t y - t h r e e  y ea rs , on t h e  lines chosen ,  up  to 
t h e  p resen t . W e  therefore  urge  all w ho  love o rder  and  
th e  fu tu re  wel l -being  of th e  c o u n t ry  to g iv e  all th e i r  
inf luence  on b eh a l f  of th e  ch i ld ren  while they  m ay .
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T h e  on ly  a l t e r n a t iv e  to ou r  sug g es t io n  is,  a r e t u r n  
to  d e n o m in a t io n a l  in s t ru c t io n .  B u t  h e re  ag a in  we a re  
m e t  w ith  th e  sen se le ss  c ry  of “  N o  DENOMi.NATioxAr.isM.” 
N o t  on ly  is th i s  h e a rd  from th e  C h r i s t - h a t e r s  —  we m a y  
ex p e c t  as  m u c h  from t h e m — b u t  f rom s o m e  of the  
p a r s o n s  a n d  la i ty  the m se lv e s .
W e  feel r e a d y  to  a sk , H a s  reaso n  b een  d e t h r o n e d  ? 
H a s  c o m m o n -s e n s e ,  a n d  c o m m o n  h o n e s ty  also , left th e  
la n d  ?— th e  c h u r c h e s  of  t h e  la n d  ? W e  k n ow ,  of  course , 
it  h a s  f rom all th o s e  w ho  w ick ed ly  w r i te  a n d  b lu r t  
a g a in s t  re l ig io us  in s t ru c t io n  for th e  ch i ld ren ,  b u t  to 
h e a r  th i s  s t u p i d  c a n t  f rom c h u r c h - g o i n g  peop le ,  a n d  
f rom s o m e  of th e i r  m in i s te r s  now  th ey  h a v e  fai led so 
long  to a t t a i n  th e i r  olijecft b y  the  S ta t e ,  leads  one  to 
s u spe c t  th e y  a re  e i th e r  not sincere, or  a r e  “  g iv en  o ver  to 
a  s t ro n g  de lusion  to be l ie ve  a li e .”
I s  d e n o m in a t io n a l  t e a c h in g  goo d  for adults, for 
th e m s e lv e s ,  a n d  for th e i r  ch i ld ren  ?— in th e i r  S u n d a y  
S ch oo ls  a n d  no t  in th e  d a y  school ? D o es  not each  sect 
t h i n k  it s  o w n th e o lo g y  supreme in its p urity , orthodoxy, and 
Biblical accuracy? M o s t  a s s u r e d ly  th e y  do, a n d  m a in t a in  
it  too, to  t h e  d e a th .  I n d e e d ,  if th ey  d id  not , an d  w ould  
no t ,  th e i r  p r in c ip le s  a re  no t  w o r th  a p inch  of snuff, a n d  
th e y  adt th e  hy p o c r i te .  W h y ,  th en ,  th i s  loud  rep u d ia t i o n  
o f  denominationalism?'* L e t  us  h a v e  an  an s w e r .  I t  
w ould  h a v e  b een  a b r ig h t  d ay  for V ic to r ia  n ow  if ev e ry  
sed t h a d  t a u g h t  th e i r  o w n ch i ld ren  a c c o r d in g  to th e  
l igh t th e y  po sse ssed ,  or  ought to h a v e  p osse ssed , from 
th e  W o r d  of  G o d ;  b u t  th i s  t h e y  d id  no t  do, even  w h e n  
th e y  h a d  th e m .  A n d  it  is q u i t e  u n a c c o u n ta b l e  how  
th e y  g a v e  up  th e i r  p rec io u s  c h a rg e s  u n le ss  it  w a s  th e  
c u r s e d  m o n e y  b u s in es s  t h a t  allured t h e m — “free education 
fo r  our children"— w h ich  w e  h a v e  g a t h e r e d  from v a r iou s  
s p e e c h e s  in th e i r  p u b l ic  a s sem b l ie s ,  as  —  “  T h e y  h a d
th e i r  ed u c a t io n  f r e e ; ” “ T h e   c h u r c h  h a d  re ce ived
m o re  benefi t f rom  th e  E .  Adi th a n  a n y  o t h e r , ” &c.
S u c h  g ro ve l l in g  u t t e r a n c e s  ev id en ce  too  strongly the  
m o t iv e  for a b a n d o n in g  th e  ch i ld ren  to  th e  S ta t e ,  a n d  
th e i r  antipathy to return to denominationalism, to have been,
*^W hen a  se A a ria n , w e th o u g h t " o u r  sect "  th e  v e ry  b est in  th e
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and to he, a financial one! A n d  th e  th o u g h t  sugges ts  
it se lf th a t  it  is a lm os t  as  hopeless  to  th in k  of a re tu rn  
in th i s  d i r e d io n ,  as  to  ge t  th e  B ib le  a n d  rel ig ious  
ins trud l io n  in S ta t e  Schools , a p a r t  from a co m bin a t io n  
w ith  Ca tho l ic s  for a grant a ll round ac co rd in g  to resu lt s.
W e r e  th e  leaders  of  the  C h u r c h e s  fully al ive to 
th e ir  t r e m e n d o u s  responsibil ities , they  w ould  hav e  
b ru s h e d  as ide  th e  co n tem p t ib le  m o ney  m ot iv e ,  a n d  
ta u g h t  th e i r  ch i ld ren  on th e  lines, a n d  ac co rd ing  to the  
m e th o d s  cl early  laid do w n  in, an d  p la in ly  d educ ib le  
from, as  well as  en jo ined  by,  th e  W o r d  of  G od .
A s  we h av e  a l r e a d y  shown, t h e  C h u r c h e s  were  
ne i the r  al ive to th e i r  so lem n responsib il it ies , nor  had  
g ra s p e d  th e  t r u e  B ib le  m e th o d  of  ch i ld  ins trudfion , the  
ce n t ra l  id ea  of w h ich  is th a t  of the heart firs t, a n d  of  th e  
m in d  a f t e r w a r d s — r a t h e r  b o th  c o n c u rre n t ly .  H a d  they  
fully u nd e rs to od  th is  th ey  would as  soon h a v e  g iven  up 
th e i r  preaching  a s  th e ir  schools.
W e  wish  here  to say , on th e  au th o r i ty  of  G o d ’s 
W o r d ,  th a t  “ ch i ld ren  t r a in e d  up  in th e  w ay  they  
shou ld  go, w h en  th ey  a re  old th ey  will no t  d e p a r t  f rom 
i t ’’ ( P ro v .  2 2 ;  6). A n d  D e u t .  6 :  4-9, P s a .  78 : 1-8, 
Jo h n  21 : 15, E p h .  6 ;  1-4, 2 T im .  3 : 14-17, a n d  o th e r  
S c r ip tu re s  a m p ly  p rove th a t  the  m ora l  an d  sp i r i tua l  
ins trud l io n  is not only  to be t h e  first co n s ide ra t io n  
to w a r d  the  ch ild , b u t  it  is th e  im p e ra t iv e  d u ty  of th e  
State, the  Church, an d  the  Parent a like to give  it .  A n d  
all h is to ry  proves  th a t  th e  na t ion ,  th e  co m m u n i ty ,  a n d  
th e  p a ren t s  th a t  c a m e  nea re s t  to B ible  m e th o d s  en joyed 
not only  th e  g rea t e s t  im m u n i ty  f rom evil, b u t  the  
g re a t e s t  good  a n d  of G o d ’s fav our  a n d  r iches t  b l e s s in g ; 
a n d  th ose  w ho h av e  refused . H i s  g re a t e s t  cu rse  —  
w itn e ss  F r a n c e  an d  o th e r s  to -day .  I t  also  proves  th a t  
as s id uo u s  app l ica t io n  w i th  the  y o un g  an d  te n d e r  m in d  
on S c r ip tu ra l  lines is b o u n d  to succeed , as  th e  W o r d  of 
G o d  a n d  all ex p e rien ce  test ify . S ta t i s t ic a l  ev idence  
ev e ry w h ere  also  p roves  the  in c on te s ta b le  fa 61 of 
C o w p er ’s s t a n z a —
" T h e  m ind  im p ress ib le  a n d  soft, w ith  ease 
Im b ib e s  an d  cop ies a ll it h e a rs  an d  sees,
A nd th ro u g h  life ’s la b y r in th  h o ld s  fa s t th e  clue 
T h a t  Education g ives \x., fa lse  o r  true."
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C H A P T E R  V I I .
“ T h e  C o n c l u s i o n  o f  t h e  W h o l e  M a t t e r . ”
W h ic h  is— "  F e a r  G o d  a n d  k ee p  H is  co m m a n d m e n ts , fo r th is  
is  th e  W H O L E  d u ty  o f m a n ,"  &c. (E c c les . 12 : 13, 14).
“I* F  “ th e  whole d u ty  of m a n ” in t h e  present life is to
V' “ fear  G o d  a n d  k ee p  H i s  c o m m a n d m e n t s , ” a n d
A  th e  C h u r c h  is the  repo s i to ry  of th o s e  c o m m a n d -
I m e n ts ,  a n d  of G o d ’s t r u t h  g en e ra l ly ,  to  in s t ru c t
“  t h o s e  w h o  a re  ig n o r a n t  a n d  ou t  of th e  w a y ” ; a n d  if 
th e r e  a re  m u l t i t u d e s  a r o u n d  h e r  w h o  a r e  no t  so  
instruiTled, a n d  n e v e r  will b e  in s t ru d fed ,  if she  fails to 
do  s o ; a n d  if  she  fails w hi le  she  h a s  t h e  privilegey 
opportunity, a n d  th e  means o f  doing so, h ow  sad  will be 
t h e  resu l t ,  a n d  h o w  will she  b e  ab le  to g iv e  h e r  a c c o u n t  
to  G o d  ?
B u t  h o w  g r e a t  will be th e  c o n d e m n a t i o n  of th e  
C h u r c h e s  in  W d to r ia ,  w hi le  th e y  e x p re s s  th e i r  e x c e e d ­
ing  g r ie f  a t  “ th e  in su l t  of fered  to  G o d , ” a n d  to C h r i s t ,  
a n d  C h r i s t i a n i ty ,  b y  a lot of  w ick ed  m en  b lo t t in g  ou t  
th e  n a m e  of C h r i s t  f rom th e i r  c h i ld r e n ’s schoo l books , 
c a s t in g  o u t  H i s  W o r d  en t i r e ly  from th e i r  schoo ls , a n d  
th e r e b y  a s  far as  s t a t e s m e n  a re  co n c e r n e d  th e  ch i ld ren  
m a y  g ro w  up  in h e a th e n  d a r k n e s s ,  w hi le  th e y  ( th e  
C h u r c h e s )  m a k e  no a t t e m p t  b ey o n d  p ro te s t in g  w i th  
so lem n,  b u t  po in t le ss ,  w o r d s  to  r e s cu e  a n d  in s t r u c t  
th e m  in th e  w ay  of li gh t a n d  t r u t h  ?
T h e  C h u r c h e s  a re  no t  in  ig n o r a n c e  of  t h e  i m ­
p e r a t iv e  d u ty ,  in p a r t  a t leas t,  d evo lv in g  upon  th e m  
as  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  of  C h r i s t ,  a n d  as  th e  c u s to d ia n s  
of  H i s  t r u t h .  W e  m ig h t  fill p ag e s  of  a c k n o w le d g m e n t s ,  
confe ss ions , ex p r e s s e d  “ d es i re s ,” a n d  felt “ im p o r t a n c e  
of  th e i r  o b l i g a t i o n s ” from th e i r  m ul t ip l ied  m e e t in g s  a n d  
re p o r t s  in th e i r  jo u rn a l s .  N e i t h e r  can  en t i r e  i g n o ra n ce  
o f  th e  t r u e  n a t u r e  of  S c r ip tu r a l  ins trui f tion to be  im p a r t e d  
b e  m a d e  an  ex c u se ,  a l th o u g h  m a n y  re p r e s e n t a t i v e s  of  
t h e  C h u r c h e s  af f i rm ed  “ th e y  w ou ld  be  s a t i s f i e d ” — som e 
“  w i th  th e  B ib l e  r e a d  m e re ly  o the r s ,  w i th  “ m o d e r a t e  
u n d e n o m in a t io n a l  c o m m e n t , ” w hile  o th e r s ,  “  w ith  th e  
r e s to r a t io n  of  t h e  I r i s h  S ch o o l-b o o k s .”
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W e  m a in ta in ,  tha t  while th e re  is not the  s ligh tes t 
prospetfl a t  p resen t  of g e t t in g  even e i th e r  of th ose  
limited desires sat is fied  by th e i r  in t rodudlion  in to  S ta t e  
S chools  u nd er  p resen t  condi tions ,  th ey  could  no t possibly  
meet th e  d e m a n d  of G o d  ac co rd ing  to  H i s  W o r d ,  nor  
t h e  convictions o f th e  t ru e  sp ir it ua lly  in te ll ig en t C h r is t i an  
of  an y  t ru e  C h u rch .
T H E  R E V .  W .  H .  F I T C H E T T ’s
a d d re s s  a t  the  E c u m e n ic a l  C onference  in A m er ica ,  1891 
sho w s  th is,  an d  is do u b t le s s  the  t ru e  ideal m e tho d  of 
instrucfting th e  you n g  ; he  said ;—
“  By  th e  rel ig ious  t ra in in g  of  th e  y o u n g  we do  not 
m e an  merely  t h a t  some little fr inge o f religions phrases, 
som e fa in t em bro ide ry  of rel igious  fa<fts, sha ll  be  ta ck ed  
on  the  gene ra l t r a in in g  of  o ur  ch i ld ren . T h e  C h u r c h  
oi C h r is t  s t a n d s  for th is  co ncep tion  : T h a t  the whole 
training o f  the child must be religious in its spirit, in its
methods, a n d  in its ends. W e  a t least,  w ho  bel ieve th a t
the end o f life is religion, m u s t  be lieve th a t  th e  whole  
t r a in in g  of those  w ho  a re  en te r in g  life o u g h t  to  be  
re l ig ious .”
B u t  M r.  F i t c h e t t  an d  eve ry  o th er  in te ll ig en t m a n  
a n d  w o m an  m u s t  see t h a t  th i s  c las s  of  t r a in in g — th e  
on ly  proper  m e th o d — can  nev e r  be fully a c co m p l i sh ed  
b y  an y  o the r  ag e n cy  th a n  the Church herself, un le ss  the  
teacher in the  S ta t e  d ay  school h a d  a free h a n d — w hich 
h e  will nev e r  get w i th ou t  a rev o lu t ion — as  well as  a 
free heart a n d  a will ing  m ind . H e  fu r the r  say s  : —
“ In  th e  rel ig ious t ra in in g  of th e  y o un g  the re  are  
th ree  p rob lem s .  F irst, how  to use  for ch i ldhood  the  
g rea t  te ach in g  fundl ion of th e  C h u r c h  itself, an d  to
m a k e  Christ's Church a shelter and school and home o f
children everywhere; second, how  to keep  th e  ideal 
p a r e n ta g e  c lea r  a n d  h igh  a n d  in h a r m o n y  with  G od  ; 
a n d  third, how  to en su re  t h a t  t h e  new  e d u c a t ion  w hich ,  
like a tide,  is flowing th r o u g h  all th e  ch a n n e ls  of m o d e rn  
civi lised life, shall  flow C h r i s tw a r d . ”
I n  th i s  brie f p a r a g r a p h  is cl ea r ly  a n d  forcibly 
ex p re s s ed  th e  jo in t ob l iga tion  of th e  C h u rc h  a n d  
p a ren t ,  w i th  it s  objeifl a n d  des ign . T h o s e  th re e
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p r o b le m s  so lv ed  “ in h a r m o n y  w i th  G o d ' s  ow n  p l a n ” 
w o u ld  be  p recise ly  t h a t  in t h e  s e n t i m e n t s  of  t h a t  
c lu s t e r  of  S c r ip t u r e s  befo re  p re s e n te d ,  a n d  al so  ak in  
to  th e  C a th o l ic  v iew, t h a t  “  th e  re l ig ious  s e n t im e n t  
sh o u ld  p e r m e a te  ev e ry  lesson, a n d  be t a u g h t  th r o u g h o u t  
t h e  d a y . ” B u t  h e re  ag a in  we say  th e  S t a t e ,  no  S ta t e ,  
will s u b m i t  to  th i s  m e th o d  of te a c h in g ,  un le ss  th e  
c h u r c h e s  p la ce  in p o w e r  m e n  of  in te ll ig ence  a n d  
in t eg r i t y ,  th e re fo re  it  is th e  im p e r a t iv e  d u ty  of  th e  
C h u r c h e s  to a s s u m e  the  sole re sp o ns ib i l i ty  th e m s e lv e s ,  
if th e y  fail in do in g  th a t ,  in d e p e n d e n t  of  th e  S t a t e ;  a n d  
su ch  w o u ld  a p p e a r  to be  t h e  s e n t i m e n t s  of  m a n y  lead ing  
A m e r i c a n  d iv ines .
“ D e n o m i n a t i o n a l  schools  a re  b ec o m in g  m o re  a n d  
m o r e  i m p o r t a n t  to  th e  C h u r c h  a n d  S ta t e .  A n  e d u c a ­
t ion  is v e ry  imperfeif l,  un le ss  p r o c u r e d  u n d e r  go od 
m o ra l  a n d  re l ig ious  in f luences . A t th i s  t im e  w e  h a v e  
no  m o re  im p o r t a n t  w o rk  to do  th a n  t h a t  of b u i ld in g  up  
o u r  C h r i s t i a n  scho o ls .”— Bishop Bowman,
“ T h e  d u ty  of th e  C h r i s t i an  C h u r c h  in th i s  m a t t e r  
of  ed u c a t io n  is one  of  t h e  h ig he s t  of h e r  o b l ig a t io n s . ” — 
Bishop Foss.
“ The Church which makes much o f lis schools ivill sweep 
to the fro n t. I f  it  negleCts them it w ill he relegated to 
obscurity and defeat. l \Ien of  m e a n s  c a n n o t  g iv e  m o re  
wise ly  th a n  to a id  in e n d o w in g  M e th o d i s t  co l leges .” —  
Bishop N inde.
“ R ev .  J o se p h  C ook  says  :— “  T h e  C h u r c h  here (in 
\d (T or ia )  a s  e v e ry w h e r e  m u s t  co m e  to t h e  rescue . The  
Church must insist upon it that all the children be gathered 
under religious in s trud ion  someiohere. The proportion o f  
children in V idoria  that were not in Sabbath Schools w as  
sa id  to be  very large. I t  w as  v e ry  la rge  in A m e r i c a  
a f te r  all t h a t  h a d  been  do n e .  W h i l e  th e y  h a d  been 
efficient in securing religious instrudion they were not sufficient, 
th e re fo re  th e y  in s is te d  on devotional exercises in t h e  S t a t e  
S cho o ls  w i th o u t  d e n o m in a t io n a l  c o m m e n t .  B u t ,  w i th  
all th is , th e y  w e r e  no t  safe in A m e r i c a . ”
M r.  C ook  ev id en t ly  refer s  to  State  te a c h in g  in th is  
p a r a g r a p h ,  w hi le  im p o s in g  the  d u ty  up on  th e  C h u r c h
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to see it done. “ B u t ,  w ith  a l l ” th e y  saw  th a t  w as  do ne  
b y  the  S ta te ,  th e y  saw ‘'th e y  were )wt sa fe."  N o ,  nor  
a n y  S t a t e  ev e r  will be, by  th e  limit ed  m i lk -a n d -w a te r  
te ach in g  th a t  leg is la tors,  w hose  h e a r t s  a re  not c h a n g e d  
a n d  r ig h t w ith  G o d ,  a re  wil ling to give . T h e re fo re ,  if 
th e  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  of  Vidtoria dec line  to un i te  
w ith  R o m a n  Catho l ic s  to p u t  those  m e n  in pow er  w ho 
c a n  be rel ied upon  to give  a thorough sy s tem  of rel ig ious  
ins t ruc t ion  w i th ou t  an y  t ink e r in g  or “  ifs a n d  b u t s , ” 
th en  n o th ing  is c lea re r  th a n  th a t  it  is th e  im p e ra t ive  
d u ty  of  th e m  all to r e tu rn  to the i r  ow n  schools , im pro ve  
on  th e ir  old plan, a n d  teach  ac co rd in g  to th e  p a t te r n  
G o d  h as  g iven  us, a n d  su ch  as  th a t  in M r. I ' i t c h e t t ' s  
“  three problems" before s ta t e d .
H O W  T H I S  MAY B E  D O N E .
T h e r e  is no  people u n d e r  th e  sun  m ore  favo u rab ly  
s i tu a te d  tha n  th e  C h u r c h e s  of V ic to r ia  to  r e tu rn  to 
th e i r  own m e th o d s  of te ach ing , if th e y  c a n n o t  possibly  
secure  th e  above  provis ions  by  th e  S ta t e .  T h e r e  is 
sca rce ly  an  e s ta b l ished  con g reg a t ion  in V ic to r ia  bu t ,  
h a v ing  o u tg row n  the  old, h av e  bu il t  n ew  ch u rch e s ,  a n d  
the refo re  th ey  are  am p ly  supp lied  w i th  bu i ld in gs  in the  
old ch u rche s ,  so t h a t  n o th ing  bu t  a few po u n d s  for 
p a ra p h e rn a l i a  would  be  n ecessa ry  to o p e ra t e  im m e d i ­
a tely . A nd  in very  m a n y  p la ces  one  bu ild in g  would  
a c c o m m o d a te  all th e  ch i ld ren  of each  d en o m in a t io n  of  
school  age.
C h u rch e s  u n d e r  th ose  cond i tions  could  un i ted ly  
select th e  m ost liberal  a n d  b ro ad -m in d ed  te ach e rs ,  and  
ag ree  on th e  b ro ad  pr inc ip le s  of C h r is t i an  ins t ruc t ion  
a p a r t  from d e n om in a t ion a l  peculiar i ti es.
T H E  MO NE Y  Q U E S T I O N .
Mere is the  rub ,  th e  g rea t  te s t point of p r in c ip le  a n d  
prac t ic e . A s t ingy  G e r m a n  said : “ Y o u ’re m ine
friend t, if you  d o n ’t to uch  m ine p o c k e t . ” W i l l  the  
people pay  ? W i l l  th e  C h u rch e s  ra ise th e  m o n e y  ? W e  
reply, w here  t h e r e ’s a will t h e r e ’s a way.  T h e  Ca tho l ic s  
do  it, a n d  h av e  done it  for y e a r s ;  an d ,  p re s u m a b ly ,  
will co n t inu e  to do so, g r a n t  or  no  g ran t ,  r a t h e r  th a n ,
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like P r o t e s t a n t s  a n d  o th e r s ,  h a n d  o v e r  th e i r  c h i ld re n  to 
a t h e i s m  a n d  th e  devi l.
L e t  P r o t e s t a n t s  w o r th i l y  follow th e i r  R o m a n  
C a th o l ic  b r e t h r e n  in th i s  r eg a rd ,  a n d  th e y  w ould  
soon w ork  a rev o lu t io n  a n d  b r in g  th e  S t a t e  to it s 
b ea r in g s .  B y  th i s  m e a n s  c o n s id e r a b le  n u m b e r s  w ould  
b e  d r a w n  from th e  S t a t e  Sch o o ls  t h a t  “ th e  S t a t e ” (?) 
w o u ld  see t h e  folly of  k ee p in g  su ch  a s t a f f  a n d  e s t a b ­
l i sh m en t  on th e  p r e s e n t  lines, “ s h u t  u p  th e ir  s h o p , ” a n d  
c o n s e n t  to p a y  p r iv a te  schools  for s ecu l a r  in s t ru c t io n  by  
resu l t s ,  c o m p e l  a t t e n d a n c e ,  a n d  in sp ec t  t h e m  as  now. 
B u t  th e  space  w e  h a d  d es ig n e d  is m o r e  th a n  e x h a u s t e d ,  
w e  m u s t  th e re fo re  d r a w  to  a  conc lu s io n .
A R E V I E W .
F irs t. W e  h a v e  s h o w n  th e  r e a d e r  h o w  t h a t  an  
u n s w e r v in g  u n ion  of  all th e  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  in 
t h e  p u r p o s e  to e d u c a t e  th e i r  peop le  u p  to  th e  m a r k ,  
th e y  w ere  fully c a p a b le ,  in d e p e n d e n t  of  all opp o s i t io n ,  
to  p la ce  in p o w e r  m e n  w h o  w ould  g iv e  th e m  a t ru e  
s y s t e m  of e d u c a t io n ,  a n d  w i th o u t  a n y  co n c ess ion  to 
C a tho l ic s .*  B u t  we g a v e  a lso  t h e  re a s o n s  w h y  we 
bel ieve  th e y  w o u ld  not so un it e .
Second. W e  th e n  sho w e d  h o w  t h a t  by  a c o m b in a t io n  
w i th  R .  C a th o l ic s ,  a n d  c o n c ed in g  th e m  a g r a n t ,  th e y  
co u ld  fully ac co m p l i s h  th e i r  p u r p o s e  in s ecu r in g  w h a t  
th e y  h a v e  so  lo n g  c o n te n d e d  for, a n d  w h ich  a lso  w ould  
la y  the  j u s t  d i s c o n t e n t  of  C a th o l ic s  f rom p a y i n g  twice.
T hird . W e  th e n  sh o w e d  th a t ,  fa il ing in th e  above ,  
th e i r  d ee p es t  o b l ig a t io n  w a s  to  r e t u r n  to th e i r  ow n  
d e n o m in a t io n a l  te a c h in g ,  b u t  m ore  on th e  lines  of
* W e m u st be d is ti i if l ly  u n d e rs to o d , h o w e v er, th a t  th o u g h  th a t  
co u ld  h e  a c c o m p lish e d , w e s h o u ld  yet fa v o u r a  Catholic G rant fo r  
secular education results, n o t m ere ly  to  lay  th e ir  ir r i ta t io n  a n d  d isc o n te n t 
b u t from  C h r is tia u  p rin c ip le , a  sen se  of ju s tic e , to  d o  to  o th e rs  a s  
w e w ou ld  be d o n e  u n to  u n d e r like c irc u m s ta n c e s . A n d  w e c a n n o t 
b u t  b e liev e  th a t  e v e ry  objector w ou ld  like th u s  to  be d e a lt w ith , w ere  
h e  s im ila r ly  s i tu a te d . W e  like to  see  th e  profession  o f h ig h  a n d  
n o b le  p rin c ip le , b u t  w e like th e  a s s u ra n c e  th a t  it s p rin g s  from  a 
p u re  u n p re ju d ic e d  h e a r t  a n d  on  th e  p r in c ip le  of justice  ev e n  to w ard  
a n  a d v e rsa ry .
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G o d ’s H o ly  W o r d  th a n  ever  before,  an d  m e e t in g  
th e i r  o w n f inanc ia l d e m a n d s  like th e  C a tho l ic s . B u t
I'onrth. S h o u ld  th ey  also fail in th is  t h ro u g h  the  
fearful ly sord id  e a r th l i n e ss  of p la c ing  finances  abo v e  
the  sp ir it ua l an d  e te rn a l  w ell -be ing  of a n a t io n ’s 
ch i ld ren ,  the y  could  even  then  rev er t  to a un i t ed  effort 
w ith  th e  C a tho l ic s ,  an d  d e m a n d  a g r a n t  for all ihetv 
denominational schools for secu la r  edu ca t io n a l  resu l t s  only .
\ \  e affirm th a t  e i the r  one  or  th e  o the r  of  those  
courses  a re  open , a n d  h a v e  been  for tw en ty  y ea rs  
pas t.  B u t  to th e i r  e te rn a l  s h a m e  we ag a in  say  the i r  
only  adfion h a s  been  per iodica l p ro te s ta t ion  an d  p ray ing  
to a lot of sh am e le s s  ad v e rs a r i e s  of G o d  a n d  m an ,  
a m o n g  w h o m  w ere  a sp r ink l ing  of  cow-ardly men  
wearing the livery o f disciples of th e  L o r d  Jesus. W e  say , 
e i th e r  of th ose  cou rses  a re  still open  to  th e m  to  aifl 
w h en  th ey  m ay  d eem it p roper  to do so, fai ling in which , 
som e of  th e m  will p ro cu re  to th em se lv es ,  we fear, 
“ s h a m e  an d  eve r las t in g  c o n tem p t ."
T o  fu r th e r  show  th e y  a re  so m e w h a t  al ive  to the  
s itu a t io n ,  a t  least,  professedly so, we a p p e n d  th e  following 
e x t r a d f s :—
“ T h e  inf luence  of  the  S u n d a y  School, g r e a t  th o u g h  
th a t  in f luence  is, is utterly inadequate to meet the necessities 
o f the case. W e  ca n n o t  b u t  r eg a rd  w ith  the  p ro foundes t  
ap p reh e n s io n  th e  fadf th a t  a la rge  n u m b e r  of ch i ld ren , 
who  b y - a n d - b y e  will take  the i r  p a r t  in the  g o v e rn m en t  
of th is  co un t ry ,  a re  g row ing  up  in a lm os t  to ta l  ig n o ran ce  
of C h r is t i an  m o ra l i ty  a n d  rel igion. 'W e bel ieve  th a t  
th is  fadf is a m e n a c e  of the  m o s t  s ta r t l in g  k ind  to the  
h ighes t  fu tu re  tvell-heing o f this colony. W e  ' are treading 
upon fires hidden under deceitful ashes,' a n d  we u rg e  you b y  
every  cons ide ra t ion  of pa t r io t i sm  a n d  religion to e n ­
dea v o u r  to rem ov e  w h a t  we bel ieve to be  a deep national 
reproach, a n d  to be f rau g h t  w i th  th e  g ra v e s t  a n d  m o s t  
fa r - rea ch ing  nat io na l  d an g e r .  W e  fu r the r  r e m in d  you 
of you r  pr iv ileges  an d  responsib il it ies  as  ci tizens . U p o n  
Christian people  d ep e n d s  in no smal l d egree  t h e  n a t u r e  
of o ur  legis lat ion  an d  th e  fu tu re  welfare of  our  c o u n t r y . "
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' 'T h e y  m ust strike the blow noiv— delay would result in 
the worst mischief. T h e  B ib le  de c la re d  th a t  t h e  ‘ p o w ers  
t h a t  be  a re  o r d a in e d  of  G o d . ’ T h a t was Go.d's general law  
o f  nations, meaning simply that they would have the government 
they were w illing to endure; a n d  th e y  d e s e r v e d  a n d  on ly  
d e s e rv e d  th e  g o v e r n m e n t  th e y  tolerated. I f  th e y  w ere  
wil l ing  to  e n d u r e  a t y r a n t  th e y  w o u ld  be  s laves . So  if 
th e y  ch o se  to  a l low G o d ’s W o r d  to b e  thrust out o f  the 
schools it would be thrust out. God would not work a miracle 
fo r  th em ; th e  law s  of  h is to ry  a n d  of  th e  universal world 
would not be suspended. W as it ever known in h i s to ry  t h a t  
a n a t io n  p u t  a brand upon the W ord o f God that was not 
smitten fo r  it ? N e v e r ! ” N o !  nor ^ '^ay one  w h o  perm itted  
i t ,  w h e n  th e y  cou ld  hOiVe prevented i t.
J U D G E  H IG G I N B O T H .V M .
“  T h e r e  sh o u ld  be a real union of  all  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h e s ,  for th e  t e a c h in g  of  a ll  ch i ld ren  in t h e  
c o m m u n i t y ,  th e  law a n d  p r a c t i c e  of  th e se  p r im a r y  
d u t i e s  on  w h ich  th e i r  c h a ra c t e r s  sh o u ld  b e  fo rm ed  a n d  
th e i r  lives g o v e rn ed .  S u c h  a u n ion , in d e ed ,  a p p e a r s  to 
m e  to  p re s en t  the only means discoverable by  th e  h u m a n  
eye , of  a r r e s t i n g  t h e  o p e ra t io n  of  in f luences  th a t ,  a t  th i s  
d ay ,  t h r e a t e n  swift d e s t r u c t io n  to all th e  C h u r c h e s  
al ike,  as  ag e n c ie s  for m a in t a in in g  a n d  c o m m u n ic a t in g  
re l ig io us  a n d  m o ra l  t r u t h . ”
L A T E  R E V .  B.  B U T C H E R S .
“  I f  o ne  s c h e m e  p rov es  to  be  im p ra c t ic a b l e ,  let us  
tu r n  ou r  a t t e n t io n  to  a n o t h e r  w h ich  h as  a t  leas t th i s  
a d v a n ta g e ,  t h a t  it  t r e a t s  all al ike,  a n d  p ro m ise s  a final 
s e t t l e m e n t  of a v e ry  g r a v e  p ro b le m .  In  the meantime 
ev e ry  y e a r  of  d e l ay  m e a n s  a fr ight fu l in c reas e  to the  
n u m b e r  of  ch i ld ren  w h o  a re  g ro w in g  up  in o u r  m id s t  
as ignorant as heathens o f  the simplest f a d s  o f B ible teaching. 
S u re ly  the i r  b lood will G od require at our hands." T r u e ,  
M r .  B u tc h e r s .
T H E  F I N A L  R E S U L T .
Bishop Moorhouse, feel ing dee p ly  on th i s  a l l - im p o r ta n t  
q u es t i o n  s o m e  t im e  s ince , sa id  : “  All I c a n  say  is,  t h a t  
if a n  a r r a n g e m e n t  w a s  no t  m a d e ,  a s  su re  as  th e y  lived .
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th e  rel ig ious  m o t iv e  w ould  d ro p  ou t  of the  lives of th e  
n ex t  g en e ra t io n ,  a n d  G o d  A lm ig h ty  only  k n o w s  w h a t  
w ould  ta k e  p la ce  t h e n . ” W h a t ,  b u t  th e  n a t u r a l  resu lt  
of  lawless  infidel ity ! U n d e r  such  cond i tions , peace  
a n d  p u r i ty  will h a v e  fled ; safety  of life an d  p ro p e r ty  
will h ave  ceased  ; r ap ine  a n d  m u rd e r ,  an d  all evil will 
h a v e  bec o m e  r a m p a n t  on eve ry  h a n d  ; indeed  we shall,  
a s  a na t ion ,  h av e  fallen u n d e r  the  b ligh ting , w i th e r in g  
frown of  A lm ig h ty  G o d — th e  lowest fall before r eac h in g  
t h e  b o t to m le ss  p i t— an d  all th is  th e  resu l t  of  ex e c ra t i n g  
th e  N a m e  of  th e  L o r d  J e s u s  C hr is t ,  o b l i te ra t ing  it from 
the  schoo l book,  a n d  ca s t in g  ou t  the  W o r d  of G o d  from 
our  schools. '" T h e  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  look ing on, ail 
the  w hile  loudly  p ro te s t ing , b u t  n eve r  p u t t in g  forth a 
s tr en u o u s  pradf ical effort to  save  the  cou n t ry  from ru in , 
an d  th e  ch i ld ren  from a th e ism  an d  perd i tion .
g o d ' s  s u p r e m a c y .
In  c o n c lu d ing  o u r  r em ark s ,  w h a t  can  we b u t  say , 
th a t ,  if “ G o d  over  all b le ssed  for e v e r ” is sup rem e ,  th a t  
H e  is “ th e  F a t h e r  of the  sp ir it s  of all f l e s h ” a n d  th a t  
“ all souls  a re  H i s , ” th en  H e  c la im s  in all th ing s  to be  
h e a rd  an d  obeyed ,  a n d  espec ial ly  respec t ing  the  a p p o i n t ­
m e n t  an d  d es t in y  of all H is  ch i ld ren  th r o u g h o u t  H i s  
d om in io ns , w i th o u t  be ing  ch a l len ged  b y — “ \ \ ' h a t  does t 
t h o u ? ” In  r eg a r d  to th e  subjeCt of  the  p reced in g  pages  
G od  has  g iven specific in s t ruc t io ns  how  th e  lam b s  of 
H i s  flock in th e i r  he lp le ssness,  ignorance  and  innocence  
a re  to be  d ea l t  w i th ,  a n d  ca re d  for, by  respons ib le  
pe rsons . S ub m iss io n  to H i s  will,  an d  obed ience  to H i s  
laws  in th is  a n d  in eve ry  o th e r  respeCt, s ecures  to us  all 
needful  go o d— “ In keep in g  H i s  c o m m a n d m e n t s  th e re  is 
g rea t  r e w a r d .”
H i s  c o m m a n d s  an d  in s t ruc t io ns ,  how ever ,  by  
Vic to r ian  s ta t e s m en  an d  th ose  w ho  u pho ld  th e m  in 
t h e  ab ove , h av e  been  u t te r ly  ig nored  a n d  set as ide , 
consequen t ly  they  a re  on the  o bverse  side of im m u n i ty  
from evil a n d  secur i ty  of all good . A n d  as  su re  as  it is 
w r i t t en  “ B e  not d e c e iv e d ;  G o d  is not m o c k e d :  for
‘ F ro m  o u r fo rm e r j-am p h le t.
F O LL Y  A N D  D E L U S I O N .  O j
w h a t s o e v e r  a m a n  sow, t h a t  a lso  shall  h e  r e a p , "  so 
su re ly  h a v i n g  “ sow n  th e  w in d ,  t h e y  shall  r eap  th e  
w h i r lw in d .” A n d  if  th e i r  so u l -d es t ro y in g  policy is not 
qu ic k ly  a l t e red ,  w e  u n h e s i t a t i n g ly  r isk  o u r  h u m b l e  
r e p u ta t io n  in predicfting s o m e  of  G o d ’s h ea v ie s t  
j u d g m e n t s  u p o n  \ ' i c t o r i a  g en e ra l ly ,  a n d  u po n  its  
C hr is t- re je i f le rs  p a r t i c u l a r ly .
A ss u r e d ly  th e  e n d  of  G o d ’s p a t i e n c e  will com e,  
a n d  H e  will no  “ longe r  fo rbea r  ho ld in g  in ” H i s  pen t  
up  i n d ig n a t io n  a g a in s t  th e  m o s t  h ig h ly - favo u red  na t io n  
in th e  wor ld , w h o  h a v e  so long a n d  b ra z e n ly  set  a s ide  
H i s  c o m m a n d  —  th e  on ly  g r e a t  fou n d a t io n  p r inc ip le  
u po n  w h ich  a n y  peop le  can  b u i ld  up  a g r e a t  n a t io n  
in r ig h t e o u s n e s s  a n d  t r u t h  —  na m e ly ,  in s tru i f ting  th e  
c h i ld re n  in th e  fear of  th e  L o r d .  “  S h a l l  I no t  visi t  
for th e se  th i n g s ?  s a i t h  t h e  L o r d . ”
B L I N D N E S S ,  FO L L Y A N D  D E L U S I O N .
W ’e c a n n o t  re f ra in  f rom r e m a r k in g  th a t  the re  is no 
b l ind n ess ,  folly a n d  de lusion  u n d e r  th e  w hole  h ea v en  so 
g r e a t  a s  t h a t  w h ich  th in k s  of  ra i s in g  a g e n e ra t io n  of 
m en  to  ru le  a n d  go v e rn  th e  na t io n  w i th  ju s t i c e  a n d  
h o n o u r  in th e  fu tu re ,  f rom w h o m  h a v e  b een  w i th h e ld  a 
k n o w led g e  of G o d  a n d  H i s  law s  in th e  d a y s  of  c h i ld ­
hood .  T h e  m e n  w h o  “ f ram ed  su ch  m isc h ie f  by  l a w ” 
ev id en ce  th e y  a re  u n d e r  the  in sp i ra t ion  a n d  g u id a n c e  of 
t h e  w icked  one,  a n d  like h im  w o u ld  no t  on ly  b a n i sh  
G o d  from all th e i r  th o u g h t s  a n d  th e  world , b u t  f rom the  
u n iv e r se  itself.
B u t  t h e  t im e  is a t h a n d  w h en  “ H e  t h a t  s i t t e th  in 
th e  h e a v e n s  shall  la u g h  a t th e m  ; t h e  L o r d  shall  h a v e  
th e m  in de r ision  ; t h e n  sha ll H e  s p e a k  u n to  th e m  in 
H i s  w r a th ,  a n d  vex  th e m  in H i s  sore d i s p le a s u r e .” 
T h e  C h u r c h e s  a re  a l r e a d y  s m i t t e n  w i th  m i ld ew  and  
b la s t in g ,  w i th  s p i r i t u a l  d e a r t h  a n d  d e a th ,  by  th e  recoi l 
of  th i s  m o n s te r  n a t i o n a l  evi l u p o n  th e m ,  for th e i r  
r e c r e a n c y  a n d  s u p in e n e ss  in fac ing  it  w i th  a bo ld  front 
w hi le  ye t  in it s  b eg in n in g .  A n d ,  co n t in u in g  in th e i r  
l e th a r g y  a n d  co w ard ic e .  J u d g e  H i g g i n b o t h a m ' s  p r e d i c ­
t ion  will a s s u red ly  b e  re a l i s e d — “ T h e  op e ra t ion  of  [its] 
in f luences  a t  th is  d a y  th r e a t e n  swif t d e s t ru c t io n  to all
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th e  C h u r c h e s  alike, a s  agenc ies  for m a in ta in in g  a n d  
c o m m u n ic a t in g  rel ig ious a n d  m ora l t r u t h , ” t h a t  is, 
effedfively.
W e  h a v e  a miss ion,  we know . O f  its  exadf n a t u r e  
we a re  not fu lly  appr ized .  I f  any  p a r t  of  it ,  h ow ev e r ,  is 
a c ru s a d e  ag a in s t  th i s  na t io na l  m o n s te r  cu r se ,  w e  shal l 
only  r equ i re  to “ hea r  the  voice of th e  L o r d ,  saying . 
W h o m  sha ll I send , a n d  w ho  will go  for us  ?” to 
respo n d  : “  ‘ H e r e  a m  I, send  m e ’ to  ‘ s m i t e  it  w i th  the  
rod of T h y  m o u th  ’ as  it never  w as  s m i t te n .”
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I. — Creed and  no Creed,  and  H o w  to  U n d e r ­
s ta n d  th e  S cr ip tu res .
II .  — R el ia b i l i ty  o f  th e  Scr ip tu res ,  and P e r s o n a l
A p p e a ls .
I II .  — B a p t i s m  and  th e  H o l y  Spir it.
I V .  - T h e  D is c ip le  Error  C ons idered .
V .  — S a d  R e s u l t s  o f  th e  C h u r c h ’s A p o s t a c y
N o t i c e d ,  and  M is c e l la n e o u s  Q u e s t io n s  
A n s w e r e d .
V I .  — C o n c lu s io n  o f  th e  W h o l e  M atter .
V I I .  — G r o w th  in G race.
V I I I . — B a p t i s m  o f  th e  H o ly  G h o s t  — S ev era l  
R em ark ab le  I l lu s tr a t iv e  C a ses .
I X .  - S a lv a t io n  from S i n — W h a t  ?
X .  — “ T h e  T w o  N a t u r e s ” C ons id er ed .
X I .  — Chris t ian  P er fec t ion .
X I I .  — Chris t ian  P e r fe c t io n  and  E n t ir e  S a n c t i f i ­
ca t ion .
X I I I . — I m p o r ta n t  M is c e l la n e o u s  Su b je c ts .
X I V .  — F a n a t i c i s m  a n d  D e lu s io n ,  or T h e  T ru e
Su p ern atu ra l  — A  C h a l len g e  to  th e  
S cep tic .
N .B ,— E v e ry  sce p tic , in  th e  C h u rc h  o r  o u t. s h o u ld  re a d  th is  c h a p te r .
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CHAIN OF MARVELLOUS E V E N T S .”
C r u c i a l l y  T e s t e d  b y  t h e  W o r d  o f  G o d  
A  J i O O I C  I ' O l i  J i V l i U Y  A / A X .
« C O N T E N T S . —
T h e  G re a t  C ris is  a t  H a n d . P re s e rv a tio n  of th e  S a in ts  to  Re"
T h e  S o cia l P ro b le m  — H ow  to  p o p u la te  th e  X ew  E a r th .
S o lv e  I t — T h e  N ew  C re a tio n .
A S c h e m e  P ro p o se d . D e sc e n t o f th e  N ew  Je ru sa le m .
A p p e al to  G o v e rn m e n ts , to  th e  T h e  M ille n n ia l R e ig n  —  C h r is t  
R ic h  a n d  th e  C h u rc h e s . P e rso n a l a n d  V isib le .
A p p e al to  th e  M asses. S a in ts ' R e ig n  w ith  C h r is t
A p o s ta c y  o f th e  C h u rc h . f .i te ra l  R iv e r  a n d  T re e s  of L ife.
D e p a r tu re  o f M o d ern  C h u rc h e s  E a r th 's  P ro d u c tiv e n e ss  — P e a c e  
from  th e  W o r d  o f G od  a n d  an d  S a b b a th .
A o o sto lic  P ra c tic e s . T h o u s a n d  Y e ars  E x p ire s .
A p p a llin g  R e s u lts  T h e re fro m . S a ta n  L o o sed  from  P riso n . 
M o d ern  C h u rc h  F in a n c e s . T h e  F in a l  R ev o lt a n d  A ssau lt of
M oney  a n d  M issio n s th e  Ite lo v e d  C ity .
C o m in g  of C h r is t  fo r th e  C h u rc h . T h e  F 'inal Ju d g m e n t of th e  W ic k e d
A n tic h ris t . D e ad  — T h o s e  " U n d e r  th e
T h e  G re a t  T r ib u la tio n . E a r th  "and  th e  F a lle n  A ngels.
T h e  E a r th  a  P a n d e m o n iu m . C lo se  of th e  W o r ld 's  H is to ry .
T h e  G o sp e l A n g e l's  M essag e  P ro b a b le  F u tu r e  D e s tin y  o f th e
D e s tru c tio n  of B a b y lo n  b y  th e  E a r th  w ith  i ts  G u il ty  In h a b it-
B eas t a n d  th e  T e n  K ings. a n t s — A W a n d e rin g  S ta r , an d
T h e  M a r ria g e  o f th e  L a m b , a  B eac o n  o f W a rn in g  to  O th e r
C h r is t  D e sc e n d s  fo r Ju d g m e n t. W o r ld s .
E a r th 's  L a s t  B a t t le  P ro b a b le  F u tu r e  D e s tin y  o f th e
Ju d g m e n t  o f th e  L iv ing  N a tio n s . S a in ts —
S a ta n  C h a in e d . M in is te rs  o f W a rn in g  a n d  In -
T H E  G R E A T  CONFLAGRATION.
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